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Een re g e e rp e r io d e  is te n  einde, een  vol­
g ende  begint. Tijd v o o r  een  balans! In 
d e  voo rb ije  ja ren  w erd en  —  eindelijk 
—  m ogelijkheden geschapen  v o o r  een 
voldragen na tuurbe le id . H e t nieuw e ‘na- 
tu u rd e c re e t’ v o e rd e  te rm e n  in zoals 
‘zo rgp lich t’ e n ‘Vlaams Ecologisch N e t­
w e rk ’. H e t re ik te  o n s  h e t  n ieuw e in­
s tru m e n t ‘na tuurin rich ting’ aan, w aar­
d o o r  de g ro te  m iddelen van d e  ruilverkaveling (ik huiver nog steeds  
ais ik aan de e e r s te  ruilverkavelingen te ru g d en k ) nu o o k  v o o r n a tu u r­
behoud  en  natuurontw ikkeling  kunnen  w o rd e n  ingezet.
Bovendien w erd en  een  aantal belangrijke u itvoeringsbeslu iten  van dit 
n ieuw e d e c re e t  genom en —  reed s  m e e r  dan 25 jaa r W e t o p  h e t N a ­
tu u rb e h o u d  opleverde. O o k  h e t Ruim telijk S tructuu rp lan  V laanderen 
om vat b indende bepalingen ro n d  d e  afbakening van d e  natuurlijke 
s tru c tu u r. 38 000 ha nieuw e n a tuu rgeb ieden  en 10 000 ha bosu itb re i­
ding m o e te n  in de  gew estp lannen  w o rd e n  o pgenom en . Z ow el inzake 
Ruimtelijke O rden ing  ais inzake N a tu u rb e h o u d  w e rd e n  dus bakens 
verzet.
H e t m e s td e c re e t d aaren tegen  had n ie t zoveel w ind in de  zeilen. O v e r 
d e  toepassing  van h e t o ude  kunnen w e  b e te r  zw ijgen,terw ijl de  bai 
van h e t n ieuw e (tijdelijk) n aar E uropa w e rd  d o o rgespee ld . O m  zek er 
geen  o n tev re d en  k iezers  te  m aken . . .  In tussen  blijft v o o r  n a tu u r en 
m ilieu wel k o stb are  tijd verlo ren  gaan, O o k  de d iscussies over d e  af­
bakening van hetV EN  en  enkele  gew estplanw ijzigingen, w aar m o n d ­
je sm aa t uitbreiding van n a tuu rgeb ieden  aan bod kw am , voorspellen  
w einig goeds.
Bij d e  uitvoering van die m o o ie  ideeën  o p  h e t  te r re in  s tellen  w e dus 
s te e d s  opn ieuw  vast d a t —  alle politieke afspraken te n  sp ijt— so m ­
migen p e rm an en t d e  rea lite it van V laam se én  in te rna tiona le  regle­
m en teringen  negeren.Telkens w e e r  stellen  ze  afspraken in vraag en 
hollen ze com prom issen  s tee d s  v e rd e r  uit. Ik h o e f u n ie t te  zeggen 
d a t deze  tak tiek  v o o r d e  n a tu u r z e e r  nefast is. D e gestage  a ch te ru it­
gang van de  na tu u r is dus nog lang n ie t g estop t.
D e  n ieuw e Vlaam se regering  h ee ft dus nog w e rk  v o o r de  boeg. Z e 
m o e t o o k  o p  h e t te rre in  w aarm aken  w a t in d e c re ten  en  besluiten 
w o rd t  bepaald. D it v raag t o o k  veel c rea tiv ite it van d e  afdeling N atuur, 
h e t  Instituu t v o o r N a tu u rb eh o u d  en  o o k  van e en  vereniging zoals 
N a tu u rre se rv a te n  vzw. H e t is al lang mijn o p re c h te  m ening d a t h e t 
n a tu u rb eh o u d  inV laanderen alleen  v o o ru itgeho lpen  w o rd t d o o r  een 
s te rk e  band tu ssen  deze  d rie  a c to re n . O n ze  vereniging is s tee d s  een  
krachtige  p le itbezo rger gew eest, zow el v o o r  d e  oprich ting  van h e t 
Instituu t ais v o o r  de  versterk ing  van d e  afdeling N atuur. Som m igen 
d enken  e r  aan om  deze  jonge adm in istra tie  sam en  te  voegen  m e t de  
afdeling Bos en  G roen.W i) blijven e r  e c h te r  van overtu igd  d a t alleen 
e en  krachtige, afzonderlijke beleidsafdeling N a tu u r  een  w aarb o rg  is 
o m  d e  belangen van h e t n a tu u rb eh o u d  optim aal te  g a randeren . O o k  
tu ssen  tw e e  gelijkwaardige m aar onafhankelijke p a rtn e rs  kunnen 
noodzakelijke afspraken o v e r aanko o p b e le id ,ed u ca tiev e  cen tra  ... 
g oed  functioneren . H e t veiligstellen van de  to e k o m s t van h e t n a tu u r­
beh o u d  binnen AMINAL w o rd t dus reed s  e en  e e r s te  t e s t  v o o r de 
n ieuw e Vlaam se regering. W ij kijken e r  m e t veel belangstelling naar 
uit.
Walter Roggeman
voorzitter Natuurreservaten vzw 
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N a tu u r  w o r d t  in het 
s ted e lijk  m ilieu s tee d s  
belang rijken  M ensen  willen 
w el degelijk  in d e  stad 
w o n e n , o p  v o o rw a a rd e  dat 
ze  m o o i, aan trekkelijk , 
g ro e n  e n  lee fb aar is.W ij 
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p ra c h tig e  s tad , m a a r  nog 
héél veel w e rk  aan de 
w in k e l ...
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Glimwormen
Bij v ro e g s lap e rs  is hij w ellich t 
o n b e k e n d . A v o n d w an d e laa rs  
d a a re n te g e n  h e b b en  zich 
ongetw ijfe ld  al vaak  afgevraagd w at 
z o ’n g lim w o rm  nu eigenlijk  is e n  hoe 
hij z o ’n p ra ch tig  lichtsignaal 
p ro d u c e e r t .  U IA -w e ten sch a p p er 
R aphaël D e  C o c k  v e r te l t  e r  u graag 
h e t  fijne over!
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Wandelen in Beersel
W ellich t is d e z e  s t r e e k  —  o p  h e t  H a lle rb o s  na —  bij ve len  v o ls tre k t  o n b e k e n d . 
V olkom en o n te re c h t!  H e t  lan d sch ap  is e r  o v e rw e ld ig e n d .d e  n a tu u r  e rg  m o o i en  
w aard ev o l. R e d a c te u r  S te f  B o o g ae rts  e n  d e  B ee rse lse  n a tu u rb e s c h e rm e r  P ie t 
O n n o c k x  h e b b en  d e  w an d e lin g  a lvast m e t  veel p le z ie r  v o o rg e d a a n .
Blz. 4
N atuurreserva ten  vzw 
Vereniging voor na tuurbehoud 
in Vlaanderen
M eer en b e te r e  natuur in V laanderen
S inds 19 5 1 z e t  N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  zich  m e t  h a r t  e n  zie l in  v o o r  a lle  n a ­
tu u r  in V la a n d e re n . N a  d e  a a n k o o p  v a n  d e  S n e p k e n sv ijv e r  in L ic h ta a r t  —  
h e t  e e r s t e  V la a m se  n a tu u r r e s e r v a a t  d a t  d o o r  e e n  p r iv a te  n a tu u rv e re n i-  
g in g  w e r d  a a n g e k o c h t  —  v o lg d en  n o g  v e le  a n d e r e  g e b ie d e n . Z o  b e h e e r t  
o n z e  v e re n ig in g  m o m e n te e l  b ijn a  2 3 0  n a tu u r r e s e r v a te n  S a m e n  g o e d  
v o o r  m e e r  d a n  6 10 0  ha, w a a rv a n  ru im  d e  h e lf t in e ig e n d o m . O n s  re s e r v a ­
te n a re a a l  t e l t  g r o t e ,  b e k e n d e  n a tu u r r e s e r v a t e n  ais d e  B la n k a a r t .d e  Kal- 
k e n s e  M e e rs e n , h e t  M ec h e ls  B ro e k , d e  D o o d e  B e m d e .d e  D e m e rb ro e k e n , 
h e t  H a g e v e n , d e  M a te n , deV allei v a n  d e  Z w a r t e  B e e k  e n  h e tV o e re n s e  A l­
te n b r o e k .  M a a r N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  s c h e n k t  o o k  a a n d a c h t  a a n  d e  'k le i­
n e r e  n a tu u r ' in u w  b u u r t :  k le in e r e  n a tu u rg e b ie d je s ,  e e n  b o m e n r i j ,  h o u t ­
k a n t, b e e k  o f  w e g b e rm  N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  d ra a g t  z o r g  v o o r  h e t  h e le  
lan d sch a p .
N atuur voor Ied ereen
N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  t e l t  in m id d e ls  ru im  4 0  0 0 0  le d e n  A llem aa l g e w o n e  
V lam in g en  z o a ls  u e n  ik. V lam ingen  d ie  v in d e n  d a t  n a tu u r  b e la n g rijk  is, d ie  
n a tu u r  w illen  b e h o u d e n  v o o r  o n s ,  e n  v o o r  al w ie  na o n s  k o m t 
4 0  0 0 0  V lam in g en  o o k  d ie  h o u d e n  van  e e n  flinke w a n d e lin g  in o n z e  m o o ie  
n a tu u rg e b ie d e n  D ie  h e t  o p  p rijs  s te l le n  d a t  d e  g e b ie d e n  van  N a tu u r r e ­
s e r v a te n  v z w  in g r o t e  m a te  o p e n s ta a n  v o o r  b e z o e k e r s  D ie  g e b r u ik  m a ­
k e n  van  d e  w a n d e lp a d e n , d e  v o g e lk ijk h u tte n , b e z o e k e r s c e n tr a  e n  in fo p a­
n e le n  d ie  N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  b o u w t  o m  h e t  d e  b e z o e k e r  m ak k e lijk  e n  
a a n g e n a a m  t e  m ak e n .
'N a tu u r  v o o r  I e d e r e e n ' is bij N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  d u s  m e t  z o m a a r  e e n  
s lo g a n . H e t  is d e  to ta a lv is ie  w a a r m e e  o n z e  v e ren ig in g  in V la a n d e re n  aan  
n a tu u r b e h o u d  w e r k t
R uim te voor N atuu r
N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  z e t  z ich  b o v e n d ie n  n ie t  a lle e n  v o o r  z 'n  e ig e n  n a ­
t u u r t e r r e in e n  in. V o o r  N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  is a lle  n a tu u r  b e la n g rijk  
D a a ro m  d r in g e n  w e  e r  bij d e  o v e r h e id  v o o r td u r e n d  o p  a a n  o m  z o rg  te  
d ra g e n  v o o r  w a tV la a n d e re n  a a n  n a tu u r  r e s t  Via n ie u w e  w e t te n ,  e x t r a  
g e ld  e n  in z e t  v a n  m e e r  m e n s e n  k a n  d e V la a m s e  o v e r h e id  h e tV la a m s e  n a ­
tu u r b e le id  v o rm  e n  Ín h o u d  g e v e n . D e  o v e r h e id  m o e t  n a tu u r  ru im te  en  
to e k o m s t  g ev e n
D a a ro m  o r g a n is e e r t  N a tu u r r e s e r v a t e n  vzw , s a m e n  m e t  A m in a l afdeling  
N a tu u r , d e  c a m p a g n e  R u im te  v o o r  N a tu u r .  H e t  N a tu u r d e c r e e t  e n  h e t  
R u im te lijk  S tr u c tu u rp la n  V la a n d e re n  leg g e n  e e n  s te v ig e  b a s is  v o o r  e e n  
effic ien t n a tu u rb e le id  S a m e n  m e t  d e V la a m s e  o v e r h e id  w il N a tu u r r e s e r ­
v a te n  v zw  w e r k  m a k e n  van  d e  v e r d e r e  invulling e n  u itv o e r in g  van  d e z e  
h is to r is c h e  in itia tiev e n .
BirdLife International
V
N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  w e r k t  m e t  a lle e n  a a n  d e  
n a tu u r  in V la a n d e re n . A is  V la a m se  p a r tn e r  van  
B irdL ife In te r n a t io n a l ,e e n  w e re ld o m s p a n n e n d e  
BirdLife n a tu u rb e s c h e rm in g s o r g a n is a t ie ,  w e r k t  N a tu u r -
1VT h RN ATI o  N A L r e s e r v a te n  v z w  o o k  o p  w e re ld s c h a a l m e e  aan 
h e t  b e h o u d  van  n a tu u r w a a r d e n  e n  b io lo g is c h e  d iv e rs i te i t .
Vlier
Erg geliefd  is d e  V lier d o o rg a a n s  niet.V aak w o rd e n  h e m  zelfs allerle i m ag ische  
e ig en sch ap p en  to e g e sc h re v e n .T o c h  is h e t  e en  e rg  b o e ie n d e  e n  w a ard ev o lle  
p lan t.Jan  H e y v a e r t  e n  H e rm a n  S tie p e ra e re  ‘flie re f lu iten ’ v o lu it o v e r  fluitjes, 
s iro o p , m o s se n  en  a lle  a n d e re  d ingen d ie  je  o v e r  d e z e V lie r  wil w e ten .
Blz. 12
NATUUR
R E S E R V A T E N *
Koninklijke Sint-M ariastraat 105
1030 Schaarbeek
tel. 02/245  43 00
fax 02/245  39 33
E-mail: n r@ b itse rv .co m  of
n a tuu r re se rv a ten @ b i ts e rv .co m
V E R E N G IN G  v o o r  N A T JU 8B E H O U O  
in  V L A A N D tR E N
N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  w o r d t  
s t r u c tu r e e l  g e s te u n d  d o o r
ELECTRABEL
E e n  e n  a l  e n e r g i e  v o o r  u .
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Heuvelende charme 
ten zuiden van Brussel
D e Brabantse Ardennen: meer dan een decor voor wielerwedstrijden
D at e r  te n  zu id en  van B russel nog  e e n  stuk je  o n v e rv a ls t V laan d eren  ligt, 
zal bij ve le  V lam ingen  on b ek en d  zijn. En hoe  d a t  v e rg e te n  lapje e r  dan 
w el m ag  u itz ien  —  d a t  is v o o r d e  m e e s te n  ongetw ijfeld  een  nog  veel
g ro te r  raadsel.
D a t is z o n d e r  m e e r  jam m er, w a n t d e  schoonheid  van d e z e  B rab an tse  
A rd e n n e n  k e n t inV laanderen  nauw elijks h a a r  gelijke.
NATUUR
^ R E S E R V A T E N :
tekst: Stef Boogaerts
foto: Piet Onnockx, Wim Roobaeii & Mare Provost 
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Ten zu id en  van Brussel liggen d e ‘B rabantse A rd en n en ’ —  ee n  prachtig  
h eu velend  en  er g  bosrijk geb ied . D e aanw ezigheid  van ta llo ze  bronnen  
en de a fw isse lin g  van kalkrijke lö ssb od em s en zan d  zorgen  bovendien  
voor een  fascinerend  eco log isch  palet.
Grosso m odo verdelen we de 
streek in twee: de laaggelegen 
Zennevallei en  het heuvelende 
landschap aan  d e  rand ervan. 
Ooit bezo rgde  d e  industrie in 
d e  Zennevallei d e  streek grote 
rijkdom, nu getuigen leegstaan­
d e  gebouw en van dat rijke ver­
leden. Het kanaal Brussel-Char- 
leroi en  d e  E 19 h eb b en  zich 
brutaal naast d e  Zenne genes­
teld, d e  TGV doet dat m om en­
teel nog eens over. Ecologisch 
h eb b en  d ie activiteiten natuur­
lijk d iepe  sporen nagelaten. Wij
NATUUR reservaten ju l i  1999
hijsen ons bijgevolg liever de 
charm ante heuvels in: een  klim 
van 40 m eter tot ver boven de 
honderd  —  voor geoefende kui­
ten!
H euvels, bossen en  holle w egen
In tegenstelling tot het Pajotten- 
land aan d e  overkant van de 
Zenne is dit g eb ied  bijzonder 
bosrijk, bosrijker zelfs dan het 
gem iddelde inVlaanderen. Van­
zelfsprekend heeft het Zoniën- 
woud d aar veel m ee  te maken,
m aar ook het mooie, met prach­
tige beekvalleitjes doorsneden 
Hallerbos doet m eer dan een  
duit in het zakje. Verder liggen 
e r verspreid in het heuvelende 
g eb ied  nog diverse Biabantse 
bossen, wat d e  regio m eteen 
een  donkergroen cachet geeft. 
Bovendien zorgt d e  afwisseling 
van kalkrijk löss en  zand voor 
een  bijzonder rijk ecologisch 
palet. Witte rapunzel, W rang­
wortel enVoorjaarshelm bloem 
profiteren volop van d e  kalk — 
je  treft ze elders inVlaanderen 
bijgevolg niet of nauwelijks aan. 
Het zand zorgt dan w eer voor 
fraaie m aar door bebossing  en  
bebouw ing bijna volledig ver­
dwenen schrale heidegeb ie­
den. Plaatsnamen ais Rilroheide, 
D estelheide en  Solheide bewij­
zen dat het ooit héél anders is 
g ew e e s t...
Tot slot schenken natuurlijk ook 
d e  heuvels deze  streek een bij­
zondere charm e —  d e  talrijke, 
d iepe en  natuurrijke holle w e­
gen, om zoom d door dikke b eu ­
ken of Robinia's, zijn daarvan 
een  toevallig m aar e rg  gelukkig 
gevolg.
Regionaal Landschap
Dat zo'n streek, op een  boog­
scheut van d e  uitdeinende Eu­
ropese hoofdstad, ook op toe- 
ristisch-recreatief vlak heel wat 
te b ieden  heeft, is m eer dan dui­
delijk. Dat h eb b en  ook de m en­
sen  van het door Natuurreser­
vaten vzw ondersteunde Regio­
naal Landschap Zenne, Zuun en  
Zoniën zeer goed  begrepen. 
Natuurlijk b eh e e rt N atuurreser­
vaten vzw in deze  regio enkele 
fraaie natuurreservaten: de 
Kwadebeekvallei in Sint-Gene- 
sius-Rode, d e  O ude Zuun in 
Sint-Pieters-Leeuw... Deze re ­
gio heeft dus veel m eer te b ie ­
den  dan alleen het om z'n Wilde 
hyacinten alom bekende Haller­
bos!
W e beperken  ons hier echter tot 
Beersel, d e  gem eente waar we 
straks ee n  prachtige wandeling 
willen maken. Bij natuurliefheb­
bers het bekendst is wellicht d e  
Duling, het kalkrijke m oerasge­
b ied  dat zich helem aal beneden  
in d e  d iepe vallei van d e  Rilro- 
heidebeek  heeft genesteld. Dat 
geb ied  is eigendom  van het 
Vlaams Gewest, m aar wordt 
reeds jaren door lokale natuur- 
verenigingen (o.a. N atuurreser­
vaten vzw) beheerd.
In diezelfde om geving bouwt 
ook N atuurreservaten vzw aan 
een  bijzonder fraai project: Ril- 
roheidebos. Makkelijk aanko­
p en  is het hier niet. De gronden 
zijn peperduur — zonder de
ruim e steun van d e  Provincie 
Vlaams-Brabant én van d e  g e ­
m eente Beersel zou het ons 
nooit lukken!
Rilroheidebos
Het Rilroheidebos ligt op d e  
steile flanken van d e  Zoniënbos- 
beekvallei. Het prachtige bos 
van Zevenbronnen — net over 
d e  grens m et het Waals-Bra- 
bantse Braine-l'AUeud — ligt 
vlakbij, het Hallerbos wat ver­
der.
Op het hogergelegen, zandige 
plateau vinden Valse salie, Ste- 
kelvaren, Hondsdraf, Bosane­
m oon ... beschutting onder de 
m engeling van aangeplante p o ­
pulieren, dennen en  berken en 
spontaan opgeschoten Zomer- 
eiken, H aagbeuken en  Zoete 
kersen. W aar d e  Amerikaanse 
vogelkers wordt gekapt, steken 
jonge heideplantjes spontaan 
de  kop op.
Naarm ate we van d e  helling af­
dalen vinden we m eer leem  in 
de  bodem . Helemaal onderaan 
is het bijzonder nat —  een  g e ­
volg van d e  overvloed aan kwel­
water. Reuzenpaardenstaart, 
Moerasdistel, M oeraszegge, 
Slanke sleutelbloem, Eénbes, 
Bosbingelkruid en  Boshyacint 
lusten dat wel!
In d e  natte broekbossen vinden 
we ook Moesdistel, Gevlekte 
aronskelk en  Dagkoekoeks- 
bloem, langs d e  beekrand 
groeit het zeldzam e Paarbladig 
goudveil. De b ee k  bewijst hoe 
mooi een  b ee k  wel kan zijn: 
schitterende structuur, zuiver 
water, veel afwisseling van d ie­
pe  en  ondiepe p laa tsen ...
Steenpu tbeek
Liet het kalkrijke m oerasge­
biedje in d e  vallei van d e  Kes- 
te rbeek  m aken we straks, tij­
dens onze wandeling, uitge­
breid  kennis.
Ook in d e  vallei van d e  Steen­
putbeek  heeft Natuurreservaten 
vzw m eer dan 10 ha in eigen­
dom: loofbos en  bronweilanden. 
Vooral het loofbos is in d e  lente 
d e  m oeite m eer dan waard, met 
d e  uitbundige bloei van onder 
andere Boshyacint, Goudveil, 
Witte rapunzel, Daslook en  Bos­
anemoon. In d e  zeer zuivere 
Steenputbeek vinden we zelfs 
nog d e  zeldzam e Beekforel en 
d e  al even m erkw aardige Ri- 
vierdonderpad!
Hoog boven de Zennevallei
wandelen aan de fraaie rand van Brussel
Voor velen zijn de Zennevallei en de aanpalende heuvels totaal onbekend 
gebied.Völkomen ten onrechte, want landschappelijk is het één van de mooiste 
regio's van Vlaanderen, en ook de natuurwaarden moeten er beslist niet 
onderdoen voor vele andere streken.
Trekje wandelschoenen aan en je ogen open - je zult er voorwaar geen spijt van 
krijgen. Conservator Piet Onnockx en redacteur Stef Boogaerts hebben je de 
wandeling alvast met véél plezier voorgedaan.
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We starten aan het fraaie g e ­
m eentehuis van Dworp. 
Voorheen stond hier de 
kerk, en  dat m erkje: d e  haan 
staat nog steeds op het dak, 
en  ook het param ent in Brus- 
seliaan-ijzerzandsteen is 
een  restant van d e  oude 
kerk.
Z'n functie ais gem eentehuis 
is het gebouw  intussen kwijt. 
Bij d e  gem eentefusies werd 
Dworp immers bij Beersel 
ondergebracht. Het nogal 
im posante bouwwerk doet 
nu dienst ais bibliotheek en 
kinderopvang.
We nem en het voetpad 
rechts van het gem eentehuis 
en  passeren  d e  schandpaal 
uit 1750. Trapjes af en  recht­
door. Links op d e  oude kerk­
hofmuur vinden we onder 
andere Stinkende gouwe. 
Over d e  b eek  nem en we de 
w eg naar rechts. Tussen 
twee kapelletjes achter een 
hoge haag zien we een  mooi 
gerestaureerd  gebouw  
Aan onze rechterkant heb­
b e n  we eerst een  oude brou­
werij, d ie binnenkort een  
herw aardering ais woonpro­
ject krijgt. Net voorbij die 
brouwerij hebben  we eerst 
een  oude papiermolen, 
daarna een  oude graanm o­
len. De afgetakte Molenbeek 
liep vroeger —  nu onzicht­
b aa r  — tussen beide  in. Wa­
terkracht leverde immers de 
noodzakelijke energie voor 
b e id e  molens.
Voor d e  b ru g  nem en we het 
p a d  links van de beek: de 
Sint-Laureinsborreweg.
Naast ons ligt d e  sterk ver­
vuilde Molenbeek. Vroeger 
w erd die zwaar misbruikt 
door d e  inmiddels groten­
dee ls gesloten fabrieken in 
Rode, nu zorgt huishoudelijk 
afvalwater voor een  haast 
evenwaardig probleem . Ge­
lukkig komt d aar weldra ver­
betering  in: d e  collector die 
het vuile w ater naar d e  wa­
terzuiveringsinstallatie van 
Lot m oet brengen is m om en­
teel in aanbouw. En boven­
dien heeft het snelstromen- 
d e  beek je  zelf een  groot 
waterzuiverend vermogen. 
Aan d e  rechterkant een 
voormalig moeras. De korte 
stam m en van d e  wilgen b e ­
wijzen dat het werd dicht g e ­
stort. Achter d e  dennenbo­
m en d e  papierm olen De- 
becker, bekend  uit het boek 
'Ene verwarde zaak' van 
Hendrik Conscience. De 
m an die z'n volk leerde le­
zen kwam hier vaak wande-
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D e S teen p u tb ee k  is ee n  vo o rb ee ld  van h o e  een  b eek  m o e t  zijn: zu iver  w ater, een  
m o o ie  structuur, een  rijke p lan ten groei. D it valleitje is één  van d e  m o o is te  en  
w aard evolste  geb ied en  van d e  streek . H oe ft h e t  dan t e  verbazen  dat N atu u rreser­
vaten vzw  hier zijn o o g  lie t  op  vallen?
len. Toen hij in Halle woonde, 
lag deze  site op d e  route 
naar het kasteel van Beersel, 
w aar hij regelm atig een  pint 
kwam pakken.
Op een  plat stuk in het wei­
land aan onze rechterkant zit 
de  voor ons onzichtbare 
Sint-Laureinsborre, d e  'g e ­
kerstende' b ron (in tegen­
stelling tot d e  Duvelsborre 
d ie we straks passeren) 
waarvan het w ater zom aar 
over d e  straat stroomt. Sint- 
Laurentius is éé n  van de 
twee patroonheiligen van 
Dworp, hij w erd aanbeden  
tegen  rappen  en  zweren. 
Vandaar Sint-Laureinsborre. 
Links nog een  klein stukje 
moeras: vuilnis en  verrui- 
ging h eb b en  d e  w aarde e r ­
van inmiddels flink geredu­
ceerd. Net voor d e  b ru g  zien 
we ee n  'kossaardwoning'.
Een 'kossaard' was iem and 
die op een  pachthof werkte 
en  woonde, en  in zo'n p iep ­
kleine woning verbleef wan­
neer e r op het pachthof 
geen  werk was.
We nem en het paadje recht­
door: Steenput. Let even op 
d e  stenen rotsbodem  (Cam- 
brium, 550 miljoen jaar oud) 
in het beek je  — inVlaande­
ren nooit gezien! In het voor­
jaar is dit een  uniek stukje, 
vooral Daslook doet het hier 
erg  goed.
Net voorbij d e  Mariakapel 
stond vroeger papierfabriek 
'de M eurs'. We wanen ons 
hier werkelijk in d e  Arden­
nen. De waterval d ie je  hoort 
is d e  5 m eter d iepe Steenput 
waarin vroeger het w aterrad 
van d e  papierm olen stond. 
Deze molen was trouwens 
m odern, want in 1836 w erd
er d e  eerste 'continue' p a ­
pierm olen van ons land g e ­
ïnstalleerd.
Zuiver en  sterkstrom end wa­
ter zorgden voor een  onge­
kende bloei van d e  pap ier­
industrie in deze streek. Het 
zeer nabije Brussel vorm de 
imm ers voor een  ideale af­
zetmarkt. In 1850 waren er 
niet m inder dan 16 papierfa­
b rieken  op d e  M olenbeek 
en d e  Zevenbronnenbeek 
gevestigd.
Aan d e  b rug  kijken we nog 
even naar de b eek  in de 
diepte. Naaldvaren vinden 
we doorgaans op d e  rotsen 
in d e  Ardennen, dit is wel­
licht d e  enige standplaats in 
Vlaanderen.
We gaan eerst links, waar we 
tussen d e  bom en d e  oude 
steengroeve (Steenput) — 
nu vijver —  ontwaren.
30 m eter verder draaien we 
naar rechts. Vogelmelk, 
Speenkruid, Gevlekte arons­
kelk, Witte rapunzel, Boshya­
cint, Muskuskruid, Voorjaars-
helm bloem  ... voeren hier in 
het voorjaar een  ongelijke 
strijd met ontketende moun- 
tainbikers. En zowaar onze 
eerste Mispelstruik — ty­
pisch voor deze regio!
Een bakstenen brugje 
brengt ons op d e  linkeroever 
van d e  beek. Links zien we 
een  mooi hooilandje met 
Dotterbloem (in d e  lente) en  
Grote Lisdodde.
We kom en nu links aan de 
Herisem m olen — boerderij 
én  kartonfabriek. De prach­
tig gerestaureerde fabriek 
vormt sam en met d e  onmid­
dellijke om geving een  b e ­
scherm d landschap.
De molen is, net ais taverne 
De Smidse, regelm atig open 
voor het publiek. Een b e­
zoekje is dan  m eer dan aan­
gewezen!
We nem en d e  w eg  door d e  
site, d e  grens tussen Dworp 
en  Alsemberg. De roze kas- 
seitjes — moeilijk splijtbaar 
en  dus erg  onregelmatig van 
vorm  —  kom en uit d e  Steen-
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R eu zenpaardenstaart (b oven ) en  W ran gw ortel (onder) zijn tw e e  van de botanische  
sp ecia lite iten  van d e  B rab an tse A rd en nen . In d e  Kluts, h e t bron geb ied  van de Kes- 
terb eek , vinden w e b eid e  s o o r te n  (fo to  on der).
In d iezelfd e K esterbeekvallei b eh eer t N atu u rreservaten  vzw  een  fraai natuur­
reservaat: h e t  K esterb eek m oeras. G ev lek te  orchis en  P lu im zegge zijn daar de 
belangrijkste botan ische troeven .
O ndanks d e  h oge grondprijzen z e t  N atu u rreserva ten  vzw  z ’n inspanningen o o k  in 
d e z e  streek  dus onverm inderd  voort. G elukkig kunnen w e daarbij een  beroep  doen  
op d e  ru im e financiële steu n  van de Provincie V laam s-B rabant en  van d e  m e e s te  
plaatselijke g em ee n te b e stu re n .
put. De Fabriekstraat loopt 
dood  op d e  J. Denayerstraat. 
Die nem en we links, de 
tw eede w eg  (tevens GR) 
nem en we opnieuw links, 
naar omlaag.
Na 30 m eter links op de 
hoek: d e  Duvelsborre, een  
niet gekerstende bron. De 
gem etselde bron is hele­
m aal verdwenen, m aar het 
w ater stroomt wel nog vlot­
jes over d e  weg.
We klimmen rechts om hoog 
en  krijgen een  prachtig ver­
gezicht op d e  kerk  van 
Dworp ais beloning. De natte 
w eide aan onze linkerkant 
w erd m et sloten gedrai­
neerd  en  met puin volge­
stort. Let ook even op het 
oude boerderijtje in Spaan­
se  steen  (lange, smalle bak­
steen) en  d e  schuur in lokale 
kalkzandsteen.
O  O p het kruispunt stappen  we 
rechts omhoog: d e  Dikke 
M eerweg. Links zien we op­
nieuw een  Mispelstruik, 
rechts kalksteen in d e  holle 
weg. We gaan links omhoog 
en  passeren  het kruispuntje 
met d e  im posante eik. Is 
1768, d e  datum  van het 
kruisje eronder ook de 
plantdatum van d e  boom? 
Op d e  graft in d e  Begijnen­
bosw eg een  prachtige hout­
kant m et Kardinaalsmuts, 
Sleedoorn, Hazelaar, Mei­
doorn, Knoteik. G eelgorzen
voelen zich in deze om ge­
ving e rg  lekker.
Let ook even op de niveau­
verschillen: we zitten hier op 
een  hoogte van 110 à  115 
meter, terwijl d e  Zennevallei 
in het nabijgelegen Drogen­
bos op 40 m eter ligt.
We verlaten het Heesterken 
en  kom en op een  b redere 
asfaltweg —  d e  ons inmid­
dels bekende Dikke M eer­
weg. Die Dikke Fleer vinden 
we wat verder in het m idden 
van het kruispunt. Het is een  
dikke, bolle arduinen steen, 
die grotendeels in de grond 
verborgen zit. Deze 'Dikke 
M eer' is d e  sinds d e  ge- 
m eentefusies werkloze 
grenspaal tussen Dworp en 
Alsemberg.
We kom en in een  holle weg 
en  genieten van de luwte 
van d e  dikke beuken. Twee 
exem plaren werden gekapt, 
d e  b o er heeft inmiddels her- 
aangeplant. Aan de rechter­
kant kijken we ook naar de 
prachtige knothaagbeuken. 
W e kom en nu in een  open 
landbouwenclave met ak­
kers en  weiland. Even rond­
kijken leert ons dat hier heel 
wat bossen  (5 tot 20 ha elk) 
verspreid liggen. We pikken 
nog even d e  leuke haag met 
Haagbeuk,Vlier Peterselie- 
vlier, Hulst en  Kriekelaar 
mee.
©  Aan het kapelletje van de 
Heilige Domenicus nem en 
we links: deW interperre. We 
m erken aan d e  rechterkant 
een  laatste stukje ruine in 
witte steen. Ooit was dit het 
imposante Hof te Winter per- 
re. Een restant hoogstam- 
boom gaard g e tu ig  van een 
glorierijker verleden.
Aan d e  splitsing nem en we 
de  'doodlopende' straat links 
en  dalen dan  d e  eerste 
rechtsaf: het wandelpad met 
de  dwarsbalk.
Links l ig  een  prachtig m oe­
ras: de Kluts. Dit Klutsmoeras 
is het b rongeb ied  van d e  
Kesterbeek. Wrangwortel 
steelt hier d e  show. Rechts zit 
duidelijk een  bron, het water 
stroomt zom aar over het 
weggetje.
We nem en d e  Klutsstraat 
links omhoog. Aan d e  rech­
terkant l ig  een  hobbelig ter­
rein. Kunstmatig! Hier werd 
een  verkaveling opgestart, 
een  procedure bij d e  Raad 
van State zorgde dat het niet 
doorging, en  het Vlaams G e­
west w erd veroordeeld voor 
het verlenen van een  onwet­
tige bouwvergunning!
De kunstenaar aan d e  linker­
kant blijft beslist niet onop-
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gem erkt. VVe klimmen ver­
d er om hoog en  dalen vanaf 
het volgend kruispuntje 
w eer bergaf. We blijven dus 
d e  Klutsstraat volgen. Net 
voor d e  huizen h eb b en  we 
een  prachtig  vergezicht op 
Halle. Even verder nog een  
kunstenaar die werkt met 
scherven en  wegwerpmate- 
riaal: zijn 'tuin d e r onlusten'
(links).
Links zien we het Begijnen­
bos. O p het kruispunt met 
de  bank nem en we links het 
p ad  e r  naartoe. In het bos 
houden we rechts aan en 
blijven dus boven op het 
plateau. W ie toch in d e  put 
wil afdalen m oet e r even ver­
d e r  w eer uit — een  inspan­
ning te veel voor onze ver-
K nothaagbeuken  zijn typisch v o o r  d eze  streek , al zijn ze  ze ld en  z o  m o o i en  
indrukw ekkend ais dit ou d e  exem plaar.
is een  heuse belevenis.
(Q  We nem en d e  doodlopende 
Hoeveweg links. Rechts van 
d e  w eg ligt ons natuurreser­
vaat Kesterbeekm oeras. 
Dotterbloem, Pinkster­
bloem , Kleine valeriaan en  
Blauwe knoop (boven op de 
Pluimzeggenbulten!) zijn 
ons dankbaar voor het g e ­
voerde natuurbeheer: 
m aaien en  nabegrazing met 
Galloways. Voor d e  Brede 
orchis is dit d e  enige stand- ^  
plaats in d e  streek.
Net voor The Classic Do­
main nem en we het wandel­
p aad je  rechts, tussen de 
dwarsbalken. We kronkelen 
even tussen hoge afsluitin­
gen. N og een  Mispel!
We gaan links omhoog, ver­
laten d e  kasseiw eg en n e­
m en d e  asfaltweg opnieuw 
links omhoog: d e  Donder- 
veldweg. Links een  populier 
m et Maretak, in d e  verte het 
Sanatorium bos m et het 
voorm alige sanatorium, m o­
m enteel een  verblijf voor 
asielzoekers.
We kom en in d e  Grote Hert- 
straat (kassei) en  lopen links, 
b ergop  dus. We nem en ver- ©  
volgens d e  Begijnbosstraat 
rechts. Rechts d e  Zennevallei 
en  Brussel. We zien d e  koel­
toren van D rogenbos 
(rechts) en  deVRT-zendmast 
van Sint-Pieters-Leeuw
v
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m oeide benen!
Met Dalkruid en W ilde Hya­
cint in het voorjaar wanen we 
ons in het Hallerbos —  het 
bekende  boscom plex op 
enkele boogscheuten  hier­
vandaan.
We kom en op een  kassei­
weg: d e  W ortelenberg. Die 
nem en  we links naar om­
laag. In deze  holle w eg  letten 
we even op d e  ijzerzand- 
steen.
Voor ons ligt d e  kerk van 
Dworp. Net voorbij het e e r­
ste  huis links nem en we het 
w andelpad naar rechts, tus­
sen  tw ee hagen. Beneden 
aan het pleintje zien we 
rechts d e  Bruine Putberg.
Die kennen we van wieler­
wedstrijden zoals d e  Bra­
bantse Pijl. Z'n naam  heeft hij 
te  danken aan d e  putten b o ­
ven op  d e  b e rg  in het KAJ- 
dom ein — een  gevolg van 
d e  vroegere ijzerzandsteen- 
winning. We p asseren  het 
'Rood Kloosterke', een  ge- 
k lasseerd-gerestaureerd 
vakwerkhuis w aar tijdens 
éé n  of andere oorlog zusters 
onderdoken.
We lopen links om laag — de 
Lotsesteenweg. Links ap p e­
laars m et Maretak, rechts d e  
torens van het Gravenkas­
teel van Graaf Cornet de 
G réz van Dworp. Aan het 
kruispunt nem en we d e  Be-
lengte: De totale wandeling bedraagt ongeveer 15 km. Je kunt 
op tw ee plaatsen inkorten, zodat ieder z'n afstand kan bepalen. 
Hou er  wel rekening m e e  dat het heuvelende landschap niet al­
leen bijzonder fraai is, maar ook knap lastig voonvie  de  hellin­
gen  m oet opklimmen.
to p o g ra fisch e  kaart: 3115-6 Halle & om geving (.1/25 000)
vertrek: gem eentehuis Dworp, A lsem bergsesteenw eg
b ereiken: Autorijders nem en de E l 9 richting Mons/Charleroi, 
afrit 20, Huizingen, dan links naar Dworp.
Openbaar vervoer: veel beter, maar jam m er genoeg niet zo 
makkelijk: Trein tot Halle ofBuizmgen, vandaar d e  bus richting 
Ukkel tot m  Dworp
daguitstap: M et d e  wandeling zijn we ßm k wat uurtjes zoet. 
W ie het ganse tracé rustig wil wandelen, trekt daarvoor best 
een hele namiddag uit. Je kunt je  wandeling in Dworp natuurlijk 
combineren m e t een  bezoek aan het b ekende  kasteel van Beer­
sel. Ook he t naburige Halle bezit heel wat fraaie historische g e ­
bouw en Het Hallerbos ligt op een stevige steenworp het Zo- 
m énw oud op enkele boogscheuten.
De m oeite  waard is ook de rozentuin van het kasteel Coloma in 
Smt-Pieters-Leeuw: van 15 m ei tot 30 oktobei gratis te bezoe­
ken.
Voor d e  openingsuren van de  Herisemmolen kan u terecht op 
02/381 07 70.
info: Piet Onnockx, 02/3801752 (voorzitterNatuurreservaten 
vzw  afd. Beersel)
ling, naast het cafeetje. Twin- einde van onze mooie m aar
tig m eter verder steken we zware wandeling,
terug  d e  M olenbeek over en
kom en achter het gem een- Æ
tehuis van Dworp uit — het ™
tekst: Stef Boogaerts & Piet Onnockx
foto’s: Piet Onnockx, Vim Roobaerl & Mare Provoost
W A N D E L E N  IN D W O R P
Z O N D A G  I AUGUSTUS '99
O p  z o n d a g  I au g u s tu s  o r g a n is e e r t  a fdeling  B ee rse l sp eciaa l v o o r  d e  led e n  van  N a tu u r r e ­
s e rv a te n  v zw  e e n  b e g e le id e  w an d e lin g  in D w o rp . W e  vo lg en  d aa rb ij v an ze lfsp rek en d  h e t  in 
d it  a r tik e l b e sc h re v e n  p a rc o u r s .  Z o  kan u h e t  la te r, m e t  v r ie n d e n  o f  fam ilie led en , m akkelijk  
n o g  e e n s  o v e rd o e n . O K ? W e  sp re k e n  o p  z o n d a g  I a u g u s tu s  o m  I4 .3 0 u  a f aan  h e t  o u d  
g e m e e n te h u is  v an  D w o rp . L aarzen  en  v e rre k ijk e r  zijn b e s lis t  g e e n  o v e rb o d ig e  luxe.
V o o r  m e e r  info  kan  u t e r e c h t  bij v o o r z i t te r  P ie t O n n o c k x  ( fo to )  van  afdeling  B eerse l, 
0 2 /3 8 0  17 52.
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Samenwerkings­
akkoord m e t de 
J NM
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Sinds jaar en  dag werken 
Natuurreservaten vzw 
en de Jeugdbond voor 
Natuurstudie en  Milieu­
bescherming voorbeel­
dig samen. Dat hoeft ook 
niet te verbazen: hon­
derden oud-JNM-ers 
vonden intussen 'onder­
dak' bij Natuurreserva­
ten  vzw, zowel in het 
professionele kader ais 
bij de vrijwilligers — in
de Raad van Bestuur,in de afdelingen,ais conservator ...In een offi­
ciële vorm was die samenwerking echter nooit gegoten, en daar 
kwam recent verandering in.
Op het jaarlijkse JNM-congres in Vilvoorde — traditioneel tussen 
Kerstmis en Nieuwjaar — ondertekenden vertegenwoordigers van 
beide verenigingen immers een samenwerkingsprotocol. Daarmee 
erkennen beide verenigingen mekaars specifieke rol in de milieube­
weging, wat onder andere inhoudt dat Natuurreservaten vzw geen 
eigen jongerenorganisatie opricht.
Wie m eer info wenst over de Jeugdbond (voor kinderen en jongeren 
van 8 to t 25 jaar), kan daarvoor terecht op het JNM-Bondssecreta- 
riaat, Kortrijksepoortstraat 140,9000 Gent, tel. 09/223 4^ 81, 
fax 09/223 28 05-
Zomer- 
campagne
W ie  deze  z o m e r  een  stapje in de  w ere ld  zet, k o m t onvermijdelijk 
in c o n ta c t  m e t  de  kluut van N a tu u r re se rv a ten  vzw. O o k  dit jaar 
o rg a n isee r t  N a tu u r r e se rv a te n  vzw im m ers een  zom ercam pagne .  
O n z e  p ro m o t ie te a m s  duiken overal op: o p  m a rk ten  en  b eu rzen ,  in 
d rukke  w inkels tra ten , o p  marktpleinen, o p  d e  z e e d i jk ... Bovendien 
organ ise ren  ze, sam en m e t  onze  kustafdelingen, tientallen duin- en 
polderw andelingen . H e t  volledige overz icht v ind t  u in bijgevoegde 
folder.
Aarzel o o k  n ie t  o m  ais lid een praatje  t e  maken m e t  o n z e  p ro m o -  
t ie team s.W ij  w e te n  im m ers  o o k  graag w a t  u d e n k t  o v e r  N a tu u r ­
re s e rv a te n  vzw!
In vorige N A T U U R rese rva ten  kondigden w e  u 'Nevels van de 
tijd' aan, de n ieuw e C D  van Alfred D en  O u d e n .  Ais folkmuzikant 
heeft  Alfred reeds  e e n  rijkgevuld leven a c h te r  zich, maar van s to p ­
pen wil hij niet w e te n .  O o k  niet nu hij professioneel m e t  na tu u r­
behoud  bezig is.
Alfred is m o m e n te e l  erg  nauw  bij d e  b ek en d eV red esco n ce r te n  
van Passendale b e tro k k en ,  en  bovendien  vond hij de  voorbije 
m aanden d e  tijd o m  een  nieuwe C D  in t e  blikken —  een  CD 
w aarvan  de  o p b re n g s t  integraal te n  g o e d e  k o m t aan h e t  rese rva­
ten fonds  Ijzervallei en  W es t lan d . 'Nevels van d e  tijd' is immers 
een  gezamenlijk initiatief van N a tu u r re se rv a te n  vzw afdeling 
Ijzervallei en folkmuzikant Alfred d en  O u d e n ,  mogelijk gemaakt 
d o o r  een  ren te lo z e  lening van T R IO D O S  BANK.
Die C D  w erd  live vo o rg es te ld  ti jdens de  O p e n  N atuurdagen  op 
de  B lankaar ten  in h e tW e st-V laam se  Heuvelland. 'Nevels van de 
tijd' bevat 24 N ederlands ta l ige  folk- en  co n tem p ara ry -n u m m ers  
m e t  n a tuu r  en milieu ais ro d e  draad  en is vanzelfsprekend be­
schikbaar in de  G r o e n e  W inkel van N a tu u r r e se rv a te n  vzw.
650 fr.
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Alfred /  
Den Ouden
D e N e v e ls  v a n .d e  Ti jd
Nevels 
van de tijd
Nieuwe CD 
yan Alfred Den Ouden
5de benefietvoorstellin 
Mechels mimatuurtheâïer:
5 X 100 000 fr.
Natuur en cultuur gaan steeds vaker hand in hand. In Me- Dit initiatief werd intussen jaar na jaar herhaald — dit voor- 
chelen hadden ze dat vijf jaar geleden reeds begrepen.Toen jaar reeds voor de vijfde maal. 5 x  100 000 fr., dat is inmid- 
sloegen het Mechels Miniatuurtheater en afdeling Beneden- dels een half miljoen voor ons ambitieuze reservatenproject 
Dijle de handen in elkaar. Een benefietvoorstelling van het in de Beneden-Dijlevallei. 
bekende theatergezelschap was het gevolg. MMT, van harte bedankt!
Natuurreservaat Den Haart 
officieel geopend
Den Haart is een  gloednieuw  reservaatproject 
in Poederlee (Lille). We stelden u dit waardevol 
bosgeb ied  in d e  vallei van d e  Aa reeds in een  
vorig num m er voor. Het g eb ied  is ook archeo­
logisch van groot belang. Opgravingswerken 
legden  d e  funderingen van het in 1536 afge­
brande kasteel bloot en  leidden tot d e  ontdek­
king van verscheidene historisch waardevolle 
voorwerpen.
De officiële inwandeling van dit m erkwaardige 
geb ied  kon bijgevolg op flink wat belangstel­
ling rekenen. De honderden aanw ezigen m aak­
ten enthousiast kennis m et een  g eb ied  dat — 
dank zij N atuurreservaten vzw — voor het eerst 
sinds vele tientallen jaren opnieuw voor het pu ­
bliek toegankelijk is. Natuur voor Iedereen  is 
dus ook in P oederlee g een  loos begrip!
Info: Chris Van Den Bosch, 014/88 04 24.
Wuarvcm tikte
flink verder.Tussen I april en 27 mei w e rd  ons re se rv a ten pa-  W e  ze t ten  de  uitschieters graag even o p  een  rijtje: 
tr im on ium  m e t  ruim 87 ha uitgebreid —  70 ha e igendom  en
•  Langdonken (H erse l t)  5 ha
•  Vallei van de Z w arte B eek, m iddenstroom  (Lummen) 8 ha
•  G erh eserh eid e  (Leopoldsburg) I I ha
•  B ovenschelde (M ere lbeke /G avere /D e  Pinte) 3 ha
•  D em erb roek en  (Scherpenheuvel-Z ichem ) 3 ha
•  Bos van A a (Z em st)  22  ha
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Betekom , mei anno 1999.Vier landbouwers 
hebben hun illegale ophoging van een terrein 
langs de Laak in de oorspronkelijke toestand  
hersteld en staan nu bij de rijkswacht. De man 
van Natuurreservaten vzw die klacht indiende, 
gaat akkoord m et het gedane werk. Na afloop 
kunnen de vier niet nalaten hun misdrijf alsnog 
goed te  praten: er groeiden daar toch geen 
waardevolle planten, alleen wat struiken "met 
van die zw ette bezen".
Dit verhaaltje maakt duidelijk 
dat d e  Gewone vlier —  want 
over diens zwarte b essen  ging 
het — niet in hoog aanzien staat.
Jammer, want in m ei siert de 
vlier bosranden, h eggen  en  ver­
vallen schuurtjes met een  d e­
ken van roomwitte b loem scher- 
men. Later vieren d e  vogels 
feest m et d e  bessen.
Daarenboven is d e  vlier één  van 
d e  beste  gastheren voor epifyti- 
sche m ossen (epifyten zijn plan­
ten  d ie op andere planten groei­
en, zie kader).
Wat d e  vier boeren  allicht niet 
wisten, is dat ook bij beheers- 
w erken in reservaten d e  vlier­
struiken vaak niet op veel m e­
d edogen  m oeten rekenen. Niet 
alleen jonge opslag m oet eraan 
geloven, m aar ook m ooie oude 
struiken worden geveld.
Judasoor
m eestal aangeplant wordt. 
Waarom d e  Vlier bij d e  rest van 
d e  bevolking weinig aanzien 
geniet, is moeilijker te  verkla­
ren. In d e  voorchristelijke tijd 
stond d e  struik hoog aange­
schreven. Hij speelde  een  b e­
langrijke rol bij d e  bezwering 
van het kwaad en  w erd in ver­
b and  gebracht m et vruchtbaar­
heid en  w edergeboorte.
De komst van het christendom 
heeft d ie reputatie niet echt kun­
nen veranderen. Er werd ver­
teld dat Judas, d e  verrader van 
Jezus, zich aan een  vlier ophing; 
daarvan getuigt dan het Judas­
oor, een  schelpvorm ige p ad d e­
stoel die nagenoeg  alleen op 
vlier voorkomt. Misschien b e ­
vestigde een  dergelijke legen­
d e  alleen m aar d e  kracht van d e  
vlier tegen  het kwaad.
De vlier is 
niet alleen
Ais u viierbessen verwerkt, 
m oeten ze van de Gewone 
vlier o f van de Tros- ofBerg- 
vlier zijn: die van d e  Kruidvlier 
zijn giftig. In tegenstelling tot 
de Gewone vlier is d e  natuur­
lijke verspreiding van de Tros- 
vher grotendeels beperkt tot 
het zuiden van België. Zijn 
bessen zijn niet zwart maar 
vuurrood. De bloeiwijze is 
langwerpig, niet afgeplat. Een 
handig kenm erk is d e  kleur 
van het merg: bruin tot bruin­
geel, niet wit. De bessen van 
de Kruidvlier zijn wél zwart, 
maar d e  plant is van de bruik­
bare soort onder m ee r  te on­
derscheiden doordat de bla­
deren m ee r  deelblaadjes 
hebben; het is ook geen hout­
achtige maar een kruidachti­
ge plant, waarvan de boven­
grondse delen iedere winter 
afsterven.
Wat is e r  dan zo mis met d e  vlier 
dat m en hem  met wortel en  tak 
uitroeit zoals d e  brandnetel? Het 
antwoord ligt grotendeels in die 
vergelijking besloten. Vlier en 
brandnetel zijn twee 'ruderale' 
soorten, d.w.z. planten d ie het 
goed  doen  w aar veel stikstof 
aanwezig is. Ais dusdanig zijn 
b e ide  een  symptoom van voed- 
selrijkdom in d e  grond, en dat is 
nu juist iets wat bij natuurbe­
h ee r  vaak ongewenst is: m en wil 
arm e bodem , waarop orchidee­
ën  en  andere zeldzam e planten 
kunnen gedijen. Het is een  ty­
p isch menselijke reactie: m en 
houdt niet van d e  boodschap, 
en  dus pakt m en d e  bood­
schapper aan. En dat terwijl d e  
vlier overal spontaan opschiet 
en  daarom  m eestal 'natuurlijker’ 
is dan bij voorbeeld d e  (terecht) 
alom geprezen  Meidoorn, die
dereen tekst: Jan Heyvaert& Herman Stieperaerefoto’s: Michel Deckerillustratie: Omer Vandekerckhoie
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Brandnetel-Vlierenbos: het is niet al vlier dat blinkt
Sinds eind 1996 organiseert Bos en Groen de bosmventansatie van 
het Vlaamse Gewest. Het project wordt dit jaar afgerond. Op een 
systematische manier worden in elke vierkante kilometer proefviak- 
ken m bossen uitgezet. Het hoofdluikis bosbouwkundig, m aar van 
ruim 1 500proefvlakken wordt ook d e  vegetatie beschreven. Drie 
inventarisatieploegen in Gent, Hasselt en Turnhout, hebben daar 
een hele klus aan. Deze beschrijvingen zullen uiteindelijk via com­
plexe technieken verwerkt worden om, voor het eerst m  Vlaande­
ren, te kom en tot een vegetatie-typologie van onze bossen. Het is 
belangrijk dat hierbij niet gewerkt wordt m et zorgvuldig gekozen  
stukjes van onze beste bossen: er zal een bee ld  gegeven worden 
van d e  doorsneetoestand.
Op basis van het eerste werkjaar vœrden 637proefvlakken verwerkt 
tot een voorlopige typologie. En wat blijkt? Binnen d e  voedselnjkere 
bossen is d e  Gewone vlier zeer prominent aanwezig. Een klein
groepje opnamen van popuherenbossen wordt zelfs vooral geken­
merkt door Gewone vlier en brandnetel. Wellicht is dit een teken 
van vermesting. Wellicht is dit ook d e  normale toestand in jonge  
bossen en aanplanten op voedselnjkere bodem . Geen paniek: eris  
geen enkele reden om  de indicatoren m et zeis en kapm es te straf­
fen. M et toenem ende ouderdom zullen zich nieuwe soorten vesti­
gen. Zonder een basis-milieukwahteit richt ons beheer hier overi­
gens weinig uit. Zoals bij de beperking van d e  zwaveldioxide- 
uitstoot, die de epifytische mossen redde, zijn ook voorde stikstof- 
productie maatregelen nodig. Dan kunnen d e  inventarisatieploegen 
bij een volgende ronde hopelijk een kentering ten goede zien.
BartRoelundl (Bos en Groen)
en Heiman Stieperaere (Nationale Plantentuin)
W asgoed
Of m en d e  vlier daadwerkelijk 
bij woningen en  waterputten 
aanplantte ais b esch e rm er te­
gen  duivels en  heksen, is moei­
lijk te controleren. Het kost een  
vlier namelijk absoluut niet veel 
m oeite daar spontaan op te 
schieten. Zelfs op oude muren 
w eet hij te  ontkiemen. Dat heeft 
alles te m aken m et d e  favoriete 
verspreidingstechniek van 
vlierzaad. V lierbessen zijn bij 
het begin van d e  herfst rijp, en 
dat is p recies het mom ent w aar­
op d e  vogeltrek op  gang  komt.
Zangvogels d ie d e  w eg  naar het 
zuiden kiezen, m aken m aar wat 
g raag gebruik  van d ie voedsel­
bron. De pitjes vallen nadien 
overal w aar d e  vogels komen: 
spreeuw enslaapplaatsen en  vo- 
gelbosjes staan vol vlier, m aar 
ook m enige huism oeder kent 
d e  zwartpaarse vlekken op  het 
wasgoed. In d e  buurt van lande­
lijke woningen valt zo’n zaadje 
altijd goed, omdat daar doo r al­
lerlei organisch afval veel stik­
stof voorhanden is. Men hoefde 
m et andere woorden niet veel te 
ondernem en om een  'b esch er­
m ende' vlierstruik bij d e  woning
te  krijgen. Vlier is d a n  ook een  
echte 'cultuurvolger' —  op de 
W addeneilanden verscheen  hij 
zelfs pas nadat zich d a a r  m en­
sen hadden  gevestigd.
Lekker
Dat deze  w asgoedverpester 
toch zonder m orren gedoogd  
werd, zal wellicht m inder m et 
zijn verm eende bescherm - 
functie te m aken h e b b e n  dan 
m et d e  vele m ateriële voorde­
len die een  vlierstruik kan ople­
veren. Niet alleen vogels en  epi- 
fyten varen er im m ers wel bij !
Het bekendst zijn d e  toepassin­
g en  w aarm ee we rechtstreeks 
in concurrentie treden met de 
trekvogels. Van d e  rijpe vlier­
b essen  m aakt m en niet alleen 
d e  overbekende vliersiroop te­
g en  hoest en  aanverwante, men 
verwerkt ze ook in jam, wijn of 
zet ze op alcohol. Ongekookt 
w erken d e  b essen  en het sap 
sterk laxerend, m aar pas hier­
m ee op: dit is ee rd er een  gevolg 
van d e  giftigheid van d e  groene 
delen.
M aar een  vlier is m eer dan bes 
alleen. W ie niet uit is op d e  b es­
sen  (of een  m assa vlier ter be-
Vliermos,nu ook op andere boomsoorten!
Tot em d d e  jaren '80 werden de m eeste mossen die op boomschors 
groeien (de zogenaam de epify tische soorten) ais zeer zeldzaam  
beschouwd, zeker in Vlaanderen. Alleen in de duinen werden op  
Gewone vlieren in dichte struwelen en beschutte duinpannen nog  
interessante soorten gevonden. Het Vliermos was vrijwel tot d e  kust 
beperkt en groeide, zijn naam getrouw, alleen op Gewone vlier. Je 
m oest echter al naar de streek van Boulogne in Noord-Frankrijk om  
echt goed  ontwikkelde en soortenrijke vegetaties op bom en te vin­
den. En toen kwamen plots steeds m eer berichten binnen over 
vondsten van nieuwe en interessante soorten. Eerst uit de Limburg­
se Kempen m aar later ook uit d e  rest van Vlaanderen. Steeds waren 
de favoriete boom soorten wilg, Canadapopulier en G ewone vlier. 
Natuurlijk zijn ook andere soorten erg interessant voor epifytische 
mossen, denk m aar aan Es en in Hoog-België Gewone esdoorn. 
Maar m  Vlaanderen spant ons drietal zekerde  kroon. Zij hebben  
een mineraalrijke schors die d e  zure regen wellicht wat tegenw erk­
te. Wilg en populier groeien daarenboven dikwijls op zeer vochtige 
plaatsen. Mossen kunnen slecht tegen uitdroging, dit verklaart dus 
veel. Gewone vlier kan echter ook op drogere maar dan wel b e ­
schutte plaatsen zeer rijk zijn. De sponsachtige dikke schors houdt 
veel water vast en de diepe schorsspleten zorgen voor beschutting. 
Niet alleen worden nu in het binnenland steeds m eer soorten g e ­
vonden, m aar ook klassieke kustsoorten zoals het Vliermos worden 
tegenwoordig diep in het binnenland aangetroffen, zelfs in het Brus­
sels Hoofdstedelijk Gewest. Het groeit nu zoals vroeger ook weerop  
andere boomsoorten dan de vlier. Was het tot voor kort nauwelijks 
fertiel, dan zie je  nu dikwijls ook d e  kapsels. BijLokeren stond een  
forse afhangende po l vol sporenkapsels op een populier.
Toch zijn Gewone vlieren nog altijd erg interessant —  wat niet wil 
zeggen dat op alle vlieren wat te vinden is. Vrijstaande vlieren zijn 
dikwijls ze er  mosarm, maar som s rijk aan korstmossen. M aarzeker 
m vochtige bossen leveren zij een indrukwekkende lijst soorten op. 
Het is dan ook jam m er dat zoveel vlieren achteloos zijn weggekapt
uit onze reservaten. Tot overmaat van ramp is Canadapopulier ook 
niet echt populair en  ruimt m en wilgen zo gemakkelijk op in onze 
moerassen en hooilanden.
Waarom vinden wij nu zoveel m eer epify ten (ook korstmossen ove­
rigens) dan twintig jaar terug? Het enthousiasme van enkele ama­
teurs (Leo, André, Cecile, Odette, Dirk, Ivan,...) is daar zeker niet 
vreemd aan. Zij zijn niet bang om in Wilgen en broze vlieren te klim­
men, leerden moeilijke soorten kennen en gaven hun kennis aan an­
deren door. Toch wordt de uitbreiding ook in het buitenland waar­
genomen, tot in de rand van Londen. Zeer waarschijnlijk is dit een 
gevolg van d e  strenge maatregelen die d e  uitstoot van zwaveldioxi­
de beperken, een voor mossen en korstmossen dodelijk gas. Wij 
m ossenhefhebbers kijken uit naar d e  verrassingen die dit herstel 
van de biodiversiteit ons nog zal brengen. Laten jullie onze vlieren 
en wilgen staan? (H.S.)
Een klein stukje van e e n  forse  V lierm ospol d ie  op  ee n  p opulier in Lokeren  
w erd  aangetroffen .
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schikking heeft), kan d e  b loe­
m en gebruiken vóór ze d e  kans 
krijgen vruchtjes te worden. 
Vlierbloesemthee, ais zweetbe- 
vorderend huismiddeltje bij 
koorts en  verkoudheid, trekt 
m en door 2 flinke eetlepels 
bloem en te overgieten m et een  
kwart liter kokend w ater en  10 
minuten te laten trekken.
Ook d e  gezonde m ens heeft wat 
aan vlierbloemen: som m igen 
maken e r wijn van, anderen 
houden het bij een  alcoholvrij 
siroopje (zie recept). Leuk in de 
creatieve keuken zijn vlierbloe- 
sem pannenkoeken, d ie handig 
gebruik  m aken van d e  vlakke 
vorm van d e  bloesemtuilen.
Giet b eslag  in d e  pan  en  leg  d e  
bloemtuil e r  onmiddellijk on­
dersteboven in. Zodra het b e ­
slag stolt, kunt u d e  tuii te rug­
trekken: alleen d e  steeltjes ko­
m en m ee, d e  bloem pjes blijven 
in d e  pannenkoek.
Piepschuim
Er zijn ook nogal wat toepassin­
gen  die niets met d e  inwendige 
m ens te  m aken hebben. Het wit­
te, gemakkelijk te  verwijderen 
m erg van d e  takken krimpt nau­
welijks bij het drogen en  is te 
gebruiken ais een  soort natuur­
lijk piepschuim. Het wordt g e ­
bruikt voor het opprikken van 
kleine insecten (in verzam elin­
gen), ais dem onstratiem ateriaal
in d e  elektriciteitsleer of om 
kleine objecten in te b ed d en  zo­
dat m en daarvan coupes voor 
m icroscopische preparaten kan 
snijden. Ontdaan van het m erg 
w erden d e  holle takken vroeger 
door kinderen gebruikt ais 
blaaspijp of proppenschieter. Er 
zijn zelfs eenvoudige muziekin­
strum enten van te maken (zie 
‘Flierefluiten’).
Er is dus echt wel voor iedereen 
een  aspect dat d e  vlier w aarde­
vol maakt. Reden genoeg  om de 
struik een  natuurlijke plaats te 
geven. Vlier en  brandnetel zijn 
weliswaar bezwaarlijk bedreig ­
d e  soorten te  noem en, m aar 
veel andere ruderale planten­
soorten  nam en sterk af: onze 
dorpen  en  erven zijn veel te net­
jes geworden. Ais uw tuin vol­
doende groot is kunt u dus een  
deel vrijmaken voor een  echt 
vlier-brandnet elstruweel. Vo­
gels en  vlinders zullen u dank­
baar zijn en  d e  culinaire m oge­
lijkheden zijn enorm. Er rond 
kunt u een  zoom — of noem  het 
een  b o rder — laten ontwikkelen 
m et H artgespan, Citroenmelis­
se, Kattekruid, Damastbloem en 
diverse soorten  munt. Een haag 
ais afscherm ing zorgt voor min­
d e r  wind en  m eer vochtigheid, 
zodat u 's winters ook nog kunt 
genieten van het groene mos op 
d e  vliertakken.
Vlier w as éé n  van de e e r ste  b o o m so o r ten  w aarop  o p n ieu w  ep ify tische m ossen  
w erden  aangetroffen . Z ’n dikke, spon sach tige  sch ors  h oud t veel w a ter  vast en  de  
d iep e sch orssp le ten  b ied en  besch utting. N u  d e  u its to o t van zw aveldioxid e stilaan  
a fn eem t, duiken (k orst-)m ossen  op  s teed s  m e e r  struik- en  b o o m so o r ten  op.
Vlierbloesemsiroop
Naast d e  bekende vlierbessensiroop is er ook een dorstlessende 
vlierbloesemsiroop. W ee k200g zorgvuldig gewassen vlierbloe- 
senischermen een dag m  een halve liter water m et een theelepel 
citroenzuur (o f het sap van enkele citroenen). Leg er een schotelje 
op, zodat ze goed  onder water blijven, 's Anderendaags 1 kg  suiker 
toevoegen en in een pan 10 minuten laten koken. Laten afkoelen 
en zeven door een schone doek. Indien m inder dan 1 liter wat wa­
ter toevoegen, anders nog  wat laten inkoken. Aangelengd m et koel 
spuitwater een ideaal tuin- o f terrasdrankje!
Flierefluiten
Het woord 'flierefluiter' zou volgens Van Dale afkomstig kunnen zijn 
van de vlier, ‘waarvan kinderen fluitjes maakten'. Z o’n vlierfluit 
maakt m en m et een vliertak die m en in d e  winter afzaagt en m et­
een van zijn m erg  ontdoet. Drie weken laten drogen: een  week 
buiten, een w eek binnen en  een w eek op de verwarming. Binnen­
kant glad vijlen, een labium uitsnijden (zoals bij een blokfluit) en op 
regelmatige afstanden zes gaten branden  —  e n u  heb t al een pri­
m itief blaasinstrument. (Uitgebreide beschrijving verkrijgbaar via 
het Natuurreservaten-secretariaat.)
Een primitieve volksklarinet gaat ais volgt: snij een lipje Ios van een  
uitgehold eindje niet te dikke tak dat aan één kant dichtgestopt is 
(zie tekening) en rek  het een  heel klem beetje open. Steek dit rietje 
in een dikkere, eveneens uitgeholde tak waarin u 6 vmgergaten 
brandt.
positie von d e  tippen  
bij h e t  blazen
lossnijden
uiteinde d ich tm aken
uitgeholde dikkere tak
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ALLE N  daarheen
De nacht wacht ...
Vleermuizen, glimwormen, 
uilen en nacntvlinders
W a n n eer  de nacht valt, gaan de m e e s te  dieren slapen. Maar n et ais bij d e  m en sen , kent 
o o k  d e  d ierenw ereld  tai van u itzonderingen . S o m m ig e  d ieren  v o e len  zich pas lekker 
w an n eer  de sch em erin g  valt. D ie d ieren krijgen o n ze  b ijzondere aan d ach t.W e w ensen  u 
bijgevolg veel nachtelijk  p lez ier  bij uw zo ek to ch t naar g lim w orm en , v leerm u izen , uilen, 
nachtvlinders ...
vrijdag 16ju l i
M aldegemveld
(M a ld eg e m )
In h e t  M ald eg e m v e ld  g lim m e n  ze  n o g  m assaa l —  d e  glim  w o rm  en . W ie  d a t 
s c h o u w s p e l  w il m e e m a k e n , m o e t  e r  w e l a is  d e  k ip p e n  bij zijn. H e t  a an ta l 
d e e ln e m e r s  w o r d t  o m  p ra k tis c h e  r e d e n e n  im m e rs  b e p e r k t  g e h o u d e n .W e  
v e rz a m e le n  o m  2 2 u  a an  r e s ta u r a n t  't ja g e r s h o f ,D r o n g e n g o e d w e g  I I , U rse l 
(K n e s s e la re ) .  L aa rzen  zijn n o o d z a k e lijk , e e n  in s e c te n g id s  k an  n u tt ig  zijn. 
V o o r  m e e r  in fo  é n  d e  v e rp l ic h te  in sch r ijv in g  k u n  je  t e r e c h t  bij Q u e r c u s ,  
S te v e n  D e  B ru y ck er , 0 9 /3 4 7  3  I 08.
zaterdag 17ju l i
Schobbejakshoogte
(B ru g g e)
O p  d e  S c h o b b e ja k s h o o g te ,e e n  u n ie k  n a tu u rg e b ie d  m e t  la n d d u in e n  e n  
h e id e re l ic te n ,g a a n  w e  o p  z o e k  n a a r  n a c h tv lin d e r s .  W e  k o m e n  s a m e n  o m  
2 2 u  a a n  h e t  e in d e  v a n  d e  L o r re in e n d re e f .  A fs lu ite n  d o e n  w e  ru im  na 
m i d d e r n a c h t . . .
Filip R o o s , 0 5 0 /3 7  7 6  0 1 g e e f t  je  g ra a g  m e e r  info!
vrijdag 23 ju li
H obokense Polder
(A n tw e rp e n )
S p ec iaa l v o o r  o n z e  le d e n  o r g a n i s e e r t  R ap h a ë l D e  C o c k ,  d e  a u te u r  van  
h e t  a r t ik e l  o p  blz. 2 8 -2 9 ,  e e n  g lim w o rm e n w a n d e l in g  in  d e  H o b o k e n s e  
P o ld e r .W e  k o m e n  o m  2 2 u  s a m e n  aan  h e t  s t a t io n  v an  H o b o k e n  (h o e k  
S c h ro e ila a n -S c h e ld e le i ,  A n tw e r p e n ) .  O m  p ra k t is c h e  r e d e n e n  w illen  w e  u 
w e l v ra g e n  o m  o n s  e v e n  t e  v e rw it t ig e n  v an  u w  k o m s t.
D a n ie lla  (0 2 /2 4 3  13 3 8 ) ,  P a tr ic ia  e n  M a r ie -R o s e  (0 2 /2 4 3  13 2 0 ) z i t te n  o p  
h e t  s e c r e t a r i a a t  v a n  N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  o p  u w  s e in t je  t e  w a c h te n .
zondag 22 augustus
Oude stadsw allen en omgeving
(D ie s t)
D e  D ie s ts e  s ta d s w a lle n  z ijn  b i jz o n d e r  rijk  a a n  v le e rm u iz e n .  D e  o n d e r ­
g r o n d s e  k a z e m a t te n  e n  m ilita ire  s ta p e l r u im te s  zijn  e e n  id e a le  w in te rv e r -  
b lijfp laa ts , o p  d e  b o o m -  e n  w a te r r i jk e  w a lle n  v in d e n  z e  m a s s a ’s v o e d se l. 
A fs p ra a k  a a n  h e t  E c o - c e n t r u m ,  P ro v in c iaa l D o m e in  H a lv e  M aan o m  
2 0 .3 0 U .
Y v es  B ek en , 0 13 /6 6  3 9  5 8  is g ra a g  b e re id  u  m e e r  in fo  t e  v e r s t r e k k e n .
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Nachtvlinders in beeld
Handig brochuurtje m et 29 (vrij) algem ene 
nachtvlindersoorten Makkelijk w aar te  n em en  want 
ze vliegen allen ook overdag Volledig in kleur Ideaal 
voor beg innende nachtvlinderkijkers!
l6o fr.
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zaterdag 28 augustus
Europese Nacht van de Vleermuis
Tijdens de  d e rd e  E u ro pese  N a c h t  van 
deV leerm uis  o rg an ise e r t  deVleermui- 
z e n w e rk g ro e p  van N a tu u r re se rv a ten  
vzw een  dertigtal e rg  aantrekkeli jke 
vleermuisactiviteiten.
Met de  hulp van ve rs tra le rs ,  bat- 
d e te c to re n  en h ie r  en daar  een  licht- 
v e r s te rk e r  maken w e  kennis m e t  de 
w o n d e re  w ere ld  van de  vleermuizen.
W e  b ren gen  o o k  e en  b e z o e k  aan 
overw in teringsp laatsen  v o o r  vleer­
muizen, pikken een  v o o rd r a c h t  m ee  of 
h ou den  h e t  gezellig in e e n  ‘batcafé’ —  
een  café ,taverne , b e z o ek e rsce n tru m  
...  w a a r  u bij een  d rank je  rustig kan 
luisteren naa r  de  (d o o r  een  batdetec- 
t o r  ge re g is t r e e rd e  en  via een  geluids­
installatie v e rs te rk te )  geluiden van 
voorbijvliegende v leermuizen.
Voor een  volledig o verz ich t  van alle 
activiteiten verwijzen w e  graag naar 
de gelegenheidsfo lder  d ie  u bij deze 
N A T U U R rese rv a ten  vindt.
vrijdag 10 september zaterdag 2 oktober
V loethem veld
(Z e d e lg e m )
O p  h e tV lo e th e m v e ld  s ta a n  v a n av o n d  d e  n a c h tp ro o iv o g e ls  c e n t r a a l .  W e  
v e r w a c h te n  je  aan  h e t  B e z o e k e r s c e n t r u m  H o g e  D ijk en , O u d e  B ru g g e w eg , 
O u d e n b u r g  o m  1 9 u 3 0 . E en  v e r r e k i jk e r  is m e e r  d a n  nu ttig !
V o o r  m e e r  in fo  v e rw ijz e n  w e  g ra a g  n a a r  G u id o  B onny , 0 5 9 /2 7  9 6  14.
Fort III
(B o rs b e e k )
H e t  F o r t  v a n  B o r s b e e k  (langs K rijg sb a an  ( R i l )  r o n d  A n tw e r p e n ,  in h e t  
v e r le n g d e  v an  d e  s ta r tb a a n  lu c h th a v e n  D e u r n e )  is e e n  van  d e  b e la n g rijk ­
s t e  o v e rw in te r in g s p la a ts e n  v o o r  v le e rm u iz e n  in V la a n d e re n  (o n g e v e e r  
15 0  s tu k s ) .
N a a s t  e e n  k o r t e  d ia re e k s  e n  e e n  b a t - d e t e c to r - d e m o n s t r a t i e  g a an  w e  o p  
z o e k  n a a r  d e  v le e rm u iz e n  in h e t  f o r t .  N o rm a a l  g e z ie n  zijn e r  b eg in  o k t o ­
b e r  al h e e l  w a t  d ie re n  n a a r  
h e t  f o r t  t e r u g g e k e e r d .  Z e  
zijn  d a n  n o g  n ie t  in w i n t e r ­
s la a p  z o d a t  u z e  n o g  e v en  
s la a p w e l kan  z eg g e n . 
A fs p ra a k  tu s s e n  2 0 u  en  
2 1 u, F o r t  v an  B o rs b e e k . 
B re n g  z ak lam p , w a rm e  
k led ij e n  z e k e r  
r u b b e r la a r z e n  m e e . 
info: B ram  V an Ballaer, 
0 3 /3 2 1  5 8  4 7 , e -m a il: 
n r s v @ m a i l .d m a .b e .
zaterdag 9 oktober
Bosbeekvallei
(A s)
M e t z a k la m p e n  g e w a p e n d  t r e k k e n  w e  d o o r  d e  B o sb e e k v a l le i .W e  k o m e n  
s a m e n  aan  zaa l V ona , H o e v e r k e r k w e g ,  O p g la b b e e k ,  tu s s e n  I 9 & 2 1 u, m a a r  
s c h r i jv e n  w e l v o o r a f  in: M ie t R o o s e n ,  0 8 9 /8 5  2 2  8 3 . L a a rz e n  e n  zak lam p  
z ijn  o n m is b a re  a t t r ib u te n .
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Onze BirdLife-partner: 
Chinese Wild Bird Federation
A nders dan de naam  d o e t  verm oed en  is d e  C h in ese W ild  Bird Federation  (C W B F ) niet 
op h et C h in ese vasteland  actief, m aar w el in Taiwan. D e p rob lem en  w a a rm ee  o n ze  
T aiw anese co llega-n atu u rb esch erm in gsorgan isatie  w o rste lt, klinken ons erg  vertrouw d in 
d e oren . H et eilandTaiw an is im m ers s lech ts  iets  g ro ter  dan B elg ië  en to ch  w on en  en  
w erken er  tw eem a a l zo v eel m ensen: 21,5 m iljoen!
oppervlakte: 3 6  000 km.2
hoogste punt: Yushan <3 997 m i
aantal inwoners: 21 466 000 ( 1996)
levensverwachting: 76jaar
problemen: luchtvervuiling ,  vervuiling van rivieren.
verstedelijking, zeer intensieve landbouw
aantal vogelsoorten: 500
aantal endemische vogelsoorten: 14
bedreigde vogelsoorten: 40
Zou e r  in België'nog natuur zijn 
w anneer e r m eer dan  20 mil­
joen m ensen  zouden wonen? 
Die vraag laten we liever onbe­
antwoord, m aar in he t sterk g e ­
ïndustrialiseerde Taiwan is men 
daar wonderwel in geslaagd. Al 
heeft d e  natuur daarbij zelf 
m eer dan  een  handje geholpen: 
het vulkanisch en bergachtig  
karakter van het eiland maakt 
grote delen  ervan im m ers vol­
strekt onbruikbaar voor b ebou ­
wing, landbouw, industrie ...
Het grootste eiland van Taiwan 
is ongeveer 370 km lang en 
slechts 140 km breed. Toch b e ­
reiken d e  berg toppen  aan de 
oostzijde en  in het centrale 
bergm assief een  hoogte van 
bijna 4 000 m! D eze b erg g e­
b ieden  zijn erg  moeilijk in cul­
tuur te  b rengen  en  grote delen 
van d e  6 nationale parken zijn
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dan ook nog  ongerept. In die 
nationale parken  vinden we d e  
prachtigste vogelsoorten: 
Goudlijster, Blauwstaart en  de 
nationale trots: de Mikkado fa­
zant.
We m ogen d e  Chinese Wild 
Bird Federation zonder m eer 
onze sympathiekste en  m eest 
enthousiaste BirdLife-partner 
noemen! D eze natuurbescher­
m ingsorganisatie heeft g een  na­
tuurgebieden in beheer, en  toch 
p ropageert ze d e  slogan 'Na­
tuur voor iedereen ' nog be ter 
dan N atuurreservaten vzw. 
Einde m aart organiseert de 
Chinese Wild Bird Federation 
een  Hawk-watch day: iedereen 
wordt die d ag  op een  heuveltop 
nabij Chang-hua uitgenodigd 
om d e  trek van d e  Grey-faced 
Buzzard Eagle te observeren. In 
het voorjaar trekt deze bed re ig ­
de  roofvogel van zijn overwinte- 
ringsgebieden  in Maleisië en 
de  Filippijnen naar zijn b roed ­
geb ied en  in Oost-Azië. Slechts 
enkele jaren  geleden werden 
op d eze  heuveltop nog massaal 
roofvogels gevangen en g e ­
dood, nu genieten m eer dan 
10 000 toeschouwers van het in­
drukwekkend schouwspel van 
honderden cirkelende roofvo­
gels en  kom en ze op een  speel­
se m anier alles te weten over 
het leven en  gedrag  van trek­
vogels.
Toch is het grootste succes van 
d e  C hinese Wild Bird Federa­
tion zonderm eer d e  b escher­
m ing van het overwinteringsge- 
b ied  van d e  Black-faced Spoon­
bill. Van d e  6 lepelaarsoorten is 
dit d e  sterkst bedreigde — er 
zijn wereldwijd nog slechts 631 
individuen geteld! In het estua­
rium  van Tsengwen Hsi Ko bij 
Tainan overwinteren daar m aar 
liefst 321 exem plaren van. Het is 
aan het CWBF te  danken dat d e ­
ze soort in dit door industrie, 
rijstvelden en  visvijvers geïso­
leerde  estuarium  nog kan voor­
komen. De natuurbescher­
m ingsorganisatie heeft al het 
m ogelijke gedaan  om d e  reg e­
ring  te overtuigen dit belangrijk 
g eb ied  te bescherm en en  is 
d aa r gelukkig ook in geslaagd. 
Nu worden e r wetenschappelij­
ke studies over het trekpatroon 
en  d e  voedselnoden van deze 
zeldzam e lepelaar uitgevoerd 
zodat m e er geb ieden  effectief 
voor deze  soort kunnen b e ­
scherm d worden. De trekbewe- 
g ing van enkele exemplaren 
kun je  trouwens nauwkeurig 
volgen op het internet: 
http://www.wnn.or.jp/wnn-n/w- 
bird/spoonbill/ english/index_e. 
html.
Het CWBF heeft in m aart j.l. zijn 
program m a rond Belangrijke 
V ogelgebieden (Important Bird 
Areas) afgerond en  aan reg e ­
ring, pers en  BirdLife-partners 
voorgesteld. 52 'Belangrijke Vo­
gelgeb ieden ’ w erden op basis 
van w etenschappelijke g e g e ­
vens afgebakend.
Leefgebieden van endem ische 
vogelsoorten, Black-faced 
Spoonbill, m angrovegebieden 
m et veel reigers en  watervogels 
en  rustgeb ieden  voor trekvo­
gels m oeten worden b e ­
scherm d. Ook N atuurreserva­
ten  vzw was op deze w eten­
schappelijke bijeenkom st uit­
genodigd. Met 30 andere Bird­
Life-partners h eb b en  we CWBF 
kunnen ondersteunen in hun 
bescherm ingsw erk, in zoverre 
dat een  delegatie van BirdLife 
w erd ontvangen door d e  Taiwa­
nese  president en  vice-presi­
dent. Zo w erd deze  BirdLife-bij- 
eenkom st een  belangrijke stap 
voorwaarts voor d e  effectieve 
bescherm ing  van deze g eb ie ­
den!
De Chinese W ild Bird Federa­
tion heeft 3 000 leden  en  werkt 
m et 12 regionale verenigingen. 
W ie van plan is om Taiwan te 
bezoeken  kan contact opnem en 
m et d e  Chinese Wild Bird Fe­
deration, IF NO 34 Alley 199, 
lane 30,Yung-Chi Rd. 110 Tai­
pei, Taiwan R.O. C.
M eer informatie vind je  ook op 
het worldwideweb: HYPERLINK 
http ://www. com 5. iis. sinica, edu. t 
w /~cwbf
V
BirdLife
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Michel, Jean-Pierre 
en de anderen
Hij merkte op dat ik  —  letterlijk —  aan gewicht 
gewonnen had tijdens de jaren  waarin we elkaar 
niet hadden gezien. Zelf leek hij m ij geen haar 
veranderd, behalve dan ju ist zijn  woeste haardos, 
die nu  grijze plukken vertoont. Na al die jaren  
hadden we aan de kerk van, jawel, 
Denderwindeke afgesproken om fo to s  te maken in 
een stuk o f  vier reservaten aan weerszijden van de 
grens tussen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. 
Ais je  met natuurfotograaf Michel Decleer op pad  
gaat, kom je  onvermijdelijk terecht in een bele- 
vingskader dat niet van deze tijd lijkt. Ais een kind  
dat verrukt de wereld leert kennen laat hij je  met 
andere ogen kijken naar al die dingen waaraan je  
gewoon geraakt bent. Wanneer hij in het warme 
strijklicht van de dalende zon  bijna koortsachtig 
speurt naar mooie beelden, wordt ook de 
gewoonste ruigte waaruit wat verdorde sprieten 
pieken iets waaraan je  niet zom aar voorbijloopt. 
Die onbevangen blik van Michel is nog 
merkwaardiger ais je  weei dat hij net voor zijn  
bezoek aan m ijn streek rondzw ierf in de 
overweldigende natuur van Nepal. Dat hij ook 
verbleef en fotografeerde in India, op de Comoren.
in Baja California en op nog zoveel andere 
fantastische plaatsen, maakt hem niet blind voor 
bet mooie van bij ons Zijn houding staat lijnrecht 
tegenover de geblaseerde blik van de toerist die de 
schilderachtigheid i'an zijn  vakantiebestemming 
de hemel in prijst m aar geen oog heeft voor 
authentieke schoonheid thuis  —  o f ze  zelfs mee 
naar de vaantjes helpt. Nog tijdens de rit naar 
Denderwindeke hadden conservator Jean-Pierre 
Somers en ik ons (zoals gewoonlijkj druk gemaakt 
over de architecturale misbaksels die massaal 
afbreuk doen aan de stijl van onze streek. Over de 
muren van conifeertjes, de veel te kort geschoren 
gazons en de kwistig gehanteerde herbicidenspuit 
die eigenheden van het Vlaamse landschap 
vermalen tot groene eenheidsworst.
Voor al die worstendraaiers moet Michel Decleer. 
meer nog dan een Jean-Pierre o f ikzelf een 
wereldvreemde snuiter zijn. M aar zijn  foto s 
vinden ze  ongetwijfeld prachtig. Nu moeten ze  
alleen nog beseffen dat dergelijke beelden slechts 
kunnen  ais men het bestaansrecht van échte 
natuur onvoorwaardelijk erkent. Niet alleen op 
exotische locaties, m aar ook bij ons.
Jan Heyvaert
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De m ens achter Natuurreservaten vzw
Gilbert Capelle: 
Steunpilaar 
binnen & buiten
tekst Stef Boogaerts
foto’s: Stef Boogaerts & Lae Daniels
Natuurreservaten vzw is een vereniging van, voor en door m ensen. 
Vrijwilligers vaak. Zij beheren onze reservaten, organiseren onze 
afdelingen, zetten  wandelingen en andere activiteiten op poten, zitten  
het plaatselijke beleid achter de veren ... Minder bekend, maar even 
belangrijk zijn de vrijwilligers die op het secretariaat (m eer dan) een  
handje toesteken. Eén van hen is Gilbert Capelle.
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Gilbert is een  Brusselaar — 
productiejaar 1937. Het is een 
echt zonnekind, geboren op 29 
juni, en  dat is hem  ook aan te 
zien. Altijd is G ilbert goedge­
mutst, altijd heeft hij een  verhaal 
klaar. En altijd gaat dat verhaal 
over d e  natuur. Natuur is zijn le­
ven: vrijdag helpen op het se ­
cretariaat, zaterdag werken in 
het Torfbroek, zondag op uitstap 
in éé n  of ander natuurreservaat.
Prosit
In d e  jaren '50 nam  Gilbert Ca­
pelle d e  drankenhandel 'Brou­
werij d er se izoenen’ over van 
zijn ouders. Van '76 tot '80 runde 
hij een  café en  daarna was hij 
werkzaam  bij e e n  drankenhan­
delaar. Het eerste  deel van Gil­
b e rts  leven stond dus in het te­
ken van d e  ‘drank’.
Toch zat ook d e  liefde voor de 
natuur d iep  in z'n genen. Al in 
1972 w erd hij lid van onze vere­
niging. Het duurde echter tot het 
beg in  van d e  jaren ’80 vooraleer 
Gilbert op het g roene toneel 
verscheen. M aar vanaf dan was 
het wel g o ed  raak. Tweemaal 
p e r  jaar trok hij op  werkkamp 
naar d e  Semois en  d e  Blankaart 
—  d e  legendarische werkkam­
p en  uit d ie tijd.
Toen e r  vanaf 1984 vanuit het 
nationale secretariaat geen 
w erkkam pen m eer w erden g e ­
organiseerd, d reigde Gilbert 
verw eesd achter te blijven. Joost 
Dewyspelaere, professioneel 
reservatenm edew erker bij onze 
vereniging, gaf hem  dan een 
gouden tip: ook in het Torfbroek 
valt e r  wel wat te doen. Gilbert 
was m eteen  verkocht!
O ndergronds
Toen G ilbert in 1988 werkloos 
werd, w erd hij een  vaste gast op
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het verenigingssecretariaat, 
toen nog in het Koninklijk Bel­
gisch Instituut voor Natuurwe­
tenschappen — het ‘kab ien’ —  
in d e  Vautierstraat. Toen d e  ver­
eniging in 1989 haar intrek nam 
in het huidige pand  aan d e  
S chaarbeekse Sint-Mariastraat, 
verhuisde G ilbert gew oon mee. 
Zijn engagem ent is imm ers tijd­
en  ruimteloos.
Vrijdag is vrijwilligersdag op 
het secretariaat. Sam en met Re­
gina, Ann, Jacques, Walter, Ber­
nard, Hans, Dominique, Guy, 
William ... vormt G ilbert d e  'on­
dergrondse' afdeling van Na­
tuurreservaten vzw. Ze bezetten  
een  flink dee l van d e  kelder­
ruimte, w aar d e  m edew erkers 's 
m iddags hun boterham m en op­
peuzelen.
De vrijwilligers houden zich in 
grote m ate bezig  met verzen­
dingen — postzakken vol. Ver­
sturen van tijdschriften naar 
nieuwe en  buitenlandse leden, 
versturen van d e  fiscale attes­
ten, informatie over d e  vereni­
ging, O pen Natuurdagen, afde- 
lingspost, nieuwj aarskaartjes, 
uitnodigingen voor grote activi­
teiten ...
Oud papier
Gilbert houdt ook d e  voorraden 
papier, tijdschriften, omslagen, 
boeken ... op orde. Het oprui­
m en van d e  gang — d e  klassie­
ke stapelplaats voor b innenge­
kom en goederen  — is één  van 
z ’n bezigheden.
Een andere specialiteit van Gil­
b e rt is het verzam elen van oud 
papier. W anneer d e  andere vrij­
willigers vrijdagavond hun taak 
afronden, begint hij z'n stroop­
tocht langs de bureaus. Al het 
oud p ap ier in een  grote doos — 
klaar voor recyclage. Eerst 
zoekt hij naar bijzondere post­
zegels, want Gilbert is ook een  
verw oed postzegelverzam e­
laar. Je houdt het niet voor mo­
gelijk dat hij daarvoor nog de 
tijd v in d t...
K eizer G ilbert
Natuurlijk mocht zijn grote lief­
d e  —  natuurbeheer — niet ont­
breken. Na d e  m iddag trokken 
we dus naar het Torfbroek. Met 
G ilbert rondlopen in het Torf­
broek is ee n  zenuwslopende 
bezigheid. Hij rent van hot naar 
her, weet in alle uithoeken wel 
wat bijzonders. Niets is hem 
vreem d. Jan Wouters werd door 
G eert Van Istendael ooit d e  ko­
ning van het Torfbroek g e­
noem d —  Gilbert moet dan wel 
d e  keizer zijn ...
Ook hier is G ilbert het manusje- 
van-alles. Hij duidt, in sam en­
spraak m et d e  conservators, d e  
percelen  aan voor d e  professio­
nele terreinploeg. Hij begeleidt 
ook scholen, jeugdgroepen, 
vrijwilligers ... Bovendien ver­
zorgt G ilbert ee n  flink deel van 
d e  public relations: contacten 
m et d e  buren, op vangen van 
toevallige wandelaars ... 
Onlangs organiseerde hij voor 
d e  buren zelfs een  speciale 
wandeling.
W erken doet hij zelf natuurlijk 
ook: maaien, kappen, paden
openhouden, knuppelpaden 
herstellen ... Bovendien b e ­
h eert G ilbert het werkmateri­
aal. Dat wordt bij hem  thuis g e­
stockeerd en  door ... vader 
Capelle in orde gehouden.
Kriek
Een uitstapje naar het Torfbroek 
eindigt bij G ilbert steevast in het 
gezellige café d e  Riant. Dat de 
vroegere naam  Fauna Flora ver­
dween, betreurt Gilbert nog d a ­
gelijks. Dat d e  legendarische 
kriek (met ech te krieken!) g e ­
bleven is, kan d e  pil echter gro­
tendeels vergulden.
En w anneer w e tot slot vragen 
welke zijn lievelingsgebieden 
zijn, aarzelt hij g een  moment. 
Vanzelfsprekend zet hij 'zijn' 
Torfbroek helem aal bovenaan, 
op enige afstand gevolgd door 
het Vorsdonkbos-Turfputten, het 
Buitengoor, d e  Langdonken ... 
Allemaal geb ieden  die vooral 
op botanisch vlak bijzondere 
dingen te  b ied en  hebben. "Or­
chideeën, d ie spreken m e nog 
het m eest aan. Al vind ik alle 
natuur wel mooi en  interessant 
..." Blijft G ilbert uiteindelijk 
slechts m et één  groot (luxe)pro- 
b leem  zitten: "Natuurreservaten 
vzw koopt zoveel natuurgebie­
d en  aan, dat ik nooit d e  kans 
m eer krijg om ze allemaal te 
bezoeken!"
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Toestand van de n a t uu r  in 
V laanderen: cijfers voo r h e t beleid
H e t  n a tu u r d e c r e e t  ( 19 9 7 )  v e rp l ic h t  h e t  In s t i tu u t  v o o r  N a tu u r b e h o u d  
o p  re g e lm a tig e  t i jd s t ip p e n  t e  r a p p o r t e r e n  o v e r  d e  t o e s t a n d  v an  d e  n a ­
t u u r  in V la a n d e re n . D i t  e e r s t e  r a p p o r t  b r e n g t  o p  o b je c t ie v e  w ijz e  g e g e ­
v e n s  s a m e n  o v e r  d e  a c tu e le  t o e s t a n d  v a n  d e  n a tu u r  in V la a n d e re n . 
N a t u u r r a p p o r t  19 9 9  b e s t a a t  u i t  tw e e  d e le n . E en  e e r s t e  s c h e t s t  d e  t o e ­
s ta n d  e n  e v o lu tie  v an  b io to p e n ,  v an  f lo ra  e n  fa u n a  e n  v an  d e  k e rn g e b ie ­
d e n  in V la a n d e re n  w a a r  d e  b io lo g is c h e  v e r s c h e id e n h e id  n o g  h e t  g r o o t s t  
is.
In h e t  tw e e d e  d e e l  w o r d t  h e t  ru im te li jk  n a tu u r b e h o u d s b e le id  d o o r g e ­
lich t. H ie rin  is h e e l w a t  c i j fe rm a te r ia a l  v e rz a m e ld  o v e r  d e  b e r e ik te  o f  
(n o g ) n ie t - b e r e ik te  r e s u l t a te n  v an  h e t  b e le id  in z a k e  in te rn a t io n a le  b e ­
s c h e rm in g , v e rw e rv in g  v an  n a tu u r r e s e r v a t e n ,  ru im te li jk e  p lan n in g  e n  
V laam s E co lo g isc h  N e tw e r k .
D i t  b o e k  is n ie t  a l le e n  v e r p l ic h te  l e c tu u r  v o o r  m a s s a ’s  b e le id s m e n s e n , 
o o k  v o o r  e e n  b r e d e r  p u b l ie k  g e e f t  h e t  e e n  d u id e lijk e  ( m a a r  w e in ig  b e ­
m o e d ig e n d e )  k ijk  o p  d e  t o e s t a n d  v a n  d e  n a tu u r  in V la a n d e re n .
3 0 0  fr., v a n z e lf sp re k e n d  v e rk r i jg b a a r  in d e  G r o e n e  W in k e l v an  N a tu u r ­
r e s e r v a te n  vzw .
NATIONALE 
VLEERMUIZEN­
STUDIEDAG
Op zaterdag 2 oktober organiseert de Vleermuizenwerkgroep van 
Natuurreservaten vzw, samen met de VZZ, de VUB en Plecotus 
(vleermuizenwerkgroep van Réserves Naturelles asbl) een vleer­
muizendag in het Auditorium Vandendriessche in de Medische Fa­
culteit van de VUB in Jette. Naast een hele rist sprekers komt ook 
een praktische bat-detectorsessie aan bod. Bovendien wordt de dag 
afgesloten met de uitreiking van een heuse vleermuistrofee. 
Deelnemen kost 150 fr. (koffie en referatenmap inbegrepen) .Voor 
meer info kan u contact opnem en met het secretariaat van Natuur­
reservaten vzw, 02/243 43 00.
Wellemeersen 
bestaan 10 jaar
D e  W e l le m e e r s e n  b e s ta a n  t i e n  jaa r, e n  d a t  w o r d t  in D e n d e r le e u w  g e -  
v ie rd .V o lk o m e n  t e r e c h t  o v e r ig e n s ,  w a n t  d e  W e l le m e e r s e n  zijn  z o n d e r  
m e e r  d e  n a tu u r p a r e l  v a n  d e  D e n d e r v a l le i .  In h e t  la a ts te  n u m m e r  v an  
d e z e  ja a rg a n g  k o m e n  w e  o p  d a t  m o o ie  n a t u u r r e s e r v a a t  n o g  u itg e b re id  
te r u g ,  in d e  v o rm  v an  e e n  h e u s e  w a n d e lin g .
D e  W e l le m e e r s e n  s t e u n e n  k an  in tu s s e n  o o k .  O p  z a t e r d a g  1 1 ( l7 - 2 2 u )  
e n  z o n d a g  12  s e p t e m b e r  ( I 1. 3 0 - 15u ) o r g a n i s e e r t  a fd e lin g  D e n d e r ­
le e u w  im m e rs  e e n  e e t f e s t i jn  in fe e s tz a a l  B o tje s h o f ,  L a n g e s tra a t ,W e lle .  
K a a r te n  k o s te n  2 0 0  & 3 0 0  fr., e n  d e  o p b r e n g s t  k o m t  v a n z e lf s p re k e n d  
t e n  g o e d e  aan  d e  W e l le m e e r s e n .
Info: Eric D e t r é , 0 5 3 /6 6  0 4  3 2
Natuur- en
Milieubeurs
Marke
Ook de Kortrijkse Natuurwerkgroep Het Schrijverke bestaat 10 jaar.Ter 
gelegenheid daarvan heeft de vereniging voor het weekend van 10,11 
en 12 september een heus feestprogramma klaargestoomd: muzikale 
nocturnes in de Leievallei op vrijdag en zaterdagavond, voorstelling van 
een video (‘Waar een wil(g) is, is een weg’) over de werking van de 
Natuurwerkgroep, geleide natuurwandelingen in de Leievallei, een Ze­
vende Dag-praat- en discussieprogramma, vrijlating van in het vogelasiel 
van Ruiselede verzorgde vogels ...
Hoogtepunt in het programma is evenwel de grootse Natuur- en Milieu­
beurs. Die gaat door in de vernieuwde hangar \  an de firma Van deWiele 
n.v., Kokuitplein, Marke en loopt op zaterdag van 10 tot 20u en op zon­
dag van 10 tot 17u. Niet alleen natuur- en milieuverenigingen, maar ook 
bedrijven, scholen, officiële instanties ... exposeren op de beurs. 
Zaterdagnamiddag brengt ook Prins Laurent een bezoek aan de beurs. 
De beurs krijgt de steun van de Provincie West-Vlaanderen en Electra- 
bel, en voor meer info kun je terecht bij Schrijverke-voorzitter Mare 
Vandendriessche, 056/21 38 60.
In memoriam Charles Tihon
Op 13 m ei overleed Charles Tihon. Charles was m eer dan  dertig  
jaar actief in onze vereniging. Ais lid van d e  raad  van bestuur van 
BNVR, en  ais voorzitter van diverse beheerscom m issies speelde hij 
jarenlang een  cruciale rol in onze vereniging. Zijn allergrootste lief­
d e  was ech ter d e  Sint-Pietersberg. In onze herinnering leeft Charles 
Tihon dan ook verder ais d e  grote bezieler en  d e  legendarische 
conservator van dit taal- en  landsgrensoverschrijdende natuurmo­
nument.
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Herman Wijffels 
nieuwe voorzitter 
Vereniging 
N atuurmonumenten
B egin d i t  ja a r  t r a d  o u d - m in is te r  d r. P ie te r  W in s e m iu s  t e r u g  a is  v o o r z i t t e r  v an  V e ren ig in g  N a tu u r ­
m o n u m e n te n ,  o n z e  g r o t e  z u s te rv e re n ig in g  in N e d e r la n d  d ie  hij g e d u r e n d e  t ie n  ja a r  ( 19 8 8 - 19 9 8 ) 
o n d e r z i j n  h o e d e  h a d . H ij w e r d  o p g e v o lg d  d o o r  d r. H e rm a n  W ijffe ls , d e  a c h t s t e  v o o r z i t t e r  van  
N a tu u r m o n u m e n te n  s in d s  e n to m o lo o g  d r .O u d e m a n s  in 1905 d e  v o o r z i t t e r s h a m e r  v an  d e  t o e n  
h e e l p r i l le  v e re n ig in g  t e r  h a n d  n am .
W ijffe ls  h e e f t  z ijn  r o o t s  in  h e t  b ed rijfs le v e n . G e d u r e n d e  18  j a a r  s to n d  hij a a n  h e t  h o o fd  v a n  d e  
N e d e r la n d s e  R a b o b a n k  e n  m o m e n te e l  is hij v o o r z i t t e r  v an  d e  S o c iaa l E c o n o m is c h e  R aad . O p  d ie  
m a n ie r  c o m b in e e r t  hij h e t  e c o n o m is c h e  bij d e  SER m e t  h e t  e c o lo g is c h e  b ijV eren ig in g  N a tu u r ­
m o n u m e n te n .  D e  in d e  n a tu u r b e h o u d s s e c t o r  o n e r v a r e n  W ijffe ls  n o e m t  h e t  v o o r z i t t e r s c h a p  v an  
N e d e r la n d s  g r o o t s t e  n a tu u rv e re n ig in g  e e n  b e la n g r ijk e  u itd a g in g .W ij w e n s e n  h e m  e r  a lv a s t  h e e l  
v e e l s u c c e s  m e e .
Kiwanis schenkt 
beheersm ateriaa l  
voor Rietsnijderij
WANDEL- EN FIETSWEEKEND 
VOOR NATUURRESERVATEN­
GEZINNEN zaterdag 28 & zondag 29 augustus
Tijdens het laatste 
weekend van de zomer­
vakantie organiseert 
Natuurreservaten vzw 
een wandel- en fiets­
weekend in haar 
mooiste Limburgse 
reservaten. De fiets- en 
wandelafstanden blij­
ven erg beperkt, zodat 
ook de allerkleinsten
meekunnen.
Zaterdags fietsen we 
door het groene hart 
van Limburg. Onderweg 
maken we een 
wandeling in de Maten 
— een waterrijk heide­
gebied dat prat gaat op 
zijn vele soorten amfi­
bieën. Even verder brengen we ook een bezoek aan het Wik, het Bokrijkse vijvercomplex. 
Zondags maken we kennis met enkele typisch Limburgse beekvalleien. We kregen ook 
(éénmalig) de toestemming om van de veelsoortige flora en fauna op het militair domein 
te genieten.
Praktisch
deelnam e: volwassenen: 1 950 fr.,kinderen (-15 j.): 1 650 fr.
inbegrepen: overnachting in de jeugdherberg van Bokrijk, avondmaal op zaterdagavond, 
ontbijt en pick-nick op zondag, begeleiding, BTW 
niet inbegrepen: huur fiets (365 fr.)
inschrijvingen en  info:Tierra vzw, Heidebergstraat 223,3010 Leuven 
tel. & fax 016/25 56 16. e-mail: tierra@skvnet.be
In april ’98 organiseerden Kiwanis-Waasland 
en de gemeenteW aasmunster de tuinbeurs 
‘Park en Tuin’. Ondanks het bar slechte weer 
bezochten vele honderden mensen deze tuin­
beurs. Ook Natuurreservaten vzw was met een 
verenigingsstand van de partij en bovendien 
hielden de mensen van afdeling Waasland een 
oogje in  het zeii op het parkeerterrein. 
Traditiegetrouw werd de winst van het gebeu­
ren aan een goed doei geschonken. In 1998 
waren Natuurreservaten vzw en een instelling 
voor minder-validen de gegadigden.
Op 15 april ’99 was een delegatie van afdeling 
Waasland bijgevolg te gast op het kasteel Blau- 
wendael. In aanwezigheid van burgemeester 
Van Mele en de Kiwanis-leden mocht een glun­
derende Tom De Beeide, voorzitter van afde­
ling Waasland, er een belangrijke gift in ont­
vangst nemen: vijf bosmaaiers en een boom- 
zaag, samen goed voor 320 000 fr. Die zullen 
goed van pas komen bij het beheer van de 
Rietsnijderij en onze andere Waaslandse reser­
vaten. Langs deze weg willen we Kiwanis 
Waasland en de gemeenteW aasmunster dan 
ook van harte danken voor deze bijzonder 
welgekomen gift.
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De verzamelde
natuurpracht 
van het
M ID D E L ¡©3N T
t e k s t foto’s: Michel Decleer
D iep verscholen  in deV laam s-B rabantse  Begijnenbeekvallei —  op 
de  grens tu ssen  D ie s t en B ek k ev o o rt—  ligt h e t Papenbroek . De 
vallei van de  prachtig  m ean d e ren d e  B egijnenbeek m aak t deel uit 
van de im posante C en traa l-H agelandse  vallei, w aarin  o o k  de 
W inge en de  M otte  hun  bedding hebben . In die m erkw aardig 
b red e  vallei liggen inm iddels al een hele rist n a tu u rrese rv a ten : de 
d o o r  deV laam se G em een sch ap  b eh ee rd e  gebieden  W alenbos en 
Beninxberg, en on ze  re se rv a ten  W ijngaardberg ,Tussen Twee 
M otten , H orst, Sp icht en D unbergbroek .
H e t P apenbroek  w o rd t  om ringd d o o r  de  Blakenberg, de  Luien- 
berg, h e t P rinsenbos en de  K loosterberg :getu igenheuvels van de 
D iestiaanse Z ee . U it d e  v o e t van die H agelandse ijzerzandsteen- 
heuvels sijpelen m assa’s glashelder, m ineralenrijk  w a te r  —  een 
garantie v o o r een  g ro te  w aterrijkdom  en prachtige natuur.
O p  h e t gew estplan  k reeg  deze natuu rpare l n ie t een s  h e t s ta tu u t 
van natuurgebied . Ruim tien  jaar n a tu u rb e h e e r  hebben  h e t 
ab su rd e  daarvan e c h te r  ru im schoo ts  bew ezen! H e t P apenbroek  is 
im m ers een  hoogw aard ig  ecologisch lappendeken. Aan de rand 
van he t gebied v inden  w e so o rten rijk e  ru ig tes m e t M oerasspirea, 
W ed erik ,E ngelw orte l . . .  D e overvloedige aanw ezigheid van
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fo to  blz. 24, onder: D e  zu ip n atte  veen h ooilan d en  en  tu rfp u tten  van h et  
Pap en b roek  zijn h et favoriete p laatsje van d eze  w o n d er m o o ie  W ateraardbei.
fo to  links: D e v e le  slootjes van h e t  P apenbroek  b eva tten  b ijzonder zuiver  
kw elw ater. D e G ele  G racht, een  zijriviertje van d e  B eg ijnenb eek , vindt in h et  
n atu u rreservaa t z ’n oorsprong. Voor tai van w a ten  en  m oerasp lan ten  (hier: 
W ateraard b ei) is h e t  h ier dan o o k  lekker to ev en .
fo to  on der: E ch te k oek oek sb loem  h ou d t van d e  n a tte , o n b e m e s te  graslanden  
in h e t  Papenbroek.
fo to  links: E ch te k oek oek sb loem en  kleuren h e t  n a tte  hooiland roze , het 
v ro e g e  och ten d lich t zo rg t voor een  aan gep aste  sfeer  en  op d e  achtergrond  
zien  w e  d e  D iestiaanheuvels van h e t  H ageland. Zo m oo i kan d e  natuur zijn —  
o o k  in V laan d eren , d ich t bij huis ...
P lu im zegge, K oekoeksb loem , W a te r a a r d b e i... Z o  zo r g t  N atuu rreservaten  vzw  
m e e  v o o r  h e t  b ehoud  van ze ld za m e  p lan ten soorten  in V laanderen .
fo to  on der: Een im p osan te  P lu im zeggen b u lt —  een  ze g g e n so o r t  d ie  in V laan ­
d eren  verre  van a lgem een  is —  g e tu ig t van de p erm an en te  aanw ezigheid  van 
kw elw ater.
kw elw ater zo rg t v o o r  laagveenvegetaties m e tW ate rd rieb lad , 
W ate raard b e i, Snavelzegge, G ew o n e  zegge én statige Pluimzeggen- 
bulten.
O o it w erd  in h e t P ap en b ro ek  tu r f  gestoken  —  tu rfp u tte n  m et 
A d d erw o rte l,W aterv io lie r,W aterd rieb lad ,W ateraard b e i en 
D rijvend fon teinkru id  zijn daarvan de  stille m aar w o n d erm o o ie  
getuigen. Een P ijpenstroo tjesru ig te  h e rin n e rt aan h e t v ro eg ere  
blauw grasland, terw ijl de  rijkbegroeide s loo tjes  krioelen  van h e t 
w em elende w aterleven . Eén van d ie talrijke s loo tjes  is de  b ijzonder 
zuivere G ele G rach t, die m idden in h e t re se rv aa t o n tsp rin g t —  
kw elw ater d a t zom aar u it de bodem  o p b o rre lt. En natuurlijk 
m ogen w e o o k  de graslanden  n ie t vergeten : kleine, n a tte  pareltjes 
m e t K no lsteenbreek , G ev lek te  orch is, B rede orchis ...
H e t Papenbroek: een  lap verzam elde n a tu u rp rach t van goed  10 ha!
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D e O p en  N atuu rdagen  m och ten  zich d it jaar 
ve rheugen  op een  e n o rm e  belangstelling. N ie t 
alleen  kende de  O p en  N a tu u rd ag en -b ro ch u re  die 
u ais lid bij h e t vorige ledenblad vond een  ru im e 
verspreid ing. O o k  in de  p e rs  k regen  w e  veel 
aandach t, en bovendien  gingen o o k  de  sp o ts  op  
rad io  en TV n ie t o n o p g em erk t voorb ij. K ortom , 
d e  te le fo o n  op h e t veren ig ingssecre tariaa t s to n d  
d e  w eken  v o o r  de  O p en  N a tuu rdagen  geen 
s eco n d e  stil.
N a  die goed lo p en d e  p rom o tiecam pagne  h o o p ten  
w e natuurlijk  op  een  g ro te  o p k o m st v o o r de 
tien ta llen  ac tiv ite iten .W e hadden  im m ers o o k  
heel w a t t e  bieden: w andelingen, z o e k to c h te n , 
f ie ts to ch ten ,k in d e rac tiv ite iten ,d ia ’s en  v id eo ’s .. .  
En natuurlijk  m assa’s hapjes en drankjes, veel 
gezellige te r ra s je s  en o n te lb a re  vrolijke gezichten . 
D e jaarlijkse O p en  N atuu rdagen  zijn nu éénm aal 
h e t ab so lu te  hoog fees t van h e t n a tu u rb eh o u d  in 
V laanderen.
Jam m er genoeg  kwam h e t w e e r  d e  be ide  z o n d a ­
gen de  p re t  nog enigszins bed erv en : w arm te - 
o n w e d e rs  o p  30 mei, w ind en regenvlagen o p  6 
juni. D e O p en  N atuurdagen  w e rd en  dus één  
g ro o t w a te r f e e s t . . .  M aar w a t wil je, m e t een  
th e m a  a is ‘W a te r  N atuurlijk!’.
natuur
'edereen
Toch kenden d eze  O p en  N a tuu rdagen  een 
re c o rd o p k o m st van ruim  15 000  dee ln em ers . 
A llemaal m ensen  die n a tu u r belangrijk  vinden en 
d a t m e t hun aanw ezigheid h eb b en  aan g e to o n d . 
V oor de o rg an isa to ren  —  N a tu u rre se rv a te n  vzw  
en Aminal afdeling N a tu u r —  is d a t alvast een 
stevige riem  o n d e r  h e t g ro e n e  '
W ij gingen h ie r en d aar even 
van de  s fee r p roeven  en 
brengen  u daar graag verslag 
van uit.
w a t e r t ,
- tr#| i K i l l l l l d l I l  «
■ H A  ■ ■ 1 1  f
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1  ‘W a te r  N atuurlijk ’ w as h e t 
c en tra le  th e m a  van de  O p en  N a tu u r­
dagen. O p  nogal w a t p laatsen  s tonden  
dan o o k  w a te rg e b o n d e n  activiteiten 
op h e t p rogram m a. V ooral kinderen 
tro k k en  e r  b lijgem utst o p  u it —  
gew apend  m e t sch ep n e tten , em m er­
tjes en  glazen p o tte n .
2 . B e rt w e rf t een  n ieuw  lid. Z o 
w o rd t N a tu u rre se rv a te n  vzw  steeds 
g ro ter. D a t is o n tz e tte n d  belangrijk 
w a n n ee r w e  de n a tu u r in V laanderen 
éch t w illen helpen.
3  G ezellige p lan ten b eu rs  in de 
B o u rg o y en -O ssem eersen .
A lfred den  O u d e n  s te lt op  de  B lankaart z’n n ieuw e C D  
v o o r .‘N evels van de  T ijd’ w o rd t v e rk o ch t te n  v o o rd e le  van 
on ze  re se rv a a tp ro je c te n  Ijzervallei en W estland . U ite raard  
kun je v o o r  d eze  C D  in de  G ro e n e  W inkel van N a tu u rre s e r ­
vaten  vzw  te r e c h t  (zie o o k  blz. IO).
5  Z o ’n gesch ilderd  snuitje, d aar zijn alle k inderen  tu k  op!
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Waar glimt de 
glimworm nog?
W ellicht heb je ze op een zomeravond al wel gezien, die m ysterieuze 
‘wormpjes’ m et koude, fluorescerend groene lampjes in hun achterlijf. 
Glimwormen hebben altijd to t onze verbeelding gesproken — ze gaven 
zelfs aanleiding to t tai van verhalen en sprookjes over elfen, geesten, 
trollen ...
Glimwormen: waar vinden we ze nog en voor hoelang? Of behoren deze 
sprookjesdieren binnenkort helemaal to t het verleden?
M annetje en  vrou w tje van d e  d agactieve  K ortschildglim w orm , H e t m a n n etje  is t e  h erkennen  aan zijn gro te  an ten n e s  en  
kleine dekschildjes.
Je zou het niet m eteen  zeggen, 
m aar glimwormen zijn in feite 
kevertjes. Aan d e  m annetjes is 
dat duidelijk te zien: in tegen ­
stelling tot d e  larfachtige vrouw­
tjes dragen zij wél vleugels en  
dekschilden. De Kortschildglim­
worm heeft z ’n naam  e r  zelfs 
aan ontleend: d e  m annetjes lij­
ken inderdaad heel sterk op 
Kortschildkevers.
Glimwormen horen thuis in d e
tekst: Raphaël De Cock (U.I.Á.)
foto’s: Frank Adriaenssen (U.IA)
'taxanomische groep ' Lampyri- 
dae. Die omvat m eer dan  2 000 
soorten, verspreid over alle w e­
relddelen, behalve Antarctica. 
Nog steeds worden e r  nieuwe 
soorten ontdekt, m aar terzelf­
der tij d komen uit heel Europa 
verontrustende berichten  over 
een  sterke terugval van d e  glim­
worm.
Levend licht
Glimwormen staan bekend  om­
wille van hun verm ogen om  licht 
te produceren. Dat licht m aken
ze aan in gespecialiseerde cel­
len van hun lichtorgaan. Hierin 
vindt een  biochem ische reactie 
plaats tussen het enzym e lucife- 
rase, het substraat luciferine, 
zuurstof  en  d e  energieleveran­
cier ATP. Tijdens die reactie 
wordt energie afgegeven in d e  
vorm  '/an  fotonen, licht dus. 
Waarom m aken ze zichzelf ken­
b aa r  en  zelfs kw etsbaar door zo 
fel te  gloeien? Het antwoord ligt 
voor d e  hand: d e  glimworm- 
vrouwtjes p roberen overvlie­
g en d e  mannetjes te lokken. 
Vrouwtjes die zich g o e d  kunnen
'adverteren1 verdienen zo een  
kroostrijk nageslacht. Hetzelfde 
geldt voor m annetjes die het 
licht herkennen van een  vrouw­
tje van hun eigen  soort.
Ook larfjes, p oppen  en  zelfs ei­
eren  kunnen e r  lustig op Ios 
gloeien. Larven doen  dat g e ­
woonlijk in d e  vorm van lichtpul- 
sen  w anneer ze 's nachts rond­
kruipen op jacht naar slakken 
en  dergelijke. Daarnaast gloei­
en  ze dikwijls voor langere tijd 
op  w anneer ze verstoord wor­
den, b ijvoorbeeld bij aanraking. 
Misschien gebru iken  ze het 
lichtgeven wel ais afschrikkings- 
m iddel tegen  vijanden. Deze en 
andere hypothesen over de 
functie van het lichtgeven van 
d e  larven w orden momenteel 
nog verder onderzocht.
D rie g lim m ende Belgen
In België /in d e n  we drie soor­
ten glimwormen. De bekendste, 
algem eenste en  m eest versprei­
d e  (tot in Noord-China!) is de 
Grote of Gewone glimworm 
(Lampyris noctiluca). Hij komt in 
d e  m eest verscheiden biotopen 
voor, zolang het e r  m aar vochtig 
is: w egberm en, tuinen, parken, 
graslanden, oevers, bosranden
Minder a lgem een in België én  
bep erk ter in verspreiding (van 
M idden-Europa tot aan d e  Kau­
kasus) is d e  Kleine glimworm 
(Lamprohiza splendidula). Hij 
stelt hogere e isen  aan z’n bio­
toop dan zijn grote broer. We 
/in d e n  hem  in een  m eer geslo­
ten habitat: langs bosbeken, in 
bosweiden, op open  plekken in 
b o s s e n .... De m annetjes van de 
Kleine glimworm staan ook b e­
kend  ais 'vuurvliegjes’ omdat ze
—  in tegenstelling tot de man­
netjes van d e  Grote glimworm
— tijdens het vliegen fel licht 
geven. W anneer zij in grote aan­
tallen rondvliegen, zorgen ze 
voor een  feeëriek  spektakel!
De slechtst gekende  soort is de 
Kortschildglimworm (Phos- 
phaenus hem ipterus). Dat is niet 
erg  verwonderlijk, want de on­
gevleugelde m annetjes kruipen 
vooral overdag rond en de 
vrouwtjes gloeien 's avonds niet. 
Hoe voortplantingsgedrag, bio- 
toopvoorkeur, verspreiding en 
levenscyclus van deze soort 
juist in elkaar zitten, is nog niet 
helem aal duidelijk. De Kort­
schildglimworm komt voor van 
het Iberisch schiereiland en 
Zuid-Engeland tot in West-Rus- 
land en  Zuid-Finland. In Enge­
land is deze glimwormsoort op­
genom en ais 'Red Data Book 
sp ec ie s’ — sterk bedreigde 
soort. De Kortschildglimworm is
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van d e  soorten in België, in hoe­
verre e r  een  achteruitgang is, 
hoe snel die gebeurt, wat hier­
van d e  oorzaak is en  of we ons 
ongerust m oeten m aken over 
het uitsterven van d e  Belgische 
glimwormen. Het is dus ook van 
belang  te m elden ais e r in een  
bepaald  g eb ied  g een  glimwor­
m en gezien zijn.
Lichtvervuiling
Tai van mogelijke oorzaken 
kunnen aan d e  basis liggen van 
een  achteruitgang, m aar nog 
geen  enkel onderzoek is uitge­
voerd om d e  verschillende 
ideeën  te testen. Mogelijke 
boosdoeners zijn habitatvernie- 
tiging, habitatversnippering, 
vervuiling, pesticiden, en  mis­
schien zelfs lichthinder. Vooral in 
België wordt 's nachts enorm 
veel energie verkwist aan ver­
lichting en die lichtverstrooiing 
wordt steeds m eer ais een  mi­
lieuprobleem  erkend. Het doet 
—  tot grote ergernis van de 
sterrenkundige —  niet alleen de 
sterren  vervagen, m aar heeft 
wellicht ook een  belangrijke 
invloed op planten en  dieren. AI 
heeft voorlopig g een  enkele 
studie kunnen aantonen wat d e  
exacte effecten zijn.
Voor m eer informatie over 
glimwormen, om gegevens 
door te geven o f 
waarnemingsformulieren op 
te v.ragen kun je  terecht bij: 
Raphaël De Cock, 
Universiteü An twerpen 
(UIA), Dept. Biologie, 
Universiteitsplein 1,
2610 Wilrijk, tel. 03/2371711 
(thuis), fax 03/820 22 71, e- 
mail: rderocMDuia. ua.ac.be
G L I M W O R M  E N  W A N  D E L I N G
IN DE H O B O K E N S E  P O L D E R !
V R I J D A G  2 3  J U L I
S p ec iaa l v o o r  o n z e  le d e n  o rg a n is e r e n  w e  o p  d e  z o m e r s e  v rijd ag a v o n d  23 
juli e e n  g lim w o rm e n w a n d e l in g  in d e  H o b o k e n s e  P o ld e r . O n z e  d e s k u n d i­
g e  g id s  is R a p h aë l D e  C o c k ,  d e  a u t e u r  v an  d i t  a r t ik e l .  W e  k o m e n  o m  2 2 u  
s a m e n  a a n  h e t  s ta t io n  v an  H o b o k e n  ( h o e k  S c h ro e ila a n -S c h e id e le i ,  A n t­
w e r p e n ) .  O m  p ra k t is c h e  r e d e n e n  w ille n  w e  u  w e l v ra g e n  o m  o n s  e v e n  t e  
v e rw it t ig e n  v a n  u w  k o m s t.  Z o  k u n n e n  w e  v o o r  v o ld o e n d e  g id s e n  z o rg e n . 
D a n ië lla  (0 2 /2 4 3  13 3 8 ), P a tr ic ia  en  M a r ie -R o s e  (0 2 /2 4 3  13 2 0 ) w a c h te n  
o p  h e t  s e c r e ta r ia a t  v an  N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  a lv a s t  o p  u w  s e in t je .
R ugzijde van ee n  m an netje Kleine glim w orm . O m d a t hij tijdens h e t  v liegen  fel 
licht g ee ft , w o rd t hij ook  ‘vuurvliegje’ gen oem d . Hij is e e n  stuk  kieskeuriger dan 
zijn fam ilieled en . Kleine g lim w orm en  zoeken  b esch u tte , voch tige plekjes op: langs 
b osb ek en , in bosw eiden  ...
te vinden in tuinen, parken en 
bossen. De mannetjes zie je dik­
wijls in grote aantallen rondren­
nen over verharde paadjes, 
voetpaden, muren, tussen plant­
soenen, aan d e  rand van struik­
gewas. Vooral overdag, bij 
warm, vochtig w eer — zoals na 
een  zom erse onweersbui — zijn 
ze vaak e rg  actief.
W ann eer zijn ze  te  zien?
Volwassen exem plaren van alle 
d rie  d e  soorten  vinden we vanaf 
juni. De Kleine glimworm en d e  
Kortschildglimworm houden 
het vol tot ongeveer m idden juli, 
hoewel e r  van d e  laatste ook 
w aarnem ingen bestaan in au­
gustus en  septem ber. De Grote
glimworm is het talrijkst in juli, 
m aar is in principe tot het einde 
van d e  zom er te vinden. Larven 
kan je  het hele jaar door zien, 
behalve in d e  winterm aanden, 
want dan houden ze een  winter­
slaap. De Kleine en  Grote glim­
worm beginnen hun fonkelende 
activiteit vanaf het einde van de 
schem ering (ca. 22u) en  stop­
pen  ongeveer drie uur na zons­
ondergang (ca. lu). De larven 
blijven langer actief. De m anne­
tjes van d e  Kortschildglimworm 
zijn, zoals ee rd er aangehaald, 
vooral overdag actief.
Verdwijnt de glim worm ?
Met zo’n  groot verspreidingsge­
b ied  lijkt d e  toekom st van de 
Grote glimworm vrij zeker. 
Niets is echter m inder waar. 
Anekdotische gegevens sugge­
reren dat d e  Britse glimworm- 
populaties vanaf 1950 sterk in 
grootte en  aantal afnemen. Op 
dit m om ent loopt in Engeland 
een  onderzoek naar d e  ecolo­
gie en  het behoud  van de glim­
worm. Ook uit andere delen van 
Europa kom en geruchten over 
een  sterke terugval. Voor de 
twee andere soorten  is nooit 
e e n  dergelijk onderzoek g e­
daan, m aar ook hier m ogen we 
een  achteruitgang verwachten, 
want ze zijn m inder algem een 
en  lijken specifiekere biotopen 
te verkiezen.
En in België?
Naar aanleiding van deze ver­
ontrustende berichten  ben ik 
twee jaar geleden  gestart met 
een  bescheiden  project om aan 
zoveel mogelijk nieuwe g eg e­
vens te geraken. Ais je  dus ooit 
ergens glimwormen hebt g e­
zien of je  m ee  een  oogje in het 
zeii wil houden, dan nodig ik je 
uit om gegevens in te  sturen via 
een  waarnemingsformulier dat 
je  op onderstaand adres kunt 
aanvragen. Die gegevens kun­
nen uiteindelijk ee n  beter bee ld  
opleveren over het voorkomen
D e larven van d e  drie in B elg ië  voork om en d e g lim w o rm so o rten : K ortschild­
glim w orm  (links), K leine glim w orm  (m id d en ) en  G rote  glim w orm  (rechts).
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sKr as Natuur
100 N ovartis  -m edew erkers  in 
onze re se rv a tenFietsen en 
wandelen in 't 
Meetjesland
D erde keer, nog betere  keer. Zo kondigt Natuur en  Land- 
schap Meetjesland vzw haar fiets- en  w andelm ap aan. 
Zowel het boek over het M eetjesland ais d e  Streekgids 
K  M eetjesland kenden imm ers een  onverhoopt succes.
En ook deze derde uitgave loopt ais een  sneltrein.
 " Helemaal nieuw is ze niet, want d e  m ap bevat alle
wandelingen en  fietstochten d ie in d e  (intussen bijna 
uitverkochte) streekgids w erden gepubliceerd. Maar 
handig is ze natuurlijk wel, want elke wandeling/fiets­
tocht staat op een  aparte  kaart, aangevuld m et een  
degelijke beschrijving en  flink wat wetenswaardig­
heden.
De 10 wandelingen leiden ons naar het g eb ied  van 
d e  Honte, d e  kreken en  polderdijken, d e  rand van de 
Vlaam se Vallei, het Leen, d e  streek van het Bellabargiebos, Burkei, het 
Drongengoed, d e  Veldbossen, het Vaardeken en  d e  Poekebeek. De 10 
fietsfolders behandelen  d e  Helletocht, d e  kreken, d e  polderdijken, het 
w aterw ingebied van Kluizen, de cuestaroute, tussen Houtland en  Polder­
land, het vallei- en  cuestagebied, historische wegen, d e  Vlaamse Vallei 
en  d e  Poekebeek. Een mooie aanvulling voor wie d e  streekgids in z'n 
bezit heeft, een  absolute must voor alle andere fiets- en  wandelliefheb- 
bers.
‘Fietsen en W andelen in ’t M eetjesland' kost 355 fr. en  is vanzelfsprekend 
verkrijgbaar in d e  G roene Winkel van N atuurreservaten vzw.
O oievaars 
zo n d er G renzen
In vorige NATUURreservaten brachten  we een  u itgebreid verhaal over 
ons project 'Ooievaars zonder grenzen'. Intussen staan e r  alweer twee 
nieuwe prefab-ooievaarwoningen klaar.
De V rienden van het Schulens Broek vzw plaatsten een  nestplatform op 
d e  kerk van Schulen. Ons naburige natuurreservaat Schulens Broek 
vormt daarbij een  prim a voedselgebied!
Bij d e  Achelse Kluis (Hamont-Achel) p leisterde op 31 augustus '98 een  
g roep  van 21 ooievaars en ook in d e  zom er worden e r  regelm atig 
individuele ooievaars opgem erkt. Daarom plaatste onze afdeling 
Noord-Limburg een  nestplatform op een  oude schouw van het klooster. 
Ook hier vinden ooievaars een  prim a voedselgeb ied  in d e  onm iddel­
lijke omgeving. Vlak bij de Achelse Kluis w erd — op N ederlands grond­
g e b ie d —  d e  Tongelreep heraangelegd. De b ee k  m eandert opnieuw 
door een  natuurlijk overstrom ingsgebied met vloeibeem den. Daar 
•'.'inden d e  ooievaars van m aart tot sep tem ber een  grote variatie aan 
prooidieren: regenworm en, muizen, grote insecten, kikkers, m ollen ...
Je kan het plaatsen van d e  'prefabwoningen' financieel ondersteunen 
m et een  gift op  rekeningnum m er 293-0212075-88, m et verm elding
'Ooievaars zonder Grenzen, projectnum m er 426’. 
Voor giften vanaf 1 000 fr. ontvangt u vanzelfspre­
kend een  fiscaal attest.
De 'Ooievaars zonder Grenzen' zitten nu ook op 
het wereldwijde web. O p http://www.ooie- 
vaars.vlaanderen.be kom je  alles te  weten over 
dit door het Ministerie van d e  Vlaamse G em een­
schap gesteunde project van N atuurreservaten 
vzw & D ierenpark Planckendael.
N ovartis is d e  w e re ld le id e r  o p  h e t  v lak  van  Life Science (ge­
z o n d h e id , ag ro b u sin ess  e n  v o ed in g ) e n  te lt  w ere ld w ijd  
100 0 0 0  p e rso n e e ls le d e n . In  B elgië w e rk e n  e r  400 m en sen .
Elk jaa r  s te lle n  d ie  z ich  tijd en s h u n  C o m m u n ity  P artn ersh ip  
Day te n  d ie n s te  v an  de  g em een sch ap .V o o ra l natuur- en  m ilieu­
v e ren ig in g e n  k o m e n  d a a rv o o r in  aan m erk in g , e n  d it jaar w as 
N a tu u rre se rv a te n  vzw  aan  de  b e u rt.
Zo g in g en  9 0  N o v a rtis -p e rso n ee ls led en  o p  23 april aan  de  slag 
in  d e  Vallei van  d e  Z w arte  B eek, h e t  M echels B roek en  d e  Blan- 
kaart.
Vakantiecursussen CVN
H e t  C e n t r u m  v o o r  N a tu u r -  e n  m il ie u -e d u c a t ie  o r g a n i s e e r t  z o ­
m e r c u r s u s s e n :  a c t ie v e , m e e rd a a g s e  p r o g r a m m a 's  v o o r  v o lw a ss e ­
n e n  m e t  in te r e s s e  v o o r  d e  n a tu u r .
Z o  k u n t  u  t e r e c h t  o p  d e V a k a n tie c u r s u s  Z w in s t r e e k  ( 17 - 2 1 a u ­
g u s tu s ) ,  d e  L a n d s c h a p s w e e k  Ijze rv a lle i ( 17 -2 0  a u g u s tu s ) ,  N a tu u r ­
b e le v in g  in d e  K e m p e n  (1 2 -1 4  ju l i ) ,V o e rs tre e k  (2  t .e .m . 6  a u g u s ­
tu s )  e n  d e  I n s e c te n c u r s u s  L eu v en  (6 -8  a u g u s tu s ) .
Info: C V N , O m m e g a n c k s t r a a t  2 0 ,2 0 1 8  A n tw e r p e n  
te l .  0 3 /2 2 6  0 2  9 1 , fax  0 3 /2 3 3  5 9  9 7 , e -m a il:c v n @ p in g .b e  
In h e t  n a ja a r  s t a r t  h e t  C V N  o o k  e e n  n ie u w e  r e e k s  c u r s u s s e n  na- 
tu u rg id s .  Z o  k a n  u v a n a f  2 1 s e p t e m b e r  t e r e c h t  in h e t  k a s te e l  Beis- 
b r o e k  in B ru g g e .V o o r  b ijk o m e n d e  in fo  k an  u t e r e c h t  bij K ris tie n  
V an H o o r e b e k e ,  C V N  W e s t -V la a n d e re n ,  0 9 /2 2 4  3 0  33  e n  bij Filip 
R o o s , N a tu u r r e s e r v a t e n  v zw  a fd e lin g  B ru g g e , 0 5 0 /3 7  7 6  0 1.
B edankt H erm an!
D eze r d a g en  z e t H e rm an  S o u rb ro n  e e n  d e fin itie f p u n t  a c h te r  zijn 
lange e n  rijk g ev u ld e  jo u rn a lis tiek e  lo o p b aa n  bij h e t  B elang van 
L im burg.W e m o g en  H erm an  é é n  van  d e  ab so lu te  p io n ie rs  van de 
V laam se m ilieu jo u rn a lis tiek  n o e m e n .
H e rm an  w as n ie t  a lleen  e e n  desk u n d ig , m aar o o k  e e n  b ijzonder 
g e ën g a g ee rd  m ilieu jo u rn alist. S ch en d in g en  van  n a tu u r  en  m ilieu 
k o n d e n  bij h e m  o p  g e e n  en k el b e g rip  rek en e n . Zo lagen zijn arti­
k e ls  m e e  aan  d e  basis van  geslaagde ac tie s  teg e n  deA 24 e n  — in 
e e n  re c e n te r  v e r le d e n  — teg e n  h e t  m eg a lo m an e  ERC-project. 
H erm an , v an  h a r te  bedankt!
10/10 voor Biologische 
Landbouw in Londerzeel
D e  n a t io n a le  o n d e r s te u n in g s a c t ie  v a n  d e  b io lo g is c h e  la n d b o u w  
d o o r  7 0  v e r s c h i l le n d e  o rg a n is a t ie s  h e e f t  o o k  in L o n d e rz e e l  t o t  
c o n c r e e t  r e s u l t a a t  g e le id .  A fde ling  L o n d e rz e e l  (v o o r h e e n  L eefm i­
lieu  L o n d e rz e e l  v zw ) e n  B io lo g isch  g r o e n te n b e d r i j f  S e rg o o r is  
z e t t e n  s a m e n  e e n  10 / 10 -a c tie  o p . S e r g o o r is  b i e d t  le d e n  v an  N a ­
tu u r r e s e r v a t e n  v z w  2%  k o r tin g  e n  s c h e n k t  b o v e n d ie n  2%  a a n  N a ­
tu u r r e s e r v a t e n  vzw . D a a r m e e  k u n n e n  n ie u w e  n a tu u rg e b ie d e n  in 
L o n d e rz e e l  w o r d e n  a a n g e k o c h t.
O p  2  a p ril w e r d  L ee fm ilieu  L o n d e rz e e l  v z w  o m g e v o rm d  t o t  e e n  
a fd e lin g  v an  N a tu u r r e s e r v a t e n  vzw . Bij d ie  g e le g e n h e id  o v e rh a n ­
d ig d e  d e  fa m ilie  S e r g o o r is  e e n  c h e q u e  t e r  w a a r d e  v an  10  0 0 0  fr. 
a a n  N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  L o n d e rz e e l  —  h e t  r e s u l t a a t  v an  é é n  
ja a r  s a m e n w e rk in g .
D e  o n d e r s te u n in g  v a n  d e  B io lo g isch e  L a n d b o u w  e n  d e  a c t ie  van 
a fd e lin g  L o n d e rz e e l  e n  g r o e n te n b e d r i j f  S e r g o o r is  lo p e n  o o k  d it 
ja a r  v e rd e r .
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Verkooppunten in heel Vlaanderen
V oor in fo rm a tie , c o n ta c te e r :  CASTANEA b v b a  
E. V e rm eu len stra a t 8 2 , 2 9 8 0  S t -A n to n iu s -Z o e r s e l  
Tel.: 0 3 / 3 8 4  1 9  0 7  -  F ax: 0 3 / 3 8 5  0 8  4 1
van N atuurreservaten Antwerpen- 
Noord vzw, 03/541 58 25.
Sterren kijken: Op vrijdag 24 
s lp te m b e r  kijkt N atuurreservaten 
vzw kern  Spouwen naar d e  sterren. 
M eekijkers krijgen info bij Lam bert 
Schoenm aekers, 012/45 78 40.
«I 130 000 fr.voor Heim olen:Opd ag  21 m aart werd de  gerestau­reerd e  Heimolen feestelijk in g e ­
bru ik  genom en. Bij die gelegenheid  
overhandigde JNM afdeling Hage- 
land-Zuiderkem pen een  cheque 
van 130 000 fr. W e danken JNM van 
ha rte  danken voor deze  bijzonder 
w elgekom en ondersteuning.
W andelen inVlaams-Brabant: 
Iro ris tisch e  Federatie van d e  Pro­
vincie Vlaams-Brabant heeft alle na­
tuur- en  cultuurwandelingen in een 
kleurrijke folder sam engebracht. 
Ook tientallen activiteiten van Na­
tuurreservaten  vzw worden ver­
meld. De gratis folder ligt 'te g rab ­
b e l’ in culturele centra, bibliothe­
ken, toeristische infokantoren ... 
Aanvragen: 016/26 76 20.
Fietsen in Brussel: Pro Velo 
t o p  voor het belang van de  fiet­
s e r  in het erg  fietsonvriendelijke 
Brussel en  organiseert deze zom er 
tai van activiteiten. Tot eind oktober 
kun je  bij Pro Velo elke zondagna­
m iddag  terecht voor fietstochten in 
d e  stad  en  d e  om geving van Brus­
sel. In juli en  augustus zijn er op za­
terdagavond fietsnocturnes en in 
augustus is e r  op  zaterdagnam id­
d a g  e en  fietstocht.
Pro Velo, B russelse Fietsershuis, 
Londenstraat 15,1050 Elsene, tel. 
02/502 86 41, fax 02/502 8641.
G ezelle:JefV iaenecom po- 
r ^ r d e  4 gedichten  van Gezelle en 
zoekt voor optredens geluid en 
b e e ld  van Steenuil, Gierzwaluw, bij­
en  en  een  nest p a s  uitgekomen Pim­
pelm ezen, alsook opgezette exem ­
plaren van  Steenuil, Gierzwaluw en 
Pim pelm ees. Tenor JefViaene, een  
p ianospelende sopraan, een  alt en  
e e n  b as bren g en  o.a. d eze  gedich­
ten  in e en  20 minuten durend, v ier­
stem m ig program m a. Ze doen hun 
ding voor 4 000 fr. (+ verplaatsing). 
JefViaene, tel. 056/41 38 03. fax 
056/40 34 43.
Bezoekerscentra
Ik neden-Dijle
Muizenhoekstraat 7, Muizen 
Of vrijdag 3 sep tem b er (20u) orga­
niseert afd. Beneden,-Dijle een  
workshop over zaadverspreiding. In 
het bezoekerscentrum  Beneden-Dij- 
le wordt een  uiteenzetting gegeven 
over d e  verschillende manieren 
waarop planten zich (proberen te) 
verspreiden. Zondag 5 sep tem b er is 
e r  een  aansluitende excursie in d e  
H ondsbossen in Sint-Katelijne-Wa- 
ver. Deelname: 100 fr. (leden), in­
schrijven bij Cari Van Den Broeck, 
015/34 02 72.
•  Maandag 26, dinsdag 27 en 
w oensdag 28 juli: 
Kindernatuurdriedaagse
D riedaagse voor kinderen (8-12 j) 
in het M echels Broek. Kinderen trek­
ken  e r  vanuit het bezoekerscentrum  
op uit om  op  een  sp ee lse  m anier al­
lerlei boe ien d e  d ingen te ontdek­
ken.
Organisatie: afdeling Beneden-Dijle, 
info & inschrijving: Ann Pinceel, 
015/20 44 76
•  Zaterdag 19 septem ber:
Spinnen
Op zoek naar spinnen en  hun web, 
voor kinderen van 7 tot 12 jaar 
Bezoekercentrum  om  9.30u (einde 
om  12u)
Deelname: 70 fr., info & inschrijving: 
afd. Beneden-Dijle, Ann Pinceel, 
015/20 44 76
•  Zaterdag 25 septem ber:
Ons eten  on de loep
Voor kinderen tussen  10 en  14 jaar, 
begeleiding: JNM 
Bezoekerscentrum  om  14u, einde 
om  16.30u
Deelname: 70 fr., info & inschrijving: 
afd. Beneden-Dijle, Ann Pinceel, 
015/20 44 76
•  Zaterdag 16 oktober:
Vogels in het Mechels Broek
voor kinderen van 7 tot 12 jaar 
Bezoekerscentrum  om  14u, einde 
om  16.30u
Deelname: 70 fr., info & inschrijving: 
afd. Beneden-Dijle. Ann Pinceel, 
015/20 44 76
Kinderactiviteiten 
Bez< ickerscentrum  
Bcncdèn-Dijle
i l b o x
|B | Natuurdriedaagse: O p vrijdag 
^ z a t e r d a g  17 en  zondag 18 juli or­
ganiseren  onze Zwarte Beek-afde- 
üngen hun traditionele natuurdrie­
d aag se  Die gaat dit jaa r door in 
H echtel en voor info kun je  terecht 
b nE ddyT im m ers,011/73 27 73. 
i ' Vier dagen fietsen: Van 17 tot 
i ^ u l i  gaat afd. D em erstreek v ier 
d ag en  fietsen in het mooie, heuve- 
lende, natuurrijke Hageland. Van­
zelfsprekend bezo ek en  w e diverse 
reserva ten  E ten en  overnachten g e ­
beurt eenvoudig en  goedkoop. W ie 
m eewil (of gew oon wat extra info 
wenst), contacteert bliksem snel Stef 
Boogaerts, 02/243 13 47 (Natuurre­
servaten  vzw) & 016/56 72 24 
(thuis)f  \  Zom erzoektocht:Tot eind 
s lp te m b e r  kun je  in D enderm onde 
terecht voor d e  6de grote zom er- 
zoektocht van W ielewaal 's Heeren- 
bosch  D eelnem en kost 150 ff., in­
schrijven do e  je  in d e  toeristische 
dienst van D enderm onde, Stadhuis, 
G rote Markt, 052/21 39 56.
Landschapsschilders: O p za- 
ïa g  14 en  zondag  15 augustus 
(9-12uen 13.30u-17u) organiseert 
afd D am m e ‘Van schilder tot schil­
der', e en  landschapsw andeling van 
het atelier van landschapsschilder 
H erm an D e Vaere (Juliaan O pden- 
drinckstraat 1, Damme) naar het 
atelier van zijn evenknie W erner 
Dem uynck (Sint-Kwintensstraat 13, 
Oostkèrke) Beide schilders vinden 
hun inspiratie in het landschap en  
d e  natuur in D am m e en  d e  Zwin- 
streek  Brochure over d e  wandeling 
is b esch ikbaar in b e id e  ateliers. 
Tuinen Massart: O p zondag  15 
Justus b rengt afd. Voer, IJse en 
Lane e en  b ezo ek  aan  d e  experi­
m entele tuinen M assart in O uder- 
gem  Sam enkom st om  T4u aan d e  
ingang van d e  tuin, W aversesteen- 
w eg 1880,1160 Brussel. Info: Mare 
Van Roy, 02/767 28 36.
_ Fietsen: Op zaterdag  21 au­
ctus organiseert afd. Leuven in 
e igen  stad  e e n  verkenningstocht. 
Sam enkom st om  14u aan  het kasteel 
van Arenberg. Info bij Julienne Del- 
w iche 016/20 26 41. O p zondag 29 
augustus wordt e r  ook in Ham g e ­
fietst Voor d eze  tocht langs Lim­
burgse  reservaten  verzam elen we 
om  13u aan  Natuurcentrum  Den 
Haas (DeRam m elaars). Info: Ernest 
Huygèns. 011/42 81 78.
Op zondag 29 augustus fietst ook 
afd Dem erstreek. Afspraak voor de  
fietstocht Langs d e  natuurparels 
van d e  Dernervallei' (25 km) om 
14u. kerkTestelt (Scherpenheuvel- 
Zichem) Info: Filip Meyermans, 
016/39 00 79. Op zondag  12 
sep tem b er organ iseert afd. Velpe- 
M ene (kern Tienen) een  GNOP- 
fietstocht (ong. 30 km) langs de  
actiepunten van het gem eentelijk 
natuurontwikkelingsplan Tienen. 
Samenkomst: fontein G rote Markt 
T ienen om 14u. Info: Filip Bolleire 
en  Ann Cornelis, 016/81 01 18. Ook 
op zondag 19 sep tem b er organi­
see rt afd Velpe-M ene e en  fiets­
tocht Afspraak voor e en  ritje langs 
onze H oegaardse reservaten  aan 
d e  Sint-Gorgoniuskerk van Hoe- 
gaarden  om  14u (tot 17.30u). Info: 
JohanV iaene, 016/76 54 36.
/  10 jaar natuurreservaat
Zabi melen: Op 21 en  22 augustus 
viert Toeteleer, onze plaatselijke 
p a rtn e r inKortessem , het tienjarig
bestaan  van natuurreservaat Zam- 
melen. Zaterdag is e r  e en  academ i­
sche  zitting, zondag is ied ereen  wel­
kom  op d e  jubileumwandeling. Die 
vertrekt aan de  kerk  van Zammelen 
(Kortessem) om  14u, nadien drin­
ken we in het plaatselijke parochiaal 
centrum  een  glaasje op  het jarige 
natuurreservaat. Info: Kris Castro, 
011/37 78 04.
I Vlaam se Ardennen: Op zater- 
! 22 augustus gaat deVogelwerk- 
g roep  van N atuurreservaten Oost- 
Brabant vzw m et de  autocar op fa- 
milie-uitstap naar d e  Vlaamse Ar­
dennen (Brakel, O udenaarde, Ron- 
se). Kinderwagens mogelijk, dagaf­
sluiting op kindvriendelijke Kluis- 
berg. Picknick m eebrengen. Sa­
m enkom st carpoolparking Aarschot 
om  7.30u of AC-motel E40 Heverlee 
om  8u.
Info: Arsène Bauwens, 016/81 43 69.
Grote Peel: Op zondag 29 
e x u s tu s  kun je  m et afd. 
Zuiderkem pen op bustrip n aar de  
Stabrechtse Heide en  d e  Grote Peel. 
Voor d eze  uitstap schrijf je  in bij 
Fons Van Doninck, 014/59 08 53. Sa­
menkomst: 7.45u, Feestzaal Vinea, 
dorpV eerle. Picknick m eebrengen! 
V ] Dag van de M olenheide: Op 
^ m d a g  12 sep tem ber kun je  terecht 
op de  traditionele Dag van d e  Mo­
lenheide —  d e  allereerste sinds d e  
volledige restauratie van d e  Heimo­
len. Afspraak vanaf 12u, W ind­
molenstraat, Langdorp (Aarschot). 
Info: JefVan Aelst, 016/56 10 58. 
Blo-bedrijvenbezoek: Za- 
ia g  18 sep tem b er organiseert 
afd. Dem erstreek een  bezoek  aan 
diverse biologische bedrijven. 
Sam enkom st om  9u, kerk 
Begijnendijk. Info: Eddy Van Passel, 
016/53 00 70.
I Zoogdieren: Diezelfde zater- 
18 sep tem b er kun je  je bij afd. 
B lankenberge verdiepen in kleine 
zoogdieren: muizen vangen met li- 
fetraps, braakballen pluizen, video­
film en  d ia’s over zoogdiertjes ... 
Zaklamp, laarzen, loep en  schuif- 
p a sse r m eebrengen. 
Bezoekerscentrum  Groenw aecke in 
B lankenberge om  19.30u (tot 23u). 
Info: Dirk Content, 050/41 62 39. 
f N aarderm eer &Ankeveense 
Prassen:Je kunt op  zaterdag 18 se p ­
tem b er m ee  n aar N ederland. Je 
m oet dan  wel voor 1 augustus een  
seintje geven aan  het secretariaat
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O ndernem en m et 
een groen gew eten
Interview met Jan Oosterwijk van NATURE & discoveries en de Body Shop
Sinds en k ele  m aanden  ís NATURE & d éco u v ertes  oo k  inV laande- 
ren actief. O f b eter: NATURE & d iscoveries, w an t zo  h e e t  de w in­
kelketen  bij ons. N atu u rreservaten  vzw  w as van in h et begin nauw  
bij de u itbouw  van NATURE & d iscoveries betrokken. Een prim a  
aanleiding voor  een  babbel m e t  Jan O osterw ijk  —  de g ro en e  on ­
d ern em er  die zow el NATURE & discoveries ais d e  Body Shop  
naar N ederland  (én  V laanderen) haalde.
Mens en  natuur staan steeds 
verder van elkaar, het contact 
tussen d e  verstedelijkte m ens 
en  z'n natuurlijke om geving zit 
goed  fout. Dat was ook François 
Lemarchand niet ontgaan. Hij 
wou m ensen  d e  kans b ied en  om 
dat contact opnieuw te  verster-
tekst & foto’s: Stef Boogaer/s
ken en  richtte in 1990 in Frank­
rijk d e  winkelketen NATURE & 
découvertes op. De winkels 
w erden gevestigd in het hart 
van verstedelijkte gebieden, 
w aar het contact tussen m ens en 
natuur sowieso erg beperk t is.
C on tact m e t de natuur
In N ederland zijn d e  winkels 
van NATURE & discoveries in­
m iddels een  bekend  begrip . In 
Amsterdam en Utrecht draaien 
ze al een  poosje op volle toeren.
In België is NATURE & discove­
ries tamelijk nieuw. Pas in 1998 
w erd beslist om in Brussel 
(Shopping C enter Sint-Lam- 
brechts-Woluwe) en  Antwerpen 
een  winkel te openen. In Brussel 
komt d aar wellicht dit jaar nog 
een  tw eede winkel bij, in Gent 
wellicht volgend jaar.
We spraken af met Jan O oster­
wijk in d e  NATURE & discove- 
ries-winkel in Antwerpen. Die 
ligt aan d e  prestigieuse Leys- 
straat 20-26 — het verlengde 
van d e  w ereldverm aarde Key-
serlei. Jan Oosterwijk leidt e r 
ons rond met N ederlandse flair 
en  een  flinke portie trots.
A part concep t
Een winkel van NATURE & dis­
coveries is op zichzelf inder­
daad  al d e  m oeite waard. Zo'n 
winkel is niet alleen luxueus, 
m odern  en  sfeervol ingericht, 
hij wordt ook rond een  heel 
apart concept opgebouwd. 
Want wie denkt dat hij — zoals 
in d e  m eeste andere winkels — 
d e  spullen netjes op een  rijtje in 
d e  rekken terugvindt, komt b e ­
hoorlijk b ed rogen  uit. NATURE 
& discoveries werkt immers met 
thema's. Niet zom aar de boeken 
bij d e  boeken en  d e  kleding bij 
d e  kleding. Neen, naargelang 
d e  interesse kan iedereen in z'n 
eigen hoekje terecht. Voor de 
sterrenkijkers is e r  zelfs een 
heuse sterrenhem el. 
Telescopen gaan vergezeld van 
boeken  over sterrenkunde, 
spullen over meteorologie, 
kaarten  van het h e e la l...
Of je  wil gaan stappen? Dan 
vind je wandelschoenen, kom­
pas, kaarten, verrekijker en zon- 
nepet perfect sam en. Voor de 
tuinier is e r  ook zo'n hoekje — 
in elke seizoen overigens an­
ders. En natuurlijk boeken, spel­
letjes, vliegers, knutsel- en con- 
structiem ateriaal... voor kinde­
ren, want ook d ie zijn in de filo­
sofie van NATURE & discoveries 
ontzettend belangrijk. Verant­
woord spee lgoed  —  zowel op 
educatief vlak ais milieuvlak.
Propere eco n o m ie
Jan Oosterwijk is duidelijk van 
alle groene m arkten thuis. Hij 
'controleert' e e n  netwerk van 
'propere' bedrijven, is commis­
saris van d e  G roene Fondsen bij 
d e  Triodos Bank, bevriend met 
d e  Max Havelaarstichting in Ne­
derland en  b eh e e rd e r  bij de 
Stichting Milieubewustzijn, die 
het gebruik  van biologisch 
voedsel p rom oo t...
Ais oud-luchtmachtpiloot stortte 
hij zich ruim twintig jaar gele-
/ifntfifK
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den  ais zelfstandig ondernem er 
met groot succes op d e  ethi­
sche economie: rekening hou­
den  m et m ensenrechten, milieu, 
dierenwelzijn, arbeidsom stan­
digheden, vrouw enrechten... 
Propere economie, op verant­
w oorde wijze winst maken, ver­
antwoord ondernem en, duur­
zaam heid. De rode draad  voor 
onze gezellige babbel in een 
stem m ig Antwerps café.
D uu rzaam h eid  en  w inst 
m a k en , d ie  gaan toch  nooit 
sam en !
Dat is voor veel ondernem ers 
lange tijd inderdaad zo g e ­
weest. Ais ondernem er m oest je 
maximaal winst maken, en  al de 
rest was ondergeschikt. Maar 
dat is niet langer zo. Vandaag 
b reng  je  m aatschappelijke b e ­
trokkenheid binnen in je  b e ­
drijfsvoering.
De m ensen  willen goed  voed­
sel, aandacht voor milieu is niet 
langer een  marginaal verschijn­
sel. De m ensen  hebben  het 
g o ed  en  stellen hun norm en ho­
ger, ook op  ethisch vlak.
Wat w il je  b ereik en  m et dat 
verantw oord on dern em en ?
De Body Shop, NATURE & dis­
coveries, biologische restau­
rants ... zijn vehikels om een  le­
venswijze te  verspreiden. Het 
gaat om em otionele w aarden 
die je  in d e  diensten of produc­
ten niet m eteen  herkent. Maar 
ze h eb b en  wel een  m aatschap­
pelijke m eerw aarde.
Hoe b ren g  je  dat in  de  
praktijk?
Je moet een  ondernem ing veel 
b red e r  bekijken. D uurzaam ­
heid  is e e n  holistische b en ad e­
ring. Dat gaat over invloed op 
het milieu, schone kleren, m en­
senrechten, pesticiden, d ieren­
welzijn, bew ust eten — kwalita­
tief goed  voedsel voor een  
b ree d  publiek.
Ook hoe je  met je  personeel 
omgaat. Je m oet m ensen  kansen 
geven, ook vrouwen. Die krijgen 
kinderen, je  moet daar rekening 
m ee houden, m aar het is geen  
reden om  hen m inder carriè re­
kansen te  geven. Je m oet het 
vastgeroeste denken daarrond 
doorbreken.
Verantwoord ondernem en is te ­
gelijk winst m aken en  oog h eb ­
ben  voor dergelijke zaken. Ver­
antwoorde winst m aken en  niet 
zonder natuur kunnen —  dat is 
NATURE & discoveries.
H oe kan d e V laam se econ o­
m ie  d e m en sen rech ten  h e l­
p en  resp ecteren ?
Je kunt organisaties steunen die 
zich daarm ee bezighouden. In 
Amerika gebeu rt dat door ijsfa- 
brikant Ben & Jerry 's. Die fabri­
ceert ijs met een  Max Havelaar- 
benadering: topkwaliteit, g e­
bruik van biologische melk en  
van d e  winst gaat een  gedeelte 
naar Human Rights Watch. Deze 
internationale m ensenrechten­
organisatie is trouwens ook aan­
deelhouder van Ben & Jerry's.
Ik h eb  — sam en m et ee n  zaken­
vriend — dat ijs enkele jaren 
g eleden  naar d e  Benelux g e­
haald, het wordt m om enteel in 
heel wat grote winkelketens 
verkocht. En ook hier gaat een  
dee l van d e  winst naar m ensen­
rechtenorganisaties.
Wordt er sp ec ia a l gezoch t  
naar m e n se n  d ie  hun geld  
in  zo'n bed rijf w ille n  b e ­
leg g en ?
Ja, ik heb  voor NATURE & disco­
veries in N ederland bewust 
m ensen gezocht. Enkele vrien­
den van m e zijn in het bedrijf 
gestapt, vooral privépersonen 
dus. k laar ook een  ethische 
bank. Vereniging Natuurmonu­
m enten is eveneens kapitaalver­
schaffer. Vereniging Natuurmo­
numenten ais financiële partner 
—  dat is werkelijk grensverleg­
gend.
N atu urrreservaten  vzw  is  
n iet in  staat o m  f in a n ciee l 
te p articip eren . Toch werkt 
NATURE & d isco v e r ies  ook  
m et on ze veren ig in g  sa ­
m en .
Aangezien natuur- en  milieube­
scherm ing aan d e  basis liggen 
van d e  oprichting van NATURE 
& discoveries, is het logisch dat 
we initiatieven terzake ook 
daadwerkelijk ondersteunen. 
Natuur behouden  en  uitbreiden! 
N atuurreservaten vzw brengt
d e  m ensen ook dichter bij de 
natuur. Via onze alliantie met 
N atuurreservaten vzw kunnen 
we het natuurbesef m ee vergro­
ten. Dat is heel hard nodig, het 
creëren  van een  draagvlak voor 
natuurbehoud. In Vlaanderen 
nog  veel m eer dan in N eder­
land.
H oe z ie  je  d ie sam en w er­
k in g  dan?
In Frankrijk organiseert NATU­
RE & découvertes zelf excursies 
en  lezingen. D aar heb  je niet 
m eteen  initiatieven zoals Na­
tuurreservaten vzw in Vlaande­
ren en  Vereniging Natuurmonu­
m enten in Nederland. Maar 
waar ze wel bestaan, werken we 
gewoon sam en m et een  part­
ner. Samen sta je  sterker. 
M ensen kunnen in onze winkels 
lid worden, jullie verkopen jullie 
producten via onze winkels, wij 
m aken promotie voor d e  grote 
activiteiten van Natuurreserva­
ten vzw. En bovendien gaat een  
deel van d e  winst in een  spe­
ciaal Benelux-fonds dat door 
Vereniging Natuurmonumenten, 
WWF en  Natuurreservaten vzw  
wordt beheerd . En waarvan het 
geld dee ls ten  goede komt aan 
natuurprojecten in Vlaanderen.
W elke m eerw aard e zit daar 
voor NATURE & d isco v eries  
dan in?
De m eerw aarde voor ons ais 
bedrijf zit vooral in d e  synergie 
en  d e  free publicity. Bovendien 
levert d e  samenwerking met 
N atuurreservaten vzw ons extra 
geloofwaardigheid. Natuurlijk 
hadden  we ons ook wel zonder 
d ie sam enwerking kunnen lan­
ceren, m aar feit is dat Natuurre­
servaten vzw daadwerkelijk na­
tuurgebieden in b eh e er heeft 
en  wij niet. De innerlijke ged re­
venheid is d e  échte reden.
D e in n erlijk e ged reven h eid  
van e e n  verantwoord  
on d ern em er ...
Om NATURE & discoveries van nabij te leren kennen, moet je de winkel bezoeken. 
In Antwerpen vind je die aan de Leysstraat.de Brusselse winkel is voornamelijk 
Franstalig.
Alleen in de winkel snuif je de volledige sfeer, begrijp je de filosofie van bet bedrijf. 
Je vindt er ook allerlei spullen die je ais natuurliefhebber heel goed van pas komen - 
ook een aantal producten uit de Groene Winkel van Natuurreservaten vzw. Lid 
worden van Natuurreservaten vzw kan er trouwens ook!
In de winkel krijg je ook de uitgebreide catalogus, die je thuis rustig kan bekijken. 
Ais voorbereiding op een volgend bezoek ...
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Het is volop zomer en we trekken naar Want op het eerste gezicht lijkt d a t strand
zee. Neen, n iet om zomaar w at te  luieren gewoon een kale zandvlakte. Niets is
op het strand  of om zandkastelen te  echter m inder waar. Het strand  wemelt
bouwen. We gaan op zoek naar wieren, van het leven, en d a t leven nemen wij
schelpen, wormen en zoveel meer. vandaag heel even onder de loupe.
Aarde
vhed Vloedlijn
O p d e  v lo e d l i jn ,  t o t  w a a r  h e t  w a t e r  b i j  h o o g  tij re ik t ,  
k r io e l t  h e t  v a n  h e t  l ev en .  We kijken e e r s t  e v e n  n a a r  d e  w ie r e n :  b l a a s w ie r ,  z e e - e ik ,  zees la ,  
k n o t s w i e r . . .  S t r a n d lo p e r t j e s ,  Kleine p le v ie r ,  K o k m e e u w ,  Z i lv e rm e e u w ,  S c h o le k s te rs ,  B e rg ­
e e n d e n  e n  Z e e k o e t  g a a n  o p  zoek  n a a r  le k k e re  h a p j e s  o f  g e n i e t e n  v a n  h e t  w a r m e ,  n a t t e  r i b -  
b e l t j e s s t r a n d .
En h a p j e s  z i jn  e r  g e n o e g ,  g a r n a l e n ,  s t r a n d k r a b b e n  ( N o o r d z e e k r a b ! ) ,  z e e k r e e f t e n  . M e t  w a t  
g e l u k  v i n d e n  w e  e e n  p a n t s e r  v a n  e e n  h a r t e g e l ,  e e n  z e e s t e r ,  e e n  r o g g e n e i  Of m i s s c h i e n  zelfs  
fo s s ie le  h a a i e n t a n d j e s  — r e s t a n t e n  v a n  d i e r e n  d i e  h i e r .. 65 m i l j o e n  j a a r  g e l e d e n  l e e f d e n
M aan Eb eu vloed
Niet h e t  h e le  s t r a n d  is a l t i j d  d r o o g ,  n i e t  h e t  he le  s t r a n d  s t a a t  a l t i jd  
o n d e r  w a te r .  Het v e r sc h i l  t u s s e n  d e  h o o g w a te r l i j n  e n  d e  l a a g -  
w a te r l i jn  k a n  b e h o o r l i jk  o p l o p e n .  W a n t  h e t  w a t e r  k o m t  e n  
g a a t  t w e e m a a l  d a a g s :  v l o e d  e n  e b ,  h o o g  tij en  l a a g  tij.
Dat is e e n  g e v o l g  v a n  d e  a a n t r e k k i n g s k r a c h t  v a n  d e  
m a a n  o p  d e  a a r d e .  Een v e e l  t e  m o e i l i jk  ve rh a a l ,  
m a a r  d e  g e v o l g e n  v i n d e n  w e  w el  leuk .  Het 
z o r g t  im m e rs  v o o r  n a t t e  e n  d r o g e  d e l e n  en  
d u s  v o o r  hee l  vee l  v e r s c h i l l e n d e  p l a n t e n  en  
d ie r e n .
Laag waterlijn
W e m a k e n  e e n  k o r t e  s t r a n d w a n d e l i n g  
e n  v e r t r e k k e n  m e t  o n z e  v o e t j e s  in h e t  
w a te r ,  o p  d e  s c h e i d i n g  t u s s e n  z e e  en  
s t r a n d .  Op d e  l a a g w a t e r l i j n ,  d e  p l a a t s  
w a a r  a l t i jd  w a t e r  b l i j f t .  Hier  v i n d e n  w e  
o n d e r  a n d e r e  d e  Z eep ie r .
illustratie: Patria’ Storms
»««SBS8
Golfbreker
Zo’n  g o l f b r e k e r  is wel heel 
a p a r t .  E igenli jk  k u n  je 
h e m  e e n  b e e t j e  v e r g e ­
lijken m e t  e e n  ro ts .  
Ech te  r o t s e n  k o m e n  
a a n  o n z e  k u s t  im m e rs  
n i e t  v o o r ,  e n  v o o r  veel  
p l a n t e n  e n  d i e r e n  is 
z o ’n  g o l f b r e k e r  ee n  
w a a r d i g e  v e r v a n g e r .  We 
v i n d e n  er  P a a r d e a n e m o n e n ,  
m o s ,  b l a a s w i e r e n ,  p u r p e r w i e -  
re n ,  a l i k ru ik e n ,  s c h a a l h o o r n s ,  
m u i l t je s ,  p u r p e r s l a k k e n ,  z e e p o k ­
k e n ,  k r a b b e n ...
¿CltZ. ¡LÍÓL&. zeepier
Rare  s n u i t e r ,  z o ’n  z e e p ie r .  Hij w o o n t  d ic h t  
b ij  d e  l a a g w a t e r l i j n  in e e n  u - v o r m i g e  g a n g .  Die g r a a f t  hij g e w o o n  in 
h e t  z a n d .  A an  d e  e n e  u i t k a n t  o n t s t a a t  e e n  k le in  p u t j e ,  a a n  d e  a n d e r e  
— z o ’n  io à  15 c m  v e r d e r  — e e n  k le in  h o o p j e  m e t  h e t  b u i t e n g e d u w d e  
z a n d .  B u i t e n g e d u w d ?  De Z e e p ie r  e e t  h e t  z a n d  d o o d l e u k  o p ,  h a a l t  er  
h e t  n o d i g e  v o e d s e l  u i t  e n  w e r k t  h e t  d a n  w e e r  n a a r  b u i t e n .  V a n d a a r  
d u s  d i e  w o r s t v o r m i g e  h o o p je s  ...
Bij l a a g  tij , w a n n e e r  
h e t  z a n d  d r o o g  is, 
t r e k t  d e  Z e e p ie r  zich 
t e r u g  in d e  l a a g s t e  
v e r d i e p i n g  v a n  z ’n 
m e r k w a a r d i g e  w o ­
n i n g .  D a a r  is h e t  i m ­
m e r s  a l t i j d  v o c h t i g  ...
W a a r  h e t  d r o g e r  is, is h e t  s t r a n d  v l a k k e r  e n  s t e v ig e r .  Hier v i n d e n  w e  
s c h e l p e n b a n k e n :  n o n n e t j e ,  t e p e l h o o r n ,  w e n t e l t r a p j e ,  t r a p g e -  
v e l t je ,  w u l k . . .
Wmtervloedmerk
N og  w a t  v e r d e r  v i n d e n  w e  h e t  w i n t e r v l o e d ­
m e rk ,  t o t  w a a r  ’s w i n t e r s  d e  h o o g s t e  v lo e d  
k o m t .  Hier  t r e f f e n  w e ,  h a l f  o n d e r  h e t  z a n d  
v e r s c h o le n ,  n o g a l  w a t  r o m m e l  a a n :  v e r ­
d r o o g d e  w ie r e n ,  e e n  d o d e  v o g e l ...
M a a r  o o k  f l e s s e n  e n  v e r p a k k i n g e n  — 
g e t u i g e n  v a n  d e  m e n s e l i j k e  a a n ­
w e z i g h e i d .  Een s t r o o k  
m e t  d r o o g ,  m u l  z a n d  
v o r m t  d e  o v e r g a n g  n a a r  d e  
d u i n e n !
CD-Rom iiH*muH 
Heukels Interactieve 
Flora van N ederland
door R. van der Meijden
Heukels' klassieke plantendeterm inatiegids is nu ook op CD-Rom beschikbaar. 
Com pleet m et determinatiesleutels, verspreidingskaartjes (alleen Nederland), 
gekleurde overzichtstekeningen, kleurenfoto’s, duidelijke illustraties van diagno­
stische kenm erken ... Prima hulpmiddel voor d e  iets gevorderde plantenlief­
hebber.
PC: minimum 486 of Pentium, 8 Mb RAM, Windows 95 of 98, cd-rom  4-speed. 
O okM ac-versiebeschikbaar. - |  d a  r
U: Natuur & Techniek, Kosmos-Z&K-Uitgevers JL )  I I *
Bossen en 
struwelen
5de en  laatste deel in d e  serie  'De vegetatie van 
N ederland’
System atisch overzicht van d e  p lantengem eenschappen 
op basis van hun floristische samenstelling. Belangrijke lei­
draad  voor al wie m et natuurbescherm ing en  natuurbe­
h ee r  bez ig  is.
U: Opulus Press
n i e u w ! 1 990 fr.
Mira 1999
Heukels'
S ? 2 CÉieve n 
a° ^ e r / a , ; J
Ook d e  w andelkaart Itinéraires Nature 2 
(de regio rond Rom edenne) is nog  b e ­
schikbaar.
U: Réserves Naturelles asbl & NGI ..firs _ ' *- -
200 fr. per stuk
‘Au pays du roi des 
Cailles’
Wandelkaarten
‘A la recherche
de la Croix
d’Escaille’
Klassieke topografische kaart m et enkele 
aantrekkelijke wandelroutes. O p ach­
terkant informatie over dorpjes, natuur­
reservaten, historiek, landschap ... van 
Croix d'Escaille, d e  streek rond Rienne 
en Willerzie (even ten zuiden van Gi- 
vet).
H et H o m m ellev en
Achtergrondinformatie over hommels, met 
voorbeelden voor e igen onderzoek. Handige 
zoekkaart op achterflap.
U: KNNV i.s.m. IVN, Vlinderstichting en 
Jeugdbondsuitgeverij
n i e u  ' w  Î
l6 0  fr.
tüieu e 
Wandert 'rraP p o n
n i e u  ' w  ?
M ilieu - en  Natuur- 
rapport V laanderen:
T h em a’s
MIRA-T 1999 geeft de 
verdere evolutie van de 
milieu-indicatoren 
(stank, lawaai, ionise­
rende straling, ver­
snippering, verdro­
ging, vermesting, 
verzuring, gebruik  
van grondstoffen, 
b eh e er van afval­
stoffen ...) w eer 
sinds d e  publicatie 
van MIRA-T 1998.
Actuele stand van 
ons milieu, neergej 
specialisten.
U: Vlaamse Milieumaatschappij & 
Garant Uitgevers N.V 365 blz.
390 fr.
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Handboek
biodiversiteit
» a n d b o ? « i t  
B‘»od,v e
s Gyseb (<ed>■I
1
Wat is biodiversiteit? Wel­
ke is d e  maatschappelijke 
context en  wat doet de 
overheid terzake? Ook 
evolutionaire en  ecologi­
sche achtergronden ko­
m en ruim aan bod. Na­
tuurlijk gaat d e  m eeste 
aandacht naar d e  b e ­
spreking van soorten 
— planten en dieren, 
van d e  kleinste orga­
nism en tot hogere 
planten, vogels, zoogdieren ... 
Achteraan geven enkele tientallen kleurenfo­
to's e e n  overzicht van d e  belangrijkste pro- 
bleem soorten.
U: De W ielewaal vzw, Natuur vereniging & 
NME De W ielewaal vzw 176 blz.
Ecologie en 
burgerschap
Pleidooi voor een nieuwe levensstijl
Braakballen
pluizen
795 fr.
■TL I  C i  U  W  ?door Dirk Holemans
De m ens gebruikt m eer van d e  natuur dan ze 
ons kan geven, en hij vervuilt m eer dan ze 
kan verwerken. Het beleid  faalt, want het blijft 
bergaf gaan  m et natuur en  milieu. Ingenieur- 
filosoof Dirk Holemans evalueert het falen 
van het technocratische beleid  en  verdedigt 
d e  dialogische dem ocratie ais m iddel om 
een  m aatschappelijk draagvlak te  creëren  — 
onontbeerlijk voor het 
realiseren van een  eco-
t logische trendbreuk in het beleid. G een ont­
spannende lectuur, wel 
, ontzettend boeiend, 
t U' Pelckmans i.s.m. 
r Stichting Leefmilieu 
..........
w !
Kleurrijke brochure over het pluizen 
van braakballen. Met tai van foto’s en 
afbeeldingen, ook van skeletjes van 
diverse prooien die je  in zo'n braakbal 
kan terugvinden. Onm isbaar voor wie 
van pluizen houdt. ^  £>
U:KNNV 3 5 blz. l f .
495 fr.
Zomeraanbieding
15% ledenkorting i.p.v. 10%
(geldig to t eind augustus ’99)
Veldgids 
Dagvlinders
door Irma Wynhoïï, Chris van Swaay & Jan van 
der M ade
Volledig herw erkte en uitgebreide versie van 
deze klassieker onder d e  vlindergidsen Voor 
elke v linderliefhebber is dit een  absoluut h eb ­
beding!
U KNNV i s  m  DeVlinderstichting 224 bis.
Gids Europese 
Vogels
995 fr.
Nieuwe _  
insectengids
door Michael Chinery
Volledig overzicht van groepen, families, g e ­
slachten en  heel veel soorten O nm isbaar b a ­
siswerk. Rijk geïllustreerd m et nauwkeurige 
en  gedetailleerde Ideurtekeningen.
U:Tirion 320 blz. 995 fr
door H Heinzei, R Fitter. J F Parslow 
Degelijke, handzam e vogelgids m et duidelijke 
afbeelding, verspreidingskaartje en  korte maar 
accurate beschrijving van alle vogels van Euro­
pa, Noord-Afrika en  het Midden-Oosten 
U Trion 384bis. 1 ^ 0  f
Bestellen
•  G raag  via d e  beste lkaart d ie  u  m dit num m er vindt Telefonische en  schriftelijke b e ­
stellingen v ia  d e  G roene W inkel Brussel, 02/243 13 25. V erzendingskosten worden aan­
gerek en d
•  O nze G roene W inkels
Brussel Kon St -M ariastraat 105,1030 S chaarbeek , 02/243 13 25 
G ent Kon. E lisabethlaan 57 09/222 75 41
W ie voor d e  aankoop van  optisch m ateriaal n aar onze winkels in  Brussel of Gent kom t 
m aakt b e s t e e n  afspraak m et Chris (Gent) of M are (Brussel)
•  D e winkel in  A ntwerpen (CVN-secretaiiaat) is sinds e in d  juni gesloten. In het Ant­
w erp se  kunt u  voortaan alleen nog terecht in  d e  w inkel van Natuur reserv a ten  Antwei - 
pen-N oord, Steenstraat 25, Ekeren, 03 541 58 25. D aar is  e e n  behoorlijk  g edeelte  van  
ons assortim ent besch ikbaar (geen  optiek).
•  L eden gem eten  10% korting op alle artikelen, tenzij anders aangegeven  of bij prom o­
ties.
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A L L E N  daarheen
Vlinders: fladderende juw eeltjes, d o o r  ie d e ­
reen  geliefd .V eel baat h eeft hen d at ech te r  
n o o it  g e b r a c h t.V lin d er s  zijn im m e r s  e e n  
p e r f e c t e  g r a a d m e t e r  v o o r  d e  
s le c h te  to esta n d  van ons leefm i­
lieu. M et heel vee l v lin d ersoorten  
gaat h e t dan o o k  n iet goed . Maar 
dat gaan w e  d e z e  zo m e r  n iet ech t  
aan  o n s  h a r t  la te n  k o m e n : w e  
trekken er  op  uit —  m e t  vlinder- 
n et en  in secten g id s.
W ie  d o e t  m ee?
zaterdag 17 ju li
Antwerpen-Linkeroever
O n d e r  le id in g  v an  v l in d e rs p e c ia lis t  K ris 
P e e te r s  b e z o e k e n  w e  d e  n a tu u rg e b ie ­
d e n  o p  A n tw e rp e n -L in k e ro e v e r .
W e  v e r w a c h te n  u o m  14u aan  d e  w inkel 
van  N a tu r e  & D is c o v e r ie s ,  L e y s s tra a t  
2 0 -2 6  (in  h e t  h a r t je  v a n  A n tw e r p e n )  o f 
o m  1 4 .3 0 u  a a n  d e  t e r m in u s  van  t r a m  2 ,3  
e n  15 o p  A n tw e rp e n -L in k e ro e v e r .
W ie  p e r  a u to  k o m t:  in d e  o m g e v in g  van 
d e  t r a m h a l te  o p  L in k e r o e v e r  is e r  p a r ­
k e e rg e le g e n h e id  z a t.
K ris  P e e te r s ,  0 3 /2 5 2  4 0  7 8  g e e f t  je  a lle  
info!
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Vzondag 18 ju li
Vallei van de Grote Beek
(L e o p o ld s b u rg )
D e  va lle i v an  d e  G r o t e  B e e k  b e s t a a t  u i t  e e n  a a n e e n s c h a ­
k e lin g  v an  f ra a ie  v a lle ig ra s la n d e n , ru ig e  s tu k k e n ,  b r o e k b o s ,  
o u d e  s p o o r w e g b e r m e n  . . .  E en p a ra d ijs  v o o r  v lin d e rs ,  
s p in n e n  e n  lo o p k e v e rs !  V o o ra l d e  tw e e  e  i k e n  p a g e s  o o r  t e n  
v in d e n  o p  d e  s p o o r w e g b e r m e n  h u n  gad ing .
D a t  h e t  b e h e e r  van  d i t  g e b ie d  (g ra s la n d e n , h a k h o u t ,  a a n ­
p la n te n  van  e ik en ) in g r o t e  m a te  in fu n c t ie  v an  d e  v lin d e rs  
g e b e u r t ,  w o r d t  o n s  t i jd e n s  d e z e  w a n d e lin g  o n g e tw ijfe ld  
d u id e lijk .
G u y V a n z e ir  v e r w a c h t  o n s  o m  I4 u  a a n  d e  P a ro c h ie z a a l,  
B e r in g s e s te e n w e g , H e p p e n - D o r p .
Hij g e e f t  je  n a tu u r li jk  o o k  g ra a g  m e e r  info: 0 1 I /3 9  I I 6 9 .
zaterdag 24 ju li
Hof De Biest
(E k e re n )
H o f  D e  B ie s t is e e n  n a tu u r r i jk  p a rk , w a a r v a n  o n z e  v e re n ig in g  s in d s  k o r t  
e e n  g e d e e l te  b e h e e r t .S tu k k e n  b o s ,g r a s la n d ,h e id e r e l ic t e n  . . .  z o rg e n  
v o o r  e e n  id e a le  v lin d e ro m g e v in g . D ie  m a k e n  d a a r  d a n  o o k  h e e l  g ra a g  g e ­
b ru ik  v a n .W ij t r e k k e n  a lv a s t m e t  v lin d e rg id s  e n  v l in d e r n e t  n a a r  E k e re n . 
U  o o k ?
S a m e n k o m s t  o p  h e t  p a r k e e r t e r r e in  v an  H o f  d e  B iest,V eltw ijck laan  2 5 4 , 
E k e re n .
Info: N a tu u r r e s e r v a t e n  A n tw e r p e n - N o o r d  vzw , 0 3 /5 4 1  5 8  25.
zondag 25 ju li
A chter Schoonhoven
(A a rs c h o t )
D e  D e m e r v a l le i  in A a r s c h o t  b e v a t  e e n  s c h a t  a an  e c o lo g is c h e  p a re lt je s .  
G r a s l a n d e n ,b o s je s , r u ig t e s  . . .  N a tu u r r e s e r v a t e n  v z w  b o u w t  e r  b ijgevo lg  
e e n  m o o i  n a t u u r r e s e r v a a t  u i t :A c h te r  S c h o o n h o v e n .  K o e n  B e r w a e r ts  e n  
Filip M e y e rm a n s  n e m e n s  o n s  g ra a g  m e e  o p  h u n  v l in d e r to c h t .
A fs p ra a k  o m  I4 u  aan  d e  k e rk  v an  L a n g d o rp .
Info : Filip M e y e rm a n s ,0 16 /3 9  0 0  7 9  & K o en  B e r w a e r t s ,0 16 /2 9  62  88 .
zaterdag 31 ju li
Vallei van de Z w arte Beek
(B e r in g e n )
V o o r  e e n  ‘d a g v lin d e r  & a n d e r e  in s e c te n w a n d e l in g ’ k u n  je  t e r e c h t  in d e  
V allei van  d e  Z w a r t e  B eek . D e  a fw isse lin g  v an  h e id e , v e n n e n ,  m o e ra s ,  
h o o i la n d e n ,  s tu ifz a n d e n , b ro e k b o s s e n  . . .  t r e k t  e e n  w o n d e r e  w e re ld  van  
k le in e  d ie r t j e s  a an . M e t v lin d e rs p e c ia lis t  D irk  M aes , m e d e - a u te u r  van  h e t  
b o e k  D a g v lin d e rs  in V la a n d e re n , a is  g id s, g e v en  z e  al h u n  g e h e im e n  p rijs . 
W e  v e rz a m e le n  o m  I4 u  a an  B e z o e k e r s c e n t r u m  D e  W a te r s n ip ,  G ra u w e  
S te e n s t r a a t  7 /2 , K o e rse l.
Info: D ir k  M ae s , 0 2 /6 6 0  8 9  65
zondag 8 augustus
M oenebroek
( G e r a a r d s b e r g e n )
M o e n e b r o e k  is e e n  g e v a r ie e r d  g e b ie d , m e t  n a t t e  h o o i la n d e n ,  b r o e k b o s ­
s e n ,  ru ig te s  . . .  E en  id eaa l v iin d e rg e b ie d !  B o v e n d ie n  r e a l i s e e r d e n  o n z e  
m e n s e n  v an  M o e n e b r o e k  r e c e n t  e e n  d o e p a k k e t  o v e r  v lin d e rs  é n  e e n  
g lo e d n ie u w e  b r o c h u r e  o v e r  h u n  r e s e r v a a t  ( m e t  d a a r in  ru im e  a a n d a c h t  
v o o r  v lin d e rs ) .
C a r lo s  e n  d e  z ijn e n  v e rw a c h te n  o n s  o m  I4 u  aan  h e t  in fo b o rd , k r u is p u n t  
M o e n e b r o e k s t r a a t - M o o r h o f s t r a a t ,  S c h e n d e lb e k e . O o k  m e t  h e t  o p e n b a a r  
v e r v o e r  is M o e n e b r o e k  v lo t  b e re ik b a a r :  d e  a f s p ra a k p la a ts  lig t o p  e e n  
k w a r t i e r t j e  s ta p p e n  v an  h e t  s ta t io n  v an  S c h e n d e lb e k e .
V o o r  r o l s to e le n  e n  b u g g y ’s is M o e n e b r o e k  n ie t  g e sc h ik t, 
info: C a r lo s  D ’H a e s e le e r ,0 5 4 / 4 1 8 7  0 9
W l  I  1
Dagvlinders in Vlaanderen
Ecologie, verspreiding en  behoud 
Het eerste uitgebreide overzicht van de dagvlinders in 
Vlaanderen : verspreiding, bedreigingen, zeldzaamheid 
Een niet te missen kanjer van een boek!
speciale ledenprijs:
1 OOOfr. i p  v. 1 250 fr.
'aancfe,
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wandel
v a n  16 j u l i  t o t  en m e t  2 6  s e p t e m b e rKALENDER
WEST-VLAAN DEREN
ZATERDAG I 7  JULI
Strand t u s s e n  K o k sijd e  e n  O o std u in k er k e
p arkeerp laats Elisabethplein, Koksijde (oostelijk 
e inde  dijk Koksijde) om 10.30u (tot 12.30u) 
info: Strandwerkgroep België. M.-Th. Vanhaelen, 
058/5186 15
S c h o b b e ja k sh o o g te  (B ru g g e)
nachtvlinders
Schobbejakshoogte, einde Lorreinendreef, 22u 
info: Filip Roos, 050/37 76 01
ZONDAG 18 JULI
O o stk e r k e  (D a m m e)
poelen, boom gaarden en  houtwallen
kerk  O ostkerke om 14u30
info: afd. Damme, W erner Demuynck, 050/60 57 31
P u id e b r o e k e n  (M id d e lk e r k e )
Komen e r  nog sigaren voor in ons m oeras? 
Sperm aliestraat (naast nr. 185), Middelkerke, 10u 
info: afd. M iddenkustjohan  Broidioi, 059/30 57 96
B a llo k k e n  (W ervik)
N atuurgebied De Poel, achter ontmoetingscen­
trum, M enen om 9u
info: Natuurgroep De Leiemeersen, Bernard 
Vantomme, 056/51 28 38
DINSDAG 20  JULI
K le ip u tte n  v a n  H e is t  (K n o k k e-H eist)
rietm oeras
Stationsplein, vóór treinstation Heist om  20u, v e r­
rekijker
info: afd. Knokke-Heist, Patrick Dem aecker, 
050/51 91 01
ZONDAG 25  JULI
K e n n e d y b o s  (K ortrijk)
kruispunt Kennedylaan-M unkendoornstraat om 
9.30u, laarzen
info: afd. Kortrijk, StefaanVerreu, 056/21 12 15 
o p enbaar vervoer: buslijn 728/2 (vertrek 15 min. 
'/oor en  15 min. na het uur) vanaf station Kortrijk
D u in g e b ie d  ‘P ark  5 8 ’ (K n o k k e-H eist)
planten in een  oud relictduin
hoofdingang Park 58 (onder pergola), Elizabeth-
laan, D uinbergen om  14u, verrekijker
info: afd. Knokke-Heist, Bart Denys, 050/51 27 13
DINSDAG 27  JULI
K o rte  D u in e n  e n  O u d e  e n  N ie u w e  
H a z e g r a sp o ld e r  (K n o k k e-H eist)
vegetatie dijken & berm en, vogelleven in kreken 
Oosthoekplein, Knokke (hoek bushalte) om  14u, 
verrekijker
info: afd. Knokke-Heist, Patrick Dem aecker, 
050/51 91 01
ZONDAG I AUGUSTUS
B la n k a a r t  (D ik sm u id e )
kasteel De Blankaart, lepersesteenw eg 56, 
W oumen (Diksmuide) om 10.30u en  14.30u 
info: afd. Ijzervallei, Blankaart, Guido Vanden- 
broucke, 051/54 52 44
DINSDAG 3 AUGUSTUS
s tr a n d n a tu u r r e se r v a a t  ‘D e  B a a i v a n  H e is t ’ 
(K n o k k e-H eist)
planten en  vogels van dit jonge duin- en  slikken- 
g eb ied  in volle ontwikkeling 
kleine witte vuurtorentje aan eind '.'an zeedijk 
Heist om  14u30, verrekijker en  licht schoeisel 
info: afd. Knokke-Heist, Patrick Dem aecker,
050/51 91 01 & LucVanRillaer, 050/62 35 69
ZONDAG 8 AUGUSTUS
K le ip u tte n  (K ortrijk)
Steenoven, hoek Sint-Denijseweg-Schaapsdreef 
om  1 Ou, laarzen
info: afd. Kor tr ijk, Silvano Vanoverberghe,
056/22 32 95
o.v. buslijn 728/2,15 min. voor en  15 min. na  het 
uur, vanaf station Kortrijk
DINSDAG IO AUGUSTUS
B lin c k a e r td u in b o s  e n  K a lfsd u in e n  
(K n o k k e-H eist)
duinbos en  binnenduinrandgebied 
Oosthoekplein, Knokke (hoek bushalte) om  20u, 
verrekijker
info: afd. Knokke-Heist, Patrick Dem aecker,
050/51 91 01
DINSDAG 17 AUGUSTUS
Z w in b o s je s  (K n ok k e-H eist)
van binnenduinrand tot em bryonaal strandduin, 
flora en  insecten
Oosthoekplein, Knokke (hoek bushalte) om  14u, 
verrekijker
info: afd. Knokke-Heist, Patrick Dem aecker,
050/51 91 01
ZONDAG 22  AUGUSTUS
B u ls k a m p v e ld  (B eern em )
planten & insecten op (natte) heide, eendenputten
parking Aanwijs om  14u (tot 16.30u)
info: afd. Brugge, Thomas Defoort, 09/232 23 78
D e  R u ste  (M en en )
N atuurgebied De Poel, achter ontm oetingscen­
trum, M enen om  9u
info: Natuurgroep D e Leiem eersen, Bernard 
Vantomme, 056/51 28 38
DINSDAG 2 4  AUGUSTUS
C a d z a n d d u in tje s  e n  str a n d v la k te  v a n  d e  
Z w in m o n d in g  (C a d za n d , N I.)
doortrekkende vogels, plantengroei duin en  slik 
bezoekerscentrum  'Het Zwin’ nabij Cadzand-Bad 
(Nederland) om  14u30, verrekijker 
info: afd. Knokke-Heist, Patrick Dem aecker,
050/51 91 01
ZONDAG 29  AUGUSTUS
B lin c k a e r td u in b o s  (K n o k k e-H eist)
Oosthoekplein, Knokke (hoek bushalte) om  14u, 
verrekijker
info: afd. Knokke-Heist, Bart Denys, 050/51 27 13
K e n n e d y b o s  (K ortrijk)
O ngedierte  of grootm eesters?
Kruispunt Kennedylaan-M unkendoornstraat om 
9u30, laarzen
info: afd. Kortrijk, Frank Vandendriessche,
056/22 71 39
o. v. : buslijn 728/2,15 min. voor en  15 min. na het 
uur, vanaf station Kortrijk
L e ie b o s  (W ev e lg em )
N atuurgebied D e Poel, achter ontmoetingscen­
trum, kienen om  9u
info: N atuurgroep De Leiem eersen, Bernard 
Vantomme, 056/51 28 38
M AANDAG 30  AUGUSTUS
W ille m -L e o p o ld p o ld e r  e n  N ie u w e  
H a z e g r a sp o ld e r  (K n o k k e-H eist)
indijken van natuur?
Oosthoekplein, Knokke (hoek bushalte) om  19u, 
verrekijker
info: afd. Knokke-Heist, Patrick Demaecker, 
050/51 9101
ZONDAG 5 SEPTEMBER
B e r g e le n p u t  (W ev e lg em )
Natuureducatief C entrum  De Rand, Rijksweg, 
Gullegem  om  9u30, laarzen & verrekijker 
info: afd. Wevelgem, Gino Lommens, 056/41 67 32
VRIJDAG I O SEPTEMBER
V lo e th e m v e ld  (Z e d e lg e m )
nachtprooivogels
Bezoekerscentrum  Hoge Dijken, O ude Brugge- 
weg, O udenburg om  19u30, verrekijker 
info: afd. Gistel-Oudenburg, GuidoBonny 
059/27 96 14
ZONDAG I 2 SEPTEMBER
T er D o e s t  (B ru g g e)
zilte planten (en e en  aperitief) e  achteraf)
kerk  Lissewege om  9u (tot 12u)
info: afd. Brugge, PaulD ’Hoore, 050/38 77 89
K le ip u tte n  (K ortrijk )
Invloed van n a tuu rbeheer op flora en  fauna 
Steenoven, hoek  Sint-Denijseweg-Schaapsdreef 
om  1 Ou, laarzen
info: afd. Kortrijk, Jan Desmet, 056/22 49 33 
o.v. buslijn 728/2,15 min. voor en  15 min. na het 
uur, vanaf station Kortrijk
stra n d h o o fd  Ster d e r  Z e e  e n  s tra n d  Sint- 
Id e s b a ld  (K o k sijd e )
parking Ster d e r  zee, bij zeedijk, einde Prof. Blan- 
chardlaan, Koksijde om  10u 
info: Strandwerkgroep België, M.-Th. Vanhaelen, 
058/5186 15
W estk an t v a n  d e  L e ie  (M en en )
Natuurgebied D e Poel, achter ontmoetings­
centrum, M enen om  9u 
info: Natuurgroep De Leiem eersen, Bernard 
Vantomme, 056/51 28 38
40 N A T U U R^RESERVATEN?
Z O N D A G  19 SEPTEM BER D O N D E R D A G  19 AUGUSTUS Z O N D A G  I AUGUSTUS
D u in b o s  P r o e v e n  (W en du in e)
Tramhalte W enduine M olen om  14u, verrekijker 
info: afd. D e Haan, Peter Decoo, 059/23 59 09 
O.V.: Kusttram
L e ie m e e r s -p o e le n  (M en en )
Natuurgebied De Poel, achter ontmoetingscen­
trum, M enen om  9u
info: N atuurgroep De Leiem eersen, Bernard 
Vantomme, 056/51 28 38
ZONDAG 26  SEPTEMBER
K e n n e d y b o s  (K ortrijk )
Kruispunt Kennedylaan-M unkendoornstraat om 
9u30, laarzen
info: afd. Kortrijk, StefaanVerreu, 056/21 12 15 
o.v.: buslijn 728/2,15 min. voor en  15 min. n ahet 
uur, vanaf station Kortrijk
O u d e L e ie a r m  (K u u rn e)
vogeltrek
monument 'D en H ert', G entsesteenw eg (Kortrijk- 
H arelbeke), Kuurne om  9.30u, laarzen 
info: D e V lasbek vzw, Patrick Vlaeminck,
056/70 25 62 
’tV o sk e  (M en en )
N atuurgebied D e Poel, ach ter ontmoetingscen­
trum, Llenen om  9u
info: N atuurgroep D e Leiem eersen, Bernard 
Vantomme, 056/51 28 38
ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 
OKTOBER: INTERNATIONALE 
VOGELKIJKDAGEN
De u itgebreide program m akrant vindt u  bij de 
volgende NATUTJRreservaten!
OOST-V LA A N D EREN
VRIJDAG 16 JULI
M a ld e g e m v e ld  (M a ld e g e m )
het glim m en van glim worm en 
restaurant 'tjagershof, Drongengoedw eg 11, 
Ursel (Knesselare) om  22u 
laarzen & insectengids
info & inschrijving (max. 25 deelnem ers!): Q uer­
cus, Steven De Bruycker, 09/347 31 08
ZONDAG I AUGUSTUS
W e lle m e e r s e n  (D e n d e r le e u w )
aandacht voor beheer, waterjuffers en  libellen 
(en e en  versnapering onderweg!) 
infobord Rodestraat om  14u (tot 18u), laarzen, 
loupe en  verrekijker
info: afd. Denderleeuw, Eric D e Tré, 053/66 04 32 
ZATERDAG 7  AUGUSTUS
B o u r g o y e n -O ss e m e e r s e n  (G ent)
onthaalcentrum  D e Grutto, M. Gandhistraat (wijk 
achter R ooigem zw em bad), Gent om  14.30u 
laarzen en  verrekijker
info: A ctiegroep B ourgoyen-Ossem eersen vzw,
Frank Maes, 09/227 22 94
openbaar vervoer: LIJNbus 9, halte 'Appelstraat'
of'Biezenstuk'
ZONDAG 8  AUGUSTUS
M o e n e b r o e k  (G e r a a r d sb e r g e n )
vlinders
infobord kruispunt M oenebroekstraat-M oorhof- 
straat, Schendelbeke om  14u (tot 17u) 
niet voor rolstoelen en  buggy 's 
info: C arlos D’H aeseleer, 054/41 87 09 &
02/243 13 31
o.v: station Schendelbeke op 15 min
P y r e n e e ë n w a n d e lp a d  m e t  P a te r sb o s , 
V lo e d b e e k  . . .  (R o n se)
planten, vlinders, vogels
Paterskerk, E lzelesteenv/eg, Ronse om 14u (tot
17u), laarzen
info: afd. Ronse, Walter Vandermeulen, 055/21 32 22 
o.v. : om  de  2 uu r stopt in Ronse een  trein, vanaf 
station 2 km. stappen  tot Paterskerk
K a lk e n se  M e e r s e n  (W ich e len )
plantendeterm inatie
infobord, Aard, Schellebelle om  19u, laarzen, 
loepje, plantengids
info: afd. Scheldevallei en  W ielewaal afd. Schel- 
deland, Kristin Yan d e  Velde, 052/47 81 71
VRIJDAG 2 0  AUGUSTUS
S te e n g e la a g  (S tek en e)
O ud station, Stadionstraat, Stekene om  19u 
info: Mare Bogaerts, 03/779 89 31
ZONDAG 2 9  AUGUSTUS
M a ld e g e m v e ld  (M a ld e g e m )
p u rperen  heide
restaurant ’tjagershof, D rogengoedw eg 11, Ursel 
(Knesselare) om  14u, laarzen & insectengids 
info: Quercus, Steven De Bruycker, 09/347 31 08
ZATERDAG 4  SEPTEMBER
B o u r g o y e n -O ss e m e e r s e n  (G ent)
onthaalcentrum  De Grutto, M. Gandhistraat (wijk 
achter Rooigem zwem bad), Gent om  14.30u 
laarzen en  verrekijker
info: A ctiegroep B ourgoyen-Ossem eersen vzw, 
Frank Maes, 09/227 22 94 
openbaar vervoer: LIJNbus 9, halte 'Appelstraat’ 
of 'Biezenstuk'
ZONDAG 5 SEPTEMBER
H e id e b o s  (M o e r b e k e  & W a ch teb ek e)
heide
ingang reservaat, tussen  spoorw eg  en  Keizers- 
hoek (zie infobord aan Taverne Peenehof, weg 
W achtebeke-M oerbeke) om  14u 
info: afd. M oerbeke-W achtebeke, Philippe Van de 
Velde, 09/349 40 99
ZONDAG 19 SEPTEMBER
M o e n e b r o e k  (G e r a a r d sb e r g e n )
5-zintuigenwandeling
infobord kruispunt M oenebroekstraat-M oorhof- 
straat, Schendelbeke om  14u (tot 17u) 
niet voor rolstoelen en  buggy 's 
info: Carlos D’Haeseleer, 054/41 87 09 &
02/243 13 31
o.v. : station Schendelbeke op 15 min
H e id e b o s  (M o e r b e k e  & W a ch teb ek e)
heide
ingang reservaat, tussen  spoorw eg  en  Keizers- 
hoek (zie infobord aan Taverne Peenehof, weg 
W achtebeke-M oerbeke) om  14u 
info: afd. M oerbeke-W achtebeke & CVN, Pascal 
Braekman, 09/346 66 49
ZONDAG 2 6  SEPTEMBER
B o is  Joly (R o n se)
vogels, planten, paddestoe len
ingang reservaat, naast begraafplaats Hogerlucht
om 14u (tot 17u), laarzen
info: afd. Ronse, Philippe Moreaux, 055/21 88 87
o.v. : trein tot Ronse (om 2u), no g  3 km stappen
M a ld e g e m v e ld  (M a ld e g e m )
paddestoelen
restaurant 'tjagershof, D rogengoedw eg 11, Ursel 
(Knesselare) om  14u, laarzen 
info: Quercus, Etienne Vanaelst, 09/374- 59 86 en 
Eric Blondia, 09/374 49 47
ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 
OKTOBER: INTERNATIONALE 
VOGELKIJKDAGEN
De uitgebreide program m akrant vindt u bij de  
volgende NATUTJRreservaten!
A N T W E R P E N
ZATERDAG 2 4  JULI
H o f d e  B ist (A n tw erp en )
p arkeerp laats Hof d e  Bist,'Veltwijcklaan 254 om  
14.30u (tot 16.30u), laarzen 
info: N atuurreservaten Antwerpen-N oord vzw, 
03/541 58 25 & M art Pauwels, 03/645 94 10
G a lg e n sc h o o r  e n  G root B u ite n sc h o o r  
(A n tw erp en )
brakw aterschorren van d e  Schelde 
parkeerp laats centrum  van Lillo om  9.30u (einde 
rond 12u), laarzen, w inddichte kledij, verrekijker 
of telescoop
info: N atuurreservaten Antwerpen-Noord vzw, 
FrankW agemans, 03/651 44 67 &Jean Cordaro, 
03/457 92 66
M e c h e ls  B r o ek  (M e c h e le n )
Bezoekerscentrum , M uizenhoekstraat 7, Muizen 
(Mechelen) om  14u
info: afd. Beneden-Dijle, Ann Pinceel, 015/20 44 76 
o.v. : Stadsbus 3 vanaf station M echelen
Z e v e n b e r g e n b o s  (R anst)
inventarisatie planten, vogels en  insecten 
M ariagrot, Kasteeldreef, Ranst om  14u 
info: Kris Boers, 03/236 47 30
ZONDAG 8 AUGUSTUS
M ilita ir  d o m e in  (S in t-K atelijne-W aver)
Zavelenberg, M oermansstraat, Sint-Katelijne-Wa- 
ver om  14u
info: afd. Beneden-Dijle, Luc Vertommen,
015/31 81 99
ZATERDAG I 4 AUGUSTUS
O u d e  L a n d e n  (A n tw erp en )
Poortgebouw  kasteel Veltwijck, Veltwijcklaan 27, 
Ekeren om  14.30u (tot 16.30u), laarzen 
info: N atuurreservaten Antwerpen-Noord vzw, 
03/541 58 25 & M art Pauwels, 03/645 94 10
ZONDAG I 5 AUGUSTUS
B a r e b e e k m o n d in g  (M e c h e le n )
Bezoekerscentrum  Beneden-Dijle, Muizenhoek­
straat 7, Muizen om  14u
info: afd. Beneden-Dijle, Ann Pinceel, 015/20 44 76 
o.v.: Stadsbus 3 vanaf station M echelen
ZATERDAG 2 8  AUGUSTUS
R u n d voort (S c h ild e )
inventarisatie planten, vogels en  insecten 
Schildehof (Schilde) om  13.30uofRundvoort- 
hoeve (Oelegem ) om  14u 
info: Bram Van Baüaer, 03/321 58 47
R ood  (K a p e llen )
hoek Biartlei-Streepstraat om 14.30u(tot 16.30u), 
laarzen
info: N atuurreservaten Antwerpen-Noord vzw, 
03/541 58 25 & M art Pauwels, 03/645 94- 10
ZONDAG 5 SEPTEMBER
G a lg e n s c h o o r  e n  G root B u ite n sc h o o r  
(A n tw erpen)
brakw aterschorren van d e  Schelde 
parkeerplaats centrum  Lillo om  9 ,30u (tot 12u), 
laarzen, w inddichte kledij, verrekijker/telescoop 
info: N atuurreservaten Antwerpen-Noord vzw, 
Frank W agemans, 03/651 44 67 &Jean Cordaro, 
03/457 92 66
Fort (B o rsb e ek )
inventarisatie
groot infobord, binnenplaats Fort van  Borsbeek 
om  14u
info: Bram Van Ballaer, 03/321 58 47
ZATERDAG I I SEPTEMBER
O u d e  L a n d e n  (A n tw erp en )
Poortgebouw  kasteel Veltwijck, Veltwijcklaan 27, 
Ekeren om  14.30u(tot 16.30u), laarzen 
info: N atuurreservaten Antwerpen-Noord vzw, 
03/541 58 25 & Mart Pauwels, 03/645 94 10
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van  16 j u l i  t o t  en m e t  2 6  s e p t e m b e r
wandel
KALENDER
ZONDAG 12 SEPTEMBER
N e te v a lle i-S c h a a p s w e e s  (W esterlo )
N etebrug  Snepkens (v/eg Zoerle-Panvijs -  Her- 
selt) om 14u
info: afd. Zuiderkem pen, W alter Michiels,
014/26 43 37
H o n d sb o sse n  (S in t-K atelijn e-W aver)
kerk  Sint-Katelijne-W aver centrum  om  14u 
info: afd. Beneden-Dijle, LucVertommen,
015/31 81 99
o.v.: LIJNbus 56 Mechelen-Koningshooikt-Lier 
ZATERDAG I 8 SEPTEMBER
M e c h e ls  B r o ek  (M e c h e le n )
water- en  roofvogels 
kerk Muizen om  8.40u
info: Vogebverkgroep N atuurreservaten Oost- 
Brabant vzw, A rsène Bauwens, 016/81 43 69 
ZONDAG 19 SEPTEMBER
Z e v e n b e r g e n b o s  (R an st)
grot, Kasteeldreef (einde Kasteelstraat), 14.30u 
laarzen, geschikt voor kinderw agens, geen  
honden
info: afd. Schijnvallei, w erkgroep Zevenbergen­
bos, John Maes, 03/485 73 79 en  Eddy M eulemans 
03/485 60 11
M a a t (M ol)
Parking bij b ru g  Sas 3 (kruispunt w eg Balen-Pos- 
tel m et Kempisch Kanaal) aan  zijde Balen om  14u, 
laarzen en  verrekijker 
info: afd. Boven-Nete, Jef Sas, 014/31 26 57
M e c h e ls  B r o ek  (M e c h e le n )
zaden, vruchten en  bessen  
Bezoekerscentrum  Beneden-Dijle, Muizenhoek- 
straat 7, Muizen om  14u
info: afd. Beneden-Dijle, Ann Pinceel, 015/2044 76 
o.v.: Stadsbus 3 vanaf station M echelen 
ZATERDAG 25  SEPTEMBER
H of d e  B is t  (A n tw erp en )
parkeerp laats Hof d e  Bist, Veltwijcklaan 254 om 
14.30u (tot 16.30u), laarzen 
info: N atuurreservaten Antwerpen-Noord vzw, 
03/541 58 25 & Mart Pauwels, 03 645 94 10
ZONDAG 2 6  SEPTEMBER
P ark  (W ijn eg em )
paddestoelen
ingang park  W ijnegem  om  14u 
info: Bram Van Ballaer, 03/321 58 47
K u ife e n d  (A n tw erp en )
watervogels
secretariaat N atuurreservaten Antwerpen-Noord 
vzw, Steenstraat 25, Ekeren om  9.30u (tot 12u), 
warme, winddichte kledij, verrekijker 
info: N atuurreservaten Antwerpen-Noord vzw, 
03/541 58 25
ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 
OKTOBER: INTERNATIONALE 
VOGELKIJKDAGEN
De uit geb reide  program m akrant vindt u bij de  
volgende NATUÜRreservaten!
VLAAMS-BRABANT
ZONDAG 25 JULI
S n o e k e n g r a c h t  (B o u te r se m )
NMBS-station Vertrijk om  10u, laarzen 
info: afd.Velpe-lvIene, G eorges Buelens,
016/63 26 42
D ij le  (L eu ven )
Dijlewandeling door het Leuvense stadscentrum
Lei-Conservatorium, Leuven om  14u
info: afd. Leuven, Julienne Delwiche, 016/20 26 41
ZONDAG I AUGUSTUS
T orfb roek  (K a m p en h o u t)
café Riant, Visserijlaan, Berg (Kampenhout) om 
9.30U
info: afd. M idden-Brabant, Michel Janssens,
016/65 54 39
ZONDAG 8 AUGUSTUS
K lu isb o s  (G a lm a a rd en )
Sint-Pauluskapel om  9.30u, laarzen
info: vzw  De Mark, A ndré Prové, 054/58 92 17
W in k se le  (H erent)
kerkW inksele om  14.30u
info: afd. Midden-Brabant, Patrick Luyten,
016;48 99 96
ZONDAG I 5 AUGUSTUS
D o o d e  B ern d e  (H u ld e n b e r g  & O u d -H ever-  
le e )
Kasteel Neerijse, parking Lindenhoflaan om 
14.30u, laarzen en  verrekijker 
info: Vrienden van H everleebos en  M eerdaal- 
woud vzw, D ésiré Vanautgaerden, 016/35 53 05 
o.v.: LIJNbus Leuven-Overijse, halte N eerijse kerk
ZONDAG 22  AUGUSTUS
O u d e  S ta d s w a lle n  e n  o m g e v in g  (D iest)
vleermuizen
Eco-centrum, Prov. Dom ein Halve Maan, 20.30u 
info: afd. Dem erstreek,Yves Beken, 013/66 39 58
R otte  G a ten  (K o rten b erg )
kerk  M eerbeek  om  14u, laarzen 
info: afd. Midden-Brabant, Toon David,
02/759 52 00
o.v. : LIJNbus 358 Brussel-Leuven
B o llo h e id e  (T rem elo )
heide
kerk  Grootlo (Schriek, Heist-op-den-Berg) om
14u, w andelschoenen
info: afd. Midden-Dijle, Danny Schoovaerts,
016/53 64 47
O u d e  Z uun (S in t-P ie ters-L e eu w )
parking gem eentehuis Sint-Pieters-Leeuw (Pasto­
rijstraat), 14.30u, go ed e  stapschoenen of laarzen 
info: Leeuwse N atuurvrienden vzw, G eert 
Cromphout, 02/377 66 25 
WOENSDAG 25 AUGUSTUS
B e e m d e n  (L an d en )
spinnen
OCMYV-rusthuis, Landen om  19u 
info: afd. Gete-Velpe, JohnVansimpsen,
011/88 28 09
ZATERDAG 2 8  AUGUSTUS
B e z in k in g s p u t te n  (T ien en )
steltlopers & ringdem onstratie 
waterzuiveringsinstallatie Citrique Belge, Am­
bachtenlaan, T ienen om  8u (tot 11.3 Ou), laarzen 
info: Vogelwerkgroep N atuurreservaten Oost- 
Brabant vzw, Arsène Bauwens, 016/81 43 69
DONDERDAG 2 SEPTEMBER
Z a v e n te m
Kerkdries, S terrebeek  om  19u, laarzen 
info: afd. M idden-Brabant, Danny Blockmans, 
02/757 90 16
ZATERDAG 4  SEPTEMBER
B r o e k e le i  (K e e r b e r g e n )
plantendeterm inatie
containerpark K eerbergen (borden volgen) om 
9u, w andelschoenen
info: afd. Midden-Dijle, Guido Jordens, 015/23 31 13 
ZONDAG 5 SEPTEMBER
S ilso m b o s  (K o r te n b e r g  & K a m p e n h o u t)
Herfsttijlooswandeling
kerk  (Sint-Pietersplein) Kwerps om  14u, laarzen 
info: afd. M idden-Brabant, Toon David,
02/759 52 00
o.v: LIJNbus 358 Brussel-Leuven
’s H e r to g e n h e id e  (A arsch ot)
heide
SIMA, Albertlaan, Aarschot om  14u
info: afd. Dem erstreek, Joz Vrancken, 016/56 92 45
o.v. : SIMA is 5 min. stappen  vanaf station Aarschot
T orfb roek  (K a m p en h o u t)
café Riant, Visserijlaan, Berg om  9.30u 
info: afd. Midden-Brabant, Michel Janssens,
016/65 54 39
IJ se b r o e k e n  (O v e r ijse )
initiatie kruidachtige bos- en  graslandplanten 
kruispunt Kouterstraat m et D reef Overijse-Hul- 
denberg , Overijse om  10u 
info: afd. Voer. IJse & Lane, Jan Verroken,
02/687 20 46
ZONDAG I 2 SEPTEMBER
M a r k v a lle i  (G a lm a a rd en )
Sint-Pauluskapel om  9.30u, laarzen
info: vzw  De Mark, André Prové, 054/58 92 17
K a sta n je b o s  (H erent)
kerkW inksele om  14.3 Ou
info: afd. Midden-Brabant, Patrick Luyten,
016/48 99 96
L o n g a -G ete  (L an d en )
station Ezemaal om  14u
info: afd. Gete-Velpe, JohnVansimpsen,
011/88 28 09
K e s s e lb e r g  (L eu ven )
ingang Kesselberg, Koningsstraat, Kessel-Lo, 14u 
info: afd. Leuven, Julienne Delwiche, 016'20 26 41
P la s  R o tse la a r  e n  D e m e r v a l le i  (R otse laar)
Torenhoeve, Toren te r  H eide om  14.30u 
info: afd. M idden-Hageland, Rudy Vannuffel, 
016/58 00 81
ZONDAG 19 SEPTEMBER
T o lle m b e e k  (G a lm a a rd en )
kerkTollem beek om  9u, laarzen
info: vzw De Mark, A ndré Prové, 054/58 92 17
ZONDAG 26  SEPTEMBER
D e m e r b r o e k e n  (S c h e r p e n h e u v e l-Z ic h e m )
'Van Sperrew ette tot Papensteert’: volksnamen 
voor gebieden, planten en  dieren 
kerk Testelt om  14u
info: afd. Demerstreek, David Swinnen, 013/77 49 52 
M e e ts h o v e n  (A arsch ot)
paddestoelen
’t Wit Toreke, Terheidelaan, Aarschot om  14u 
info: afd. Dem erstreek, Luc Storms, 016/50 12 13
V o g e lz a n g  (B r u sse l)
determ inatie van zaden en  vruchten
ingang begraafplaats Anderlecht, Sint-Janskruid-
laan om 9u
info: Peter Vanbellinghen, 02/640 19 24 
o.v.: bus 98 of tram 56, halte Leemans
H orst e n  o m g e v in g  (H o lsb e e k )
parking Kasteel van Horst, Sint-Pieters-Rode, 14u 
info: afd. M idden-Hageland, JanWijckmans, 
016/4451 31
ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 
OKTOBER: INTERNATIONALE 
VOGELKIJKDAGEN
De uitgebreide program m akrant vindt u bij de  
volgende NATUURreservaten!
LIMBURG
ZONDAG 18 JULI
V a lle i v a n  d e  Z w arte  B e e k  (B er in g en )
terril
Bezoekerscentrum  De Watersnip, Grauwe Steen­
straat 7/2, Koersel om  14u (duur: 3,5u!) 
info : De Watersnip, 011/4501 91 
V a lle i v a n  d e  G rote  B e e k  (L eo p o ld sb u rg )
vlinders
Parochiezaal, Beringsesteenw eg, Heppen-Dorp 
om  14u
info: afd. Leopoldsburg, H eppen  & Beverlo, Guy 
Vanzeir, 011/39 11 69 
ZONDAG 25  JULI
V a lle i v a n  d e  Z w a rte  B e e k  (B er in g en )
vallei
Bezoekerscentrum  De Watersnip, Grauwe 
Steenstraat 7/2, Koersel om  14u 
info : De Watersnip, 011/450191
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ZONDAG I AUGUSTUS
L e u n e n  (H a len )
Leunenstal, O ude Schansstraat Zelem om  14u 
info: afd. Regio Zelem, Jan Kenens, 013/46 16 00 
M a te n  (G en k )
parkeerp laats natuurreservaat, Slagmolenweg 
om 9u (tot 12u), stevig schoeisel 
info: Natuur en  Landschap Genk, Willy Penmans, 
089/35 41 25
M ille n  (T on geren )
w aterkasteel, dorpskern  ...
Poorthof, Kasteelstraat, Genoelselderen (Riemst)
(tegenoverW ijnkasteel) om  lOu
info: afd. Demerbronnen, Eugène Stassen, 012/23 7798
V a lle i v a n  d e  Z w arte  B e e k  (B er in g en )
Bos en  hei
Bezoekerscentrum  De Watersnip, Grauwe Steen­
straat 7/2, Koersel om 14u 
info: De Watersnip, 011/45 01 91
ZONDAG 8  AUGUSTUS
V a lle i v a n  d e  Z w arte B e e k  (B er in g en )
terril
Bezoekerscentrum  De Watersnip, Grauwe Steen­
straat 7/2, Koersel om  14u (duur: 3,5u!) 
info: D e Watersnip, 011/45 01 91
ZONDAG I 5 AUGUSTUS
V a lle i v a n  d e  Z w arte B e e k  (B er in g en )
vallei
Bezoekerscentrum  De Watersnip, Grauwe S teen­
straat 7/2, Koersel om  14u 
info: De Watersnip, 011/4501 91
ZONDAG 2 2  AUGUSTUS
G e r h e s e r h e id e  (L eo p o ld sb u rg )
heide
Parochiezaal, Beringsesteenweg, centrum  H ep­
pen  om  14u
info: afd. Leopoldsburg-Heppen-Beverlo, Guy 
Vanzeir, 011/39 11 69
V a lle i v a n  d e  Z w arte B e e k  (B er in g en )
bos en  hei
Bezoekerscentrum  De Watersnip, Grauwe S teen­
straat 7/2, Koersel om 14u 
info : De Watersnip, 011/4501 91
ZONDAG 2 9  AUGUSTUS
K la v e r b e r g  (As)
heide -  m éé r dan  1 000 jaar W intereiken op de 
Klaverberg!
kerk As centrum  om 14u, verrekijker 
info: afd. Opglabbeek-As, Rita Declercq,
089'65 88 60
M a te n  (D ie p e n b e e k )
heide
sluis over Albertkanaal, D iepenbeek  om  14u (tot 
16.30U)
info: afd. D iepenbeek, Jos Ramaekers,
011/33 20 05
H e id e  e n  v e n n e n  (P eer)
herdenkingswandeling PolVandev/al 
Plockroy, parking RL Kem pen en  Maasland, W eg 
o p  Zwartberg, Meeuwen om  9u 
info: afd. Meeuwen-Gruitrode/Peer, Herm an 
Vandewal, 011/79 25 34
V a lle i v a n  d e  Z w arte  B e e k  (B er in g en )
vallei
Bezoekerscentrum  De Watersnip, Grauwe Steen­
straat 7/2, Koersel om  14u (duur: 3,5u!) 
info: D e Watersnip, 011/45 01 91
ZONDAG 5 SEPTEMBER
A lte n b r o e k  (V oeren)
vorm ing landschap door m ens en  natuur & evolu­
tie door b e h ee r  door Natuur reservaten vzw 
kerk  's-Gravenvoeren om  14u 
info: Rik Palmans, 04/381 10 87 & Fred deW arri- 
mont, 04/381 14 00
V a lle i v a n  d e  Z w arte  B e e k -L e u n e n  (H alen)
Leunenstal, Oude Schansstraat, Zelem om  14u, 
laarzen
info: afd. Regio Zelem, Jan Kenens, 013/46 16 00 
M a te n  (G en k )
parkeerp laats natuurreservaat, Slagmolenweg 
om  9u (tot 12u), stevig schoeisel 
info: Natuur en  Landschap Genk, Willy Peumans, 
089/35 41 25
ZONDAG 12  SEPTEMBER
G e r h a g e n  (T essen d er lo )
heide
bosm useum  VW -toren, Tessenderlo om  14u 
info: afd. Zuiderkem pen, Johny Ceunen,
013/66 43 66
H o lle  w e g e n  (B er in g en )
Ten Caeterem ere, Paal om 14u
info: afd. Beringen, Maria Beerten, 011/45 01 92
A -B e e k  e n  B r o e k sm o le n  (B och o lt)
kerk Bocholt om  13.30u
info: afd. Noord-Limburg, Nol Goossens,
089/46 39 88
B e u k e n h o f  (H a sse lt)
bom en
Beukenhof, St.-Lambrechts-Herkstraat, Hasselt 
om  14u (tot 16u), laarzen 
info: Herk en  M om beek Hasselt, Alida Vanholst, 
011/31 24 21
o.v. : LIJNbus 21 a vanaf station Hasselt tot kerk 
Sint-Lambrechts-Herk
B o r g lo o n
m onumentenwandeling
Speelhof, Borgloon om  14u, laarzen
info: afd. Borgloon, LukRobijns, 012/74 29 29
ZONDAG 19 SEPTEMBER
V a lle i v a n  d e  G rote  B e e k  (L eo p o ld sb u rg )
bom en  & struiken
Parochiezaal, Beringsesteenweg, centrum 
H eppen om  14u
info: afd. Leopoldsburg-Heppen-Beverlo. Guy 
Vanzeir, 011/39 11 69
V a lle i v a n  d e  Z w arte  B e e k  (B er in g en )
dieren  in d e  herfst
Bezoekerscentrum  De Watersnip, Grauwe Steen­
straat 7/2, Koersel om 14u 
info: Bezoekerscentrum  De Watersnip.
011/45 0191
M a a s w in k e l (M a a sm e c h e le n )
gem eentehuis M aasm echelen om  13.50u of info­
bord nabij steenbakkerij langs Zuid-Willems- 
vaart om  14u
info: BertieVanderlee, 011/26 54 65 
ZONDAG 2 6  SEPTEMBER
O p h o v e n d e r h e id e  (O p g la b b e e k )
paddestoelen
cam ping jeugdparadijs, W eg naar Bree, O pglab­
b eek  om  14u, loep
info: afd. Opglabbeek-As, Miet Roosen,
089/85 22 83
o.v. : LIJNbus 8, halte Speeltuinstraat
ZATERDAG 2  EN ZONDAG 3 
OKTOBER: INTERNATIONALE 
VOGELKIJKDAGEN
De uitgebreide program m akrant vindt u  bij de  
volgende NATUURreservaten!
Zwin (Knokke-Heist)
In het West-Vlaamse Zwin, een  prachtig 
natuurreservaat dat niet door onze 
vereniging wordt beheerd , kun je elke 
zondag van het jaar en  elke donderdag 
tussen Pasen en  eind oktober om 10u 
deelnem en aan een  geleide wandeling. 
Leden van N atuurreservaten vzw betalen 
wel toegangsgeld  voor het Zwin, m aar 
nem en gratis deel aan d e  geleide 
wandelingen.
info: natuurreservaat Het Zwin, 050/60 70 86
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N atu u r in de stad
Mechelen, 
stad aan de Dijle
W ie  op  h et In tern et h e t  g a sten b o ek  van d e  stad M echelen  
raad p leegt, o n tm o e t  tien ta llen  bood sch ap p en  over h et  
m o o ie  en  gezellige  van d e z e  p itto resk e  D ijlestad. H ier en  
daar kom  je ech te r  o o k  bedenk ingen  tegen : over d e  v er lo e ­
d erin g  van so m m ig e  stad sd elen , over h e t  gebrek  aan vuil­
bakken, h e t  vee l te  drukke verkeer, h ier en  daar zelfs over  
h e t te k o r t  aan natuur in d e  stad  . . .
B attenbroek
W ie door d e  stad  kuiert moet 
die klagers gelijk geven: op  de 
Dijle na kom je  nauwelijks wat 
natuur tegen. Volgens Eric No­
bels van RIM is die natuur in 
M echelen er wél. En kan ze e r 
vooral kom en ... RIM zorgt voor 
m eer natuur in d e  stad, Natuur­
reservaten  vzw zorgt voor na­
tuur in d e  Dijlevallei — d e  ideale 
tandem  voor een  groener Me­
chelen!
Wij gingen m et Eric op stap in 
het m eer-grijs-dan-groene Me­
chelen.
Ijzeren w eg
Tot 1830 w aren steden ais Vil­
voorde en  M echelen ook binnen 
d e  om muring nog helemaal 
groen. O p d e  beroem de stads­
kaar t d ie Jan van Hans wij ck  rond 
1576 tekende, vallen d e  grote 
g roene vlekken binnen de 
stadsm uren inderdaad heel erg
De spoorw egen bí achten daar 
verandering in. In Mechelen 
kwam d ie  evolutie snel op gang 
—  het is niet voor niets d e  b a­
kerm at van d e  Belgische spoor­
wegen. D e mijlpaal aan het sta­
tion —  het derde sinds d e  'ijze­
ren w eg’ in M echelen w erd aan­
g e leg d  — herinnert ons daar 
aan. O p het recent heringerich­
te  stationsplein bekleedt die 
mijlpaal terecht een  ereplaats.
Stadsvlucht
In d e  negentiende eeuw  bracht 
de  spoorw eg dus rijkdom naar 
de  stad. S teeds m eer m ensen 
kwamen e r  wonen. De groene 
ruimten binnen d e  muren w er­
den  volgebouwd en buiten de 
ommuring kw am en nieuwe 
stadswijken tot stand. In M eche­
len  kun je  d ie evolutie in het hui­
d ige stadsbeeld  trouwens nog 
perfect herkennen.
De twintigste eeuw  bracht een  
om gekeerde bew eging op 
gang. De auto creëerde een  
nieuwe vrijheid, s teeds m eer 
m ensen trokken naar het platte­
land. Een evolutie w aarvan we 
d e  kwalijke gevolgen zov/el in 
onze verloederde steden  ais op 
het hopeloos volgebouw de 
platteland vinden. In M echelen 
is het niet anders.
Natuurontwikkeling 
in de Dijlevallei
N atuurreservaten vzw b eh eert 
in d e  Beneden-Dijlevallei een  
flink aantal natuurreservaten. 
Reeds voor d e  Dijle M echelen 
binnenkomt, heeft ze m et een  
hele rist reservaten  kennisge­
maakt: d e  Broekelei in K eerber­
gen, C assenbroek en Mispel- 
donk in Bonheiden, Pikhaken- 
donk in Boortm eerbeek, d e  Ba- 
rebeekm onding en  het M echels 
Broek in Muizen ... Ook voorbij
tekst & foto:
níet dank aan Eric A'obels 
kaarten: Patrick Storms
M echelen is Na­
tuurreservaten 
vzw actief in d e  Dij­
levallei: d e  O ude 
Dijlearm en het Bat- 
tenboek genieten 
reeds vele jaren on­
ze aandacht. We kun­
nen terecht spreken 
van een  grote een ­
heid natuur in d e  Be­
neden-Dijlevallei. Die 
grote lap natuur wordt 
slechts op één  plaats 
onderbroken: d e  stad 
M echelen ligt e r m id­
denin.
Natuurlijke Dijle in de 
stad
Net ais industrieterreinen 
kunnen steden ook ee n  b e ­
langrijke natuurverbindings- 
functie vervullen. Een b ee tje  
natuur in d e  stad is dan wel 
noodzakelijk. In M echelen is dat 
niet eens zo moeilijk. De relatief 
zuivere Dijle dringt ais een  
groene vinger d e  stad  binnen 
en  biedt ontzettend veel m oge­
lijkheden. Met enkele relatief 
kleine ingrepen (en veel goede 
wil) m aken we van d ie Dijle een 
prachtig groen lint —  dwars 
door het stadscentrum! O p en­
kele plaatsen kunnen d e  oevers 
best wat natuurlijker, bakken 
met waterplanten en  hier en  
daar een  rietkraag vorm en ook 
al geen  probleem  en  enkele 
kleine passages over het water 
m aken e r  voor M echelaars én 
bezoekers bovendien ee n  unie­
ke stadwandeling van. Een ee r­
ste aanzet voor zo’n Dijlepad is 
intussen reeds gegeven. In het
Heffen O u d e  Dijle; 
T h ieb roek
R obbroek
Leest >
Hombeek
stadspark 
zorgde het 
stadsbestuur voor 
een  eerste stukje van 
wat ooit een  groene fiets­
en  wandelverbinding door 
M echelen m oet worden.
Economische Dijle
Oorspronkelijk was die Dijle 
d rie  maal b red e r dan vandaag. 
In d e  vorige eeuw en losten 
tientallen schepen  langs d e  Dij- 
leboorden hun waren. Een wa-
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term olen bij het binnenkom en 
van d e  stad, aan d e  ingang van 
het huidige stadspark, hield het 
waterpeil in d e  stadsgrachten 
op niveau en  dreef bovendien 
diverse molens (graanmolen, 
volmolen, zaagmolen) aan. De 
overblijfselen van de volmolen 
en  het 16de eeuw se molenhuis 
staan e r  trouwens nog steeds, 
maar vervullen nu vanzelf­
sprekend een  louter toe­
ristische functie.
Vlieten
De Dijle bezat 
bovendien 
verschil­
lende
Val e m ar-
Bonheiden
MECHELEN .
M echels B roek
M uizen
X  t ß  *«Ü
» M ispeldonk
Hofstad e
.à t
Dijle
D om ein  
H ofs
¡W
n
tad e 4L
C assen b ro ek
Rijmenam
Schiplaken
Pikhake
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Mechel'
NATUUR reservaten ju li  1999
D e Dijle loop t dwars d o o r  h e t  hart van de stad M echelen . Enkele kleine inspanningen volstaan  o m  hier ee n  groen  lint van te  
m ak en . Ideaal voor p lanten  en  d ieren , een  a a n gen am e om gevin g  voor m en sen  —  om  er  t e  w an d elen , t e  v erp o zen  en  te  
w onen .
m en en bijrivieren, d ie door 
verzanding verdw enen of ver­
sm alden tot kleine vlieten. Water 
was e r  in het toenm alige M e­
chelen dus bij d e  vleet, het 
m oest op dat vlak nauwelijks 
voor Brugge onderdoen. Langs 
d ie vlieten bouw de m en straten 
en  huizen. De m eeste vlieten 
v/erden achteraf overwelfd om­
dat ze ais broeinesten van ziek­
ten  v/erden beschouwd.
Het w eer openm aken van een  
aantal vlieten kan dit Brugge- 
aan-de-Dijle een  volkomen 
nieuw karakter geven. Vlieten 
met zuiver water zijn immers 
een  lust voor het oog. Bovendien 
zorgen zij voor leven in d e  stad: 
planten en  dieren voelen e r  zich 
thuis. Voor de stadsm ens is het 
een  eerste, erg  belangrijk 
contact m et d e  natuur.
Misschien wordt een  klein stuk­
je  van die droom trouwens snel 
gerealiseerd: het g roene struc­
tuurplan dat afdeling Bos & 
Groen (Vlaamse G em een­
schap) m om enteel opstelt, 
voorziet onder andere het w eer 
openm aken van d e  Melaan — 
het straatje aan het cultureel 
centrum, m idden in het stads­
hart.
M echelen is dus een  stad  met 
m assa’s groene mogelijkheden! 
Het actuele structuurplannings- 
p roces biedt RIM en  Natuurre­
servaten vzw d e  ideale g ele­
genheid om er sam en w erk van 
te  maken.
Kleine natuurelem enten
W ie goed  uit z’n d o ppen  kijkt,
vindt in M echelen nog wel wat 
moois. Vooral kleine fauna- en 
ñora-elementen, zoals Glas- 
kruid op oude gebouwen en 
Gierzwaluwen hoog m d e  lucht. 
Ook aan d e  Huiszwaluw gaat 
onze afdeling Beneden-Dijle 
speciale aandacht besteden. 
Volgens Eric Nobels is M eche­
len in feite een  enorm  groene 
stad, m aar je  merkt het niet 
meteen: sociale woningen met 
tuinen, huizenblokken met inge­
sloten groene ruimten binnenin 
... Van die huizenblokken ver­
wacht Eric erg veel. En inder­
daad, w anneer je  in d e  binnen­
ruim ten een  stuk gem een­
schappelijke groene ruimte 
kunt creëren, draagt dat in b e ­
langrijke mate bij tot d e  leef­
baarheid  van d e  buurt. En b o ­
vendien komt e r  m eer natuur in 
d e  stad, belangrijk wil ze inder­
d aad  die verbindingsfunctie 
vervullen.
Natuurlijk m oeten we niet alleen 
aandacht schenken aan d e  na­
tuur in d e  stad. Ook rond de 
stad  m oet een  groene gordel 
kom en om die ecologische ver­
binding te  realiseren.
M eer dan groen alleen
Leefbaarheid van d e  stad heeft 
natuurlijk ook niet alleen met 
natuur te  maken. M echelen ver­
nieuwt inderdaad — d e  stations- 
buurt is daarvan het beste  voor­
beeld . Ook op andere plaatsen 
heeft M echelen gote noden. Zo 
schreeuwt d e  Lamotsite, de 
brouwerij d ie uit het stadscen­
trum  verdween, om een  zinvolle
invulling. Een flinke groenstrook 
— aan d e  oever van d e  Dijle — 
behoort hier zeker tot d e  m oge­
lijkheden. Ook probleem buur­
ten  zijn e r genoeg. Een paar 
plukjes groen kunnen daar al 
wonderen doen, al is e r  natuur­
lijk veel m eer nodig ...
RIM:
Restauratie-
Integratie-
Mechelen
RIM vzw  bekom m ert zich 
om d e  toestand van het 
Mechels roerend en 
onroerend cultureel erfgoed. 
De vereniging heeñ vooral 
aandacht voor het 
architecturale en 
stedenbouwkundige 
patrimonium m groot 
Mechelen. RIM sensibiliseert 
om  waardevolle oude 
panden in stand te houden, te 
restaureren en te integreren. 
In 1996 werd ookMechelen- 
binnenstebuiten opgenomen  
m RIM. Zo worden alle 
krachten gebundeld om  de 
kwaliteit van het stadsleven te 
verbeteren. Mechelen 
binnenstebuiten organiseert 
verrassende 
stadswandelingen m et 
aandacht voorde stedelijke 
problematiek.
Info: RIM, Patrick Egels,
015/41 2708.
W A N D ELEN  IN MECHELEN 
VRIJDAG 6 A U G U STU S
Het groen-arm e b ee ld  dat we in deze b ijdrage hebben  geschetst, 
doet afbreuk aan het historische karakter van d e  Dijlestad. M eche­
len bezit imm ers vele gezellige hoekjes, prachtige historische g e­
bouw en en  natuurlijk d e  imposante Sint-Romboutskathedraal. 
N atuurreservaten vzw biedt zijn leden dan ook graag  de kans om 
dat M echelen-aan-de-Dijle van dichtbij te leren  kennen. Tijdens de 
exclusieve avondwandeling op vrijdag 6 augustus doen we al d e  
mooie en  m inder m ooie plekjes in M echelen aan. De m ensen van 
RIM en van onze plaatselijke afdeling Beneden-Dijle verwelkomen 
je  heel graag. We verzam elen om 2Ou aan het station van Mechelen. 
Parkeren kan op d e  stationsparking, m aar w e raden  je  natuurlijk 
heel hard aan om m et d e  trein te komen.
Voor m eer info kun je  terecht bij Ann Pinceel, 015/20 44 76.
In de fraaie wandel- en fietsgids van Natuurreservaten 
vzw enVakantiegenoegens zit. naast uitstappen in onze 
diverse natuurreservaten, ook een heuse natuur-in-de- 
stad-wandeling 2 5 0  f r
de w eg is bezaaid  m e t  cadeaus
Een nieuw lid voor N atuurreservaten vzw 
een cadeau voor jou
Wie Natuurreservaten een lid bezorgt, gunnen wy graag een presentje uit onze Groene 
Winkel. Hoe m eer nieuwe leden je aanbrengt, hoe mooier het cadeautje ...
v o o r  I n ie u w  lid: N atuurreservaten  - C D  'Z o d ’ouden  zongen, zo piepen de
jongen' o f  N atuurreservaten-nestkast naar keuze: Koolmees, Pimpelmees, Kwikstaart,
Roodstaart,Vliegenvanger; Ringmus
v o o r  2 o f  3 n ie u w e  led en :  Boekenbom 600 fr.
v o o r  4 o f  5 n ie u w e  leden :  Boekenbom I 000 fr
v o o r  6 t o t  10 n ie u w e  leden :  Boekenbon 2 000 fr
v o o r  m e e r  d a n  10 n ie u w e  ¡eden : Boekenbon 2 500 fr
U kunt nieuwe leden via bijgevoegde kaart aan ons doorgeven. Zodra we de adressen én de 
betaling binnenkrijgen, ontvangt u het gekozen geschenk.
De nieuwe leden krijgen vanzelfsprekend ook meteen hun welkomstpakket toegestuurd.
C O L O FO N
G ro en eW in k e ls
•  Koningin Elisabethlaan 57,5000 Genl, 
tel. 09'222 75 41, fax 09/220 2541, 
e-mail: CToene.v4nkel.gent@bitserv.com
•  Koninklijke Sint-Mariastraat 105,1030 Schaar­
beek , tel. 02/243 13 25, fax U2/245 39 33 
e-mail: groene.Y/inkeI.nr@bit,~erv.com
R egionale sec re ta r ia te n  
© W est-V laanderen: Blankaart, Iepersertw. 56,
8600Wóumen, tel. 051.54 52 44, fix 051/5-157 55 
e-mail: blank.aart.nnabitserv.com 
o  O ost-V laanderen: Koningin Elisabethiae 57, 
900n Gent, tel. 09/222 75 41, fax 09/220 25 41 
e-mail: groene. v.inkel.gent@bitserv.com 
e  L im burg: Het Groene Huis 
Provinciaal Domein Bokrijk, 3600 Genk 
tel. 011/23 27 66, fax 011/23 52 85, e-mail: 
natuurreser.-aten.limbura(5lbitserv oom 
e O ost-Brabant: Diestsesteenweg77,
3010 Kessel-Lo, tel. & fax 016/25 2519 
e-mail: nrob@alo.be 
© Antwerpen-Noord: Steenstraat 25,
2180 Ekeren, tel. & fax 03'541 58 25 
e-mail: naruótaail.dma.be
Lid w orden  van N a tu u rre se rv a te n  vzw
200 fr. inw onend lid
500 tr. jeugdlid  (-18) & senior lid (+65)
700 fr. gew oon lid 
D o n a teu rs
sto rten  e en  extra b ijdrage bovenop hun lidgeld. 
Voor extra b ed ra g en  vanaf 1000 fr. ontvang je  een  
fiscaal attest.
S torten op  230-0044233-21
vanuit Nederland: 37 gulden  op  51.11.35.300 van
N atuurreservaten vzw bij ABN-Amro
A n d e re  reken ingnum m ers
Reservatenfonds e n  projecten 293-0212075-88 
G roene W inkel e n  a lgem ene werking 001 - 
0671118-51
R edactie
StefBoogaerts, tel. 02/243 13 47, fax 02/245 39 33 
e-mail: stef.nr@bitserv.com 
m e d e w e rk e rs :  JohanVan den  Bosch, Willy Ibens, 
Valérie Van Roy, Luk Daniels, Jan Loos, Koen Van 
d e  Wiele, Karen Claes, Koen D e Man, Jan Hey- 
vaert
w e rk te n  oo k  m e e  a a n  d i t  n u m m e r: Gilbert 
Capellen, W im Van d en  Bossche, Piet Onnockx, 
H erm an Stieperaere, Raphaël De Cock, Eric N o­
be ls
Vorm geving
Patrick Storms, Eduard  Hammanstraat 6,3400
O ostende, 059/32 26 58
P rep ress
Drukkerij Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent 
D ruk
Drukkerij Het Volk Printing, E rpe-M ere 
Papier: Biberist Renato 90 gram  ( 100% kringloop: 
30% post- e n  70% preconsum er).
O plage
45 000 exem plaren
V eran tw oorde lijke  u itgever
Willy Ibens, Koninklijke Sint-Mariastraat 105,
1030 Schaarbeek
N ala ten sch ap p en  en  legaten
G ereg eld  besluiten m ensen  om  via e en  nalaten­
schap  of legaat ons na tuurbehoudsw erkte  steu­
nen. Dat is niet alleen e en  g o ed e  zaak voor onze 
vereniging, ook d e  legataris zelf verzekert e r zich 
van  dat flink w at m inder erfenirrechten naar de  
staatskas vloeien dan  bij e en  gew one erfenis. 
O verw eegt u  ook om  d ie  stap te  zetten en  onze 
vereniging te begunstigen, dan  raden  w e u  aan 
e e n  notaris te  raadplegen. Die kan u  exact m ee­
de len  h o e  u  tew erk  m oet gaan  e n  welke formule 
het b e s t bij u  past.
Een uitgebreide brochure  over legaten  en  testa­
m enten  is besch ikbaar op  het secretariaat van 
N atuurreservaten vzw  Voor no g  m eer inlichtin­
g e n  over de  m ogelijkheden van legaten en  schen ­
kingen ten  voordele van ons natuurbehoudsw erk, 
kunt u  terecht bij Willy Ibens, 02/245 43 00. Hij zal 
g ra ag  antwoorden op  uw  '.Tagen.
De natuur helpen ...
... is d e  cen tra le  doelstelling van N a tu u rreserv a ten  vzw. D at lukt alleen m e t heel veel steun. 
D aarom  o o k  zijn leden v o o r N a tuu rreserva ten  vzw  zo  belangrijk.
Halfweg de  jaren ‘90  te ld e  N atuu rreserva ten  vzw 2 0  000  leden. W e  stelden ons to e n  ais 
doei o m  in h e t jaar 2000  de  kaap van 50 0 0 0  leden t e  overschrijden. Eind 1998 bereik ten  
w e d e  40  000. N og 10  000  dus— een  groei van 25%!
O m  die g ro te  sprong  naar 50 000 leden te  realiseren hebben  w e  oo k  uw  steun nodig.
Er zijn vasi nog  m ensen  in uw  omgeving d ie  N a tu u rreserv a ten  vzw  nog niet kennen en 
ons zeker willen steunen . O vertuig hen o o k  lid te  w o rd en  van o n ze  vereniging!
W ie  vanaf I juli '99 lid w o rd t van N a tu rreserv a ten  vzw, blijft lid to t  3 1 d ecem b er 2000. Een
nieuw  lid krijgt van N atuu rreserva ten  vzw 
een  w elkom stpakket: tijdschrift, sticker; 
lidkaart én d e  C D  Z o  d ’o uden  
zongen, zo p iepen de  jongen'.
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BON
"20 BEF
Bij aankoop van :
1 X 500 g PUR NATUR yoghurt natuur of vanille 
of 2 X 150 g PUR NATUR yoghurt natuur, fruit o f vanille 
of l x  500 g PUR NATUR verse kaas 
of 2 X 150 g PUR NATUR verse kaas naturel of aardbei 
of l x l l  PUR NATUR melk of chocolademelk 
of 1 X 6x50g Petit PUR NATUR verse kaasjes
Geldig tol 1/1/2000.
lie r i th t  aan d e  H .H . H andelaars: NV. indum el. H oogstraat 25 , 0770 K ruishoutem , /a l  u  d e  » a a rd e  van dez e  bo n  terugbetalen indien aan d e  voorw aarden  van bet aanbod v o ldaan  werd. 
N.V. Indum el behoudt z ich  het recht voor de tcrugl>etaling te w eigeren indien een  voldoende aantal aankopen van d it product zoals z ij bet verkoopt niet kan  worden aangetoond. Deze 
bon is enkel geldig, in B elg ié to t i  januari 21)00 bij aankoop van  een  p roduct uit het P l.'R  NATUR gam m a.
nnT U R
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p l b l S C H E  Y O G H U R T  ( g ?
B iologische .« bi® ® ' '
V.U.: J . S tockm an . NV. Indum el, H oogstraat 25, 9770 K ruishoutem . Tel. 09/333 93 99.
